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Telegramas por el calle, 
SfcBVICiO TELEGKAF1CO 
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Diario de la Marina. 
AL UIAI110 Olí LA M A R I N A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES. 
Madrid, 12 de. srpti/•vibre. 
m i . TA Y LO U Y 
LAS EXPEDICIONES. 
Preguntado Mr. Taylor, ministro de los 
Estados Unidos en esta Corte, sobre la fa-
cilidad con que so preparan y salen de 
Su nación expediciones filibusteras para 
la isla de Cuba, contestó que la conducta 
del gobierno de los Estados Unidos os 
muy correcta, pero que resulta muy di. 
ñcil la vigilancia de las extremas costas 
de aquel país-
Añadió Mr- Taylor que los periódicos 
queso ocupan del asunto do ¡ac expedi-
ciones, exageran mucho. 
ACOIDKNTU, 
¡ia ocurrido una sensible desgracia en 
Valencia, resultando treinta herides á 
consecuencia »Spq̂ j de des tranvías 
átóviáofl kfe' necánica. 
Nueva York, Septietnbre 12. 
Lá9 existencia de azúcar en este pnerto y 
los »le Ualliinore, Filaaelfla y Boston, as-
clendemí UW,«oa toneladas, contra 86,697 
en ijnal fecha del año anterior. . 
{<¿ ttc da prohibida la reproducción de 
¡os idígramas que anteceden, con arreglo 
a¡ artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Fiitelectual.) 
La m i l i t \ tata 
EXTRANJEROS 
Nueva Vorkf 14 de septiewht f. 
V: \ PULSION 
Dicen de París que el Gobierno "hada-
do órdenes para que sean expulsados in-
mediatamente del territorio francés, cuan-
tos habiendo temado parte en si saqueo 
de la Banca Otomana, hayan ián á refu-
giarse en Francia. 
(¡OMPLOT 
Se ha descubierto en Belgrado un com-
plot cuyo objeto ora expulsar del trono 
de Servia al Soberano actual Alejan-
dro I, 
FlvLS IONES 
P. J. Timan, conocido como uno de ios 
individuos que tuvieron participación en 
el asesinato del secretario de Estado por 
Irlanda, Lord Cavendish, cometido en 
1882, ha sido preso ayer tarde en Bo-
logne (Francia) en virtud de una orden 
emanada de los tribunales franceses. 
Otros ochenta y dos individuos han 
sido arrestados en Glasgow, Botterdam y 
Amberes- La policía se muestra plena-
mente convencida deque todos ellos es. 
tán complicados en una conspiración a-
narquista en la que 69 proyectaba hacer 
li'eo '$é Va dinamita. 
í'ork, StptittHhre l ? . 
d la* fti fié t/í tarde. 
On/ns espaiotns, á $1 ̂ .65-renlenos, A ?1.80. l»es( nenio i»i|t* l romeirC-ifl. d??., de S A 
^ por rienlo, ( aniluos sobre LeiMlntot 80 d/».. banqnero», 
i- ít4.S2. 
Idemsohre Pnrls, KO d/T., bHmjoeroB, «6 
franco?» 17i. idero fobií'Míiml»nrírot «1» d?r., banqneros, 
é 9ii, Bonosreplslradosdfi lo» Ksfados-UnidM. 4 
porcIphIo, A li::,ex-tujxíu, tlruu?. 
Centi thiiras, n. 10, poL »<», ('«Hto ? fll#io, 6 
Oí. 
(V)i1i ir»{:a« en idn/a, á 51. Kejfular «1 !»neti ireñm» «" pluaa, de, 2 13/11» 
A/denr de u»ie!, f9 ftíaki d;* S Üfítt á I 
1!?1(L VA irercado, ílojo. »Iielei«de(1nba. en bocoyes, «oaiíiiat. Manteen del Oes'e. en tercerolas, á §9.6̂  Harina patón? Ítípn«it«i Rrn,'e, & ít.05 
I.ondrei*, Se¡ffienilne tS. ¿7f;car de remolftcba, i 8.» :0i. Azocar oentrfrnjrflj I»»1* Rnne, A Í2ji9 Idem regnlar refino, it 12/0. rousolidjidos. á 101 L>/J6. ex-intor̂ . l»c<=cneito, llanto Inglaterra, por 106. «'uatropor 10{» «ipafiol, d 6i»L ex-inter̂ . 
Par í s , Si jifiembre í&i 
«enta 0 por 100, fi 162 fruni os 77* ots. ex-
íuteríB. 
Üecíainos hace días, que la cose-
cha <lcl tabaco dé este año, mucho 
menor (ino la <ie 1895, apcuas al-
c.ni/;in';i ;í cubrir las atenciones oe 
la imlustria local. 
Enaíiucl a i tícnlo anotábamos sólo 
la merina <le la producción en de-
t.-.-minndos términos de Vuelta 
Ahajo, con el prop̂ sitp de presen-
tar á la coiisi(lei$£ÍÓB de nuestros 
lectoras Ó] siguiente argumento: 
Si la producción de tabaco ba 
disiiiiiiuido visiblemente en 1S0G en 
l.iá zonas de mayor importancia,¿có-
mo es posiblesuponcrquela cosecha 
di* otros términos sumada con la de 
tabaco de Partido y Semiciifílta 
cance á una cifra que llene comple-
tamente las necesidades de la in-
dustria local y hasta permita su ex-
poríaciVui al extranjero? 
E\ buen seutido contesta uĉ ati-
vanuMite ;i esta, pregunta. 
í \ m - o no es solo el buen sentido, 
sino, además,' datos rehacientes, los 
qué se encargan de dar esa contes-
ración nê atiríi. El único periódico 
que en la llábana, se consagra ex-
clusivamente á los asuntos re-
lacionados con la producción é in 
dustria del (abaco, ha consignado 
con fecha reciente que hasta el mes 
actual han sido recibidos este año 
41).6()S tercios. Kn el mismo perió-
dico hemos leído que en 1895 se ha-
bían recibido hasta î ual lecha 
LST.íJO'i tercios, lo que da mía dife-
rciu'ia, en contra de 189(5, de 87.í>o4. 
L:i pnxlncción total de 1895 fué 
de .".-' V.'.VJ torcios. Este año, ade-
^más de lo» 'liMIn.s recibidos, deben 
quedar et) el Blitnpo, s e g ú n hiscuen-
íás de lii publicación á. qtio aludi-
mos, 187.950, Suponiendo (jue esta 
cilVa sea exuda. si<'inpre iiabr;iuua 
nverma de 87.();V! íeveríwi ])ara el año 
actual. 
Pero como este año el tabaco ha 
sido recolectado en su mayor parte 
por csco-idas, y éstas han termina-
do casi todas, no vemos por dónde 
se han de recibir la totalidad ni 
siquiera .la tercera parte de los 
187,950 tercios que se supone que-
dan en el campo. 
Sin embargo, admitamos que lle-
gue algún tabaco más, contando con 
las escojidas que se han hcclio en 
la llábana: hadamos ascender ese 
tabaco á oO.OOO tercios, y eu tal ca-
so tendremos para el consumo de 
nuestras Cábricas 99.668. Como ha-
brá que restar el tanto por ciento de 
mermas—ó colas, como se dice en el 
tecnicismo de la industria—y algún 
tabaco de Santa Clara y Oriente, es 
claro que los99.(>(>8tercios no alcan-
zarán al consumo de nuestros talle-
es de tabaquena. 
Pero hay un argumento que es el 
resumen de todos los expuestos: 
Nadie será osado ú aíirmar que la 
.cosecha de este año es mayor que la 
de 1895. Pues si con cosecha mayor 
se juzgó indispensable prohibir la 
exporiación del tabaco producido 
en la Habana y Pinar del Rio, aten-
diendo á las necesidades de la in-
dustria, no es posible pretender que 
con cosecha mucho menor se dero-
gue aquella salvadora medida. 
Y los que entonces aplaudieron 
el bando del General eu Jefe, están 
incapacitados para solicitar ahora, 
directa ó indim-tamenté, su dero-
gación 
Eesulta un contraste demasiado 
grande entre el patriotismo de la 
Ñacióu, entre el silencioso y resig-
nado desfilar de miles y miles de 
hermanos nuestros que ""an á de-
rramar su sangre y quizá á sacrifi-
car sus vidas en aras de la patria y 
el griterío que con sus insultos y 
procacidades levantan al rededor 
del billete los defensores y los ad-
versarios de su cotización. 
¡Judíos, egoístas, hipócritas, agio-
tistas, malos patriotas ! 
Todo eso y mucho más llama U l 
Comvniu á los importadores y ban-
queros. 
V el Avisador Comtrciftl, como 
era de esperar, contesta al órgano 
de los honrados detallistas llamán-
dole procaz y diciendo que desdeña 
los insultos que á falta de razones 
exgrimen contra el alto comercio 
los que con margen de 40 ó 50 por 
100 de utilidad en las mercancías 
temen las oscilaciones del billete y 
creen que tío deben temerías los que 
trabajan con un 2 ó un 3 por 100 á 
lo sumo. 
Nosotros no sabemos quien tiene 
razón (probablemente los dos, pro-
bablemente uiuguno.) Lo único 
que sabemos es que con esos escán-
dalos no gana nada el billete, cuyo 
crédito todos estamos interesados 
en defender, ni la causa del orden, 
dé cuyo triunfo dependen'nuestvps 
intereses, nuestras vidas y hasta 
nuestra honra. 
Y por eso lo menos que podemos 
hacer cu este lamentable caso, es 
decir á tirios y tróvanos: dad los 
pasos que sea menester; trabajad lo 
(pie sea necesario para que las auto-
ridades pongan término á la pertur-
bación monetaria, si es que ésta 
existe en realidad; pero ¡por Dios! 
no os disputeis las monedas á ara-
ñazos y mordiscos mientras dos-
cientos mil hombres delieiiden el 
sudo que pisáis, y por consiguiente 
el morcado eu que reñís, dcn'aman-
do serenos y abnegados su sangre 
generosa. . 
m m 
En cambio, la palabra debade, que 
no tiene traducción exacta en cas-
tejlano, viene á significar desban-
dada, pánico, confusión, desastre 
por imprevisión y por desorden: al-
go así como nuestro "sálvese el que 
pueda''. 
Por consiguiente, comparar el es-
fuerzo desesperado y heróico de Na-
poleón en Waterloo con las maqui-
naciones de los que se agitan y 
conspiran en la sombra contra Es-
paña, fiándolo todo, no al propio 
esfuerzo, sino á las dificultades que 
nos puedan suscitar, es, de todas 
suertes, un enormísimo dislate. 
Y llamar dehacle á la próxima 
desbandada de las hordas insurrec-
tas, no es cometer ningún pecado 
contra el idioma de Moliere. 
Con perdón sea dicho del magi*h;r 
que parece haber acotado, para uso 
ropio y aprovechamiento exclusi-
vo, las ciencias, las artes y hâ ta 
las lenguas extranjeras. 
Dispénsenos el Iva eme de Ltt 
La palabra Waterloo suele apli-
carse, por extensión, para designar 
aquellas grandes y memorables ca-
iástrolés en que se derrumbó al-
guien ó aigo que subió mucho, que 
brilló por sus méritos indiscutibles 
j y que cayó con dignidad, dejando 
imperecedera memoria de sus altos 
hechos. 
El Avisador Comercial y 7¿7 Co-
mercio amtan á la greña con moti-
'vo del billete. 
V como se comprenderá fácil-
mente, el espectáculo que dan di-
chos periódicos no es nada edi-ti-
cante. 
E M L I B E R T A D 
Nuestro estimado amigo y com-
pañero el señor don Agustín Bes-
tard, corresponsal del D i a r i o d e 
l a M u í i x . v en Santiago de Cuba, 
nos envió ayer el siguiente tele-
grama: 
"Sttntufffp de Cubcb, 1 3 
D i vmo otí l a M a i í i n a 
Habana, 
Estoy en libsrud cUsde esta mañana-
I'JI Corresponsal.,, 
El señor Bestard, que había veni-
nido á la llábana por motivos ¡de 
salud, fné detenido en el muelle de 
la 1 tabana, antes de desembarcar, 
por orden de la autoridad militar 
déla provincia oriental, y estuvo 
en la jefatura de policía y después 
en ia cárcel, como mes y medio, 
hasta que, siempre eu calidad de 
preso, fue conducid») á Santiago de 
Cuba. 
Mientras permaneció en la Ha-
bana, nosjfnó • imposible verlo, por-
que estuvo constantemente inco-
municado, y como bal se le extrajo 
de la cárcel para llevarlo á bordo 
del barco (pie lo combijo áCuba. 
Allí, á los tres ó cuatro días do 
su reáresê  fué puesto en libertad. 
La detención del señor Bestard, 
obedeció á las noticias (pie daba 
sobre el juego, en una de las cartas 
fechadas en Santiago de Cuba que 
se publicaron en .el D í a i u o d e l a 
M AliiXA. 
Es la T I N I C A en su giro que vende todos lo* artículos con la a l iU-
dad fija f innir i i /hle de un DIEZ POH CIENTO, 
Xa UNICA también que por su extenso surtido puede ofrecer cal-
zado para señoras, caballeros y niños desde veinte ¡f e'uien rentaros hasta 
siete pesos: lo mismo la familia opulenta que la de posición más mo-
desta pueden cemprar en LA GÍ-HAN DUQUESA, cuyos artículos por lo 
variado de su calidad, son compatibles con todas las fortunas. 
Anunciar un renglón conocido. (Napoleones pcasmos por caso) mas 
ó menos baratos, es un recurso que repugna á una casa de la seriedad de 
LA G-RAN DUQUESA, pues ya es sabido que ese sistema constituye 
un GANCHO para atraer engañosamente al público; aquí lo mismo el / APA-
TICO l>13 VEINTE Y CINCO CENTAVOS que el más fino y costoso, todos dejan la 
utilidad fija é invariable de un DIEZ POR CIENTO. 
LA GRAN DUQUESA tiene calzado desde el más inferior hasta 
el más fino y costoso de "Garau". "Cortés", "Schober" y 
É H f f l SHOE & Cfl. 
z S h S t - J M » büi'alc, muy bíirnlo, porque conio sabe el 
El viaje del "Sao Apslfo, II 
Hemos recibido impresiones del 
viaje del vapor San Agus t ín , reco-
gidas á bordo del mismo. Según 
éstas y por lo manifestado de los 
jefes y oficiales de la expedición, la 
travesía fué un poco larga por esrar 
tres días en las Palmas y en Santa 
Cruz de Tenerife para tomar los 
400 voluntarios del Reírional de Ca-
narias. Respecto del tiempo, los 
días 7, 8 y 0, fueron horrorosos por 
las mares gruesas del X. y N. o., 
que contrastadas con las dé S. M y 
S., producían tuertes balances, y 
gracias á la pericia del Capitán y a 
sus inteligentes órdenes, secunda-
das por sus dignos oticiales, (pie de-
mostraron unos y ot ros sus grandes 
conocimientos marineros y náuti-
cos para poderse librar del huracán 
que en aquellos días reinaba, llegó 
á feliz término la expedición. 
Plácenos hacerlo constar, asi co-
mo el excolente trato que recibió el 
pasaje en toda la travesía y la asis-
tencia médica incomparable. 
E C H A G U É 7 
Cou verdadera satisfacuión comuni-camos á nuestros abonados ia noticia de hallarse ya complutamehtü lucra de peligro el valeroso general 1). H amó ti 
Eehagüe y Méndez Vigo, jefe do, la Brigada de Las Mangas, que, como no ignoran aquellos, pues han seguido con interés el curso de la enfermedad, fué atacado de la fiebre amarilla cu Cjunlelaria. en momentos que enipicn día una operación al frente de sus a-guerridas tropas. 
El notable facultativo Dr. D, Se-gundo Bellver, cuya especialidad en el tratamiento de la fiebre amarilla tanto renombre le ba dado, y que fué lamado á Candelaria para a*iatu al general Eehagüe, regresó ayer dejan-do al distinguido enfermo compíeta-nienie fuera de peligro. 
, 0 B l p Á Í i TEOPA 
Qqmo habíamos anunciado, en la mañana de ayer la Comisión de ja MTuión de los FaóricíinLi's de. T;t'i)a -cos" cumpliendo su patriótico cometi-do, pasó al Morro y obsequió con ta-bacos y cajetillas de cigarros á !as fuerzas alojadas en didia l'ortalrza, que llegaron en el vapor ,sVoi Aguslín, y icspuós á cuantos soldados inválidos y militares de guarnición se eneoutra-ban allí, como también, previo el co-rrespondiente permiso, á los indivi-iluos del ejército que guardan prisión. La Comisión nos encarga hiigaaios público su agradecimiento al 8r, (io-beruador y oficialidad deleitado «as-tillo, por la aíeneión de que fueron ob-j to los diez y oclio individuos que componían. 
LA EEINA DE LAS AOUAS DE MESA 
VENTA ANUAL: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botellas kt(;0«KM»Al>A l'OH M)S PBUjCIPALB8 MKDICOS ¡>KL MiJMM). ITTRTVKftB r K.VKKftMKDAOKSjCONTAflOSAÍvT"Eli AptíA A !'()LL! X A KIS. - Hajo «1 punto (le v k U i'.í) la higiene y de la piofiláxi» do iMir.'imed ides cojit:¡fl<>,sas. el Ag-a- Apoliunrioa posfe cienamento con-dieiuues para prestar los mayores serTicios. P.-nnidldr. ob el decir >ine el empleo exclusivo da un aj;ua n*i-neral absolutamente pura coiutituje un preservulivo contra la fiebre tifoidea y la mayor parte d« las deiuá» afecciones susceptibles de ser éumttilicaaiü j>or n'edío del ciViu&|;to. El Asna Apolinaris puede ser em-pleada en estas condiciones con la ruejor venUja. (JiMcias íi su orei veicencia y sabor acido, es admitda fácilmente para el uso ordinario do la mes».—Anadimnj que ei, ademán luay agradable de beber, y no es peor por eso.—"LTnión Alédicalí de Caris" (Moníiur AíÍKnKK LATOTIR, Miéñibru de lá Academia de Medicina de i'arls.) CHÍO 90-19 Jn 
0 TT. I T TI* Tlu 
Cuando todo el comercio e s t á en decaden -
cia por muchos y muy poderosos motivos, los 
Srs s . Modesto, Fernandez y Comp., abrieron 
una elegante y bien montada S B j D Z S R I - A . titu-
lada XiA. GS-H-a^T SBETOK-A, situada en l a s 
calles de Obispo y Compostela, frente á la de 
igual nombre tienda de reflpas. P u e s los va-
lientes, abrieron con toda felicidad, y con toda 
felicidad siguen vendiendo. ¿Todo esto por-
qué? porque los valientes no se duermen, 
como el camarón en, la corriente; no hay m á s 
que es vender barato, y se verá el resultado 
bien exacto. Arr iba los valientes de la popu-
lar seder ía ' L i J x G-HjíkM SEIMOH-A en las ca-
lles de Obispo y Compostela, Habana. 
10í!3 hit a*4 
i l p 
el pííblico oblmemos solo un 
D I E Z F O l l C I E N T O 
de utilidad en todas las clases. 
L A G R A N D U Q U E S A 
Neptuno esq. á Industria. Toléíbno 1340, 
C L U I 
cor» v uniente eoo v e n c e r l e de Qvie 
ei DIGESirrf O MOJAURTETA e® lo ú n i c o po-
s i t ivo, lo lámico q u e c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s de l A p a r a t o Oiges t i -
vo y e l i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a Oblea, ©1 
n o m b r e DIGESTIVO MOJARBIETA. 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, vó» 
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso» 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicaa 
de varias naciones, sólo se curan • c o m p l e t a y r a d i o a l m e n t » 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a o n t o d a s / a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
C d . 1041 10- St. 
i * 
Si eu áiios anteriores, por va mas allá y ;ta ('poca, fin de temporada,. \ j \ GíRA-N S E Ñ O R A establecía una liqimlaciwn parcial de todos los geoerofi de Veranó, hoy exínisiva íí todos los artículos, sin excluir las creas, los warandoles, alemaniscos y cotines, cuyas calidades y precios no tenemos necesidad de encarecer, pues si en tiempos normales siempr 
sido los más bajos, hoy, con la liquidación verdad quede ellos hacemos, de mas está decir que la competencia sellará imposible y que los precios serán ventajosísimos para el publico. 
a hnco 
c han 
l?ioz;i«' lié crea finísima con priva-ras, propia para rannsonos, ú IMc/a. 
Piezas de entré blanco para sayas, «•on ;>.'» vai as y vara de anHio, ;114 rs. 
Warandol̂  varas do ancho á 1 real vara. 
Alemaiiisco de unión, dos varas de ancho, á 3 rs. vara. 
Jncí»os do mantel con sus serville-tas, j'i |á rs. juego. Coleaduras ponto bordadas que va-len (i pesos, á $3 L¡3. Ignito ain<>ri< ano. 'i v. ancho á k¿() c. 




Y no scirninios emnnerando artículos ni ppeciofi porípio el espacie de un anuncio por extenso que fuera, resultaría reducido para que en él pudieran enumerarse todos 
L A G R • í? S E Ñ O R A Craudes Almacenes de tejidos con ventas al por mayor y al deiall. O B I S P O N . 8 3 v C O M P O S T E L A N . ^ U . 
Pañuelos de seda de colores, para bolsillo á 1111 real. Pelerinas ó visitas tul de seda, con cintas de raso, (x 8 rs. 
Alpma lána y seda ncf/ra. pava 
sainis, d ,'íO cts. Sedán de todas clases, todas supericres, a 4 rs 
Los batistas v nansnks franceses de 
•>,->. 80 v 35 cts:,á IO, P3 y 15 cts. todos los percales, todas las piyi-lim de mai/decolores, to<los losttan-Hiiks blancos, de cuadros y *e listas, luuselínas bordadas y raso de algo-dón, íí 5 ets. 
D I A R I O D E L A I V l A R I N A . - p q ' M ^ 1896 
m m u oenííMfOiiiEifs 
SPVLLER. 
Hablemos un poco de Mr. Spuller, el yiolítico francés que acaba de morir; el colaborador paciente y conciunzudo que fué de Gambetta, de Jules Ferry y de cuantos trabajaron activamente para cimentar el régimen republicano cuando más amenazado estaba, cuan-do la Kepública no era más que una criatura con menos probabilidades de viabilidad que de muerte por aslisia. 
Mr. Spuller, era de origen germáni-co y no deja de ser curioso que un hom-bre que tal vicio llevaba en la sangre, en su aspecto y en su Labia, pudiese abrirse paso en la polícica francesa, al otro día de haber recibido la Francia la durísima lección que los ejércitos alemanes le dieron. Verdad es que en aquella calamitosa época y cuando los cascos prusianos estaban todavía en-señoreados del territorio francés, Spu-ller no había escatimado las prue-bas de su entusiasmo y amor por la nueva patria que eligiera. Cxambetta tuvo desde los primeros instantes, en las horas de verdadero peligro, un au-xiliar eficaz, enérgico, dispneato A to-do en la persona de Spuller, de Spu-ller le hadáis, como se complacieron en llamarle sots enemigos durante años y años hasta el final de su vida, olvidan-do, voluntariamcute, que ese hadáis había demostrado por la nación venci-da que eligiera por madre patria mu-cho más amor mucha más abnegación que no millares y millares de france-ses. 
JDe su origen alemán conservaba Spuller todo el aspecto físico y hasta el prototipo moral que ofrece la pura raza germánica. Era un hombre de mediana estatura, bastante rechoncho, de íisonomía entre grave bondadosa; una barba enmarañada y unos ante-ojos inseparables completaban la clá-sica semejanza con uno de esos profe-sores de allende el Ehin, cuya vera efi-gie han popularizado el grabado y la caricatura. Jnteleccualmente fué un varón estudioso, tenaz en el aprender, con muchos conocimientos en todo cuan-to se refería al gobierno y á la admi-nistración, provisto de una oratoria, sino brillante, muy sólida y razonado-ra, rebosando en períodos cuya elocuen-cia no deslumhraba á nadie, pero ahi-tos de convicción y de honestísima dialéctica. Moralmente hay que in-cluirle en la más noble de las jerar-quías: la de los políticos honrados, sin apetitos y sin debilidades. Jamás sus mismos enemigos—y los tuvo encarni-zadísimos—se atrevieron á pone en du-da la honradez de Spuller: ha tenido la suprema gloria de morir sin que la más leve sospecha revoloteara en tor-no suyo. Vivió modestísimamente, di-vorciado siempre del lujo, de la osten-tación, guardando en todas las épocas de su vida aquella sencillez patriarcal en su modo de ser y en sus costumbres públicas y privadas que le daban un carácter tan personalfeimo. (pitando era ministro—y ministro de Estado por añadidura, esto es, el que más erapa que y más exhibición requiere—Spu-ller daba al cuerpo diplomático y á las altas personalidades políticas, admi-nistrativas, científicas, etc., los ban-quetes y fiestas de reglamento; pero eso no era á sus ojos más que una obli-gación ineludable, inherente á su alto cargo. Una vez cumplida, una vez des-pojado del frac de etiqueta. Su Ex-celencia volvía tranquilo y satisfecho á su régimen ordinario, y se le veía to-das las noches libres entrar e%el café habitual, sentarse en la antigua peña, para saborear un bok y fumar la pipa entre los viejos camaradas. 
—Señor ministro—decíale una no-che obsequiosamente, doblando el es-pinazo, un diputado novel que fué á sorprenderle en la cervecería—tengo el honor de ponerme á las órdenes de Vuecencia. 
—Amigo mío—replicó con mucha flema Spuler—yo no soy ministro más qne desde las siete de la mañana á las siete de la tarde.. y ya han dado las nueve. 
La rectitud, la probidad y la senci-llez que distinguían al hombre priva do, caracterizaron también sus actos políticos. Aborrecía cordialinente la 
traxiienda y las astucias del político profesional. 
Una cualidad tuvo asimismo que en mi juicio es de las quemas recomien-dan el valor moral de un hombre: fué muy tolerante y rechazó el fanatismo, el exclusivismo en todog sus múltiples aspectos. Su lamosa teoría de sprit 
iwurcau qnz tanto lo reprocharon sus enemigos, fué una elocuente mauifes-ción de ese generoso criterio de un al-ma que aspiraba á establecer coucor-tlias y extinguir rencores. 
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I señor de Borsenne dejó on lib̂ er-
h su hijo, diciémlole: •Alior.i, amigo mió, pnodes ir ii ju-
El uiño se apresuró á volver junto á mi montoiu ito de arena que haliia rou-nido para jugar. 
— Susauii—dijo el señor de Borsenne 
con tono severo,—os creía más rtel: de-
bi pensar (pío colocaba mal mi ecníian-
sw. Después de haber lieclio traición 
á vuestra señora, debíais üacériüela á 
L i P i T Á EÍPEQICION. 
Ocupándose nuestro querido co-
lega L a Tie r ra Gallega, de los re-
fuerzos llegados felizmente en los 
trasatlánticos Montevideo^ Colón, A l -
fonso X I I , Buenos Airea y San Fer-
nando, destinados al ejército deope-
raciones, dice entre otras cosas no 
menos bellas: 
A pesar de las molestias consiguien-tes á tan larga travesía y á las condi-ciones en que forzosamente han de via-jar en la presenfe estación contingen-tes tan numerosos do tropa, España tiene la satisfacción de no haber per-dido más que un soldado á bardo del 
San Fernando, á consecuencia de un golpe recibido, ck-cunstancia que debe-mos notar, por que no sólo revela las excelentes condiciones de nuestros trasatlánticos y la pericia do nuestra marina, si no los esquisitoa cuidados y la previsión y el celo de los jefes y ofi-ciales encargados de conducir á Cuba los nuevos refuerzos. Sin ese celo, inspirado en un amor üliaí al soldad o ó en condiciones menos higiénicas de las que no todos reconocen en .núes tros buques, Dios sabe cuántas enfermeda-des podrían haberse desarrollado en esa travesía y cuántas bajas tendría-mos que registrar á estas fechas. 
Felizmente las madres españolas no tienen que llorar hasta ahora más que la ausencia, de los hijos de que acaban de separarse. La mar, el viento, el ca-lor, la naturaleza toda, madre también, ha querido respetárselos, como conmo-vida ante el sublime sacrificio que aca-baa de ofrecer sobre el altar de la pa-tria, y como si supiese cuánto cuesta desprenderse de un pedazo de nues-tras entrañas para exponerlo álas iras de enemigos cobardes y traidores. Ojalá que no destruyan los hoinbres 
lo que Dios ha respetado! Dios no quiero que mueran' esos jóvenes que vienen á Cuba, no en demanda, de oro si no do paz y de orden; no para defen-der privilegios absurdos, si no el pabe-llón glorioso de una heroica nacionali-dad y el hogar común de todos los es-pañoles, contra las pretensiones de unos cuantos aventureros asalariados que han soñado en hacer de Cuba una co-lonia yankee. ¡Bien venidos al solar americano los jóvenes descendientes de nuestros des-cubridores inmortales! 
La patria espera de ellos un esfuer-zo digno de su vigor y bizarría, y del entusiasmo que sienten por nuestras t adiciones, para aplastar de una vez en esta hermosa tierra la hidra de la discordia. 
El aplauso, el júbilo y las tiestas con que este pueblo les recibe, estímulos son que deben animarles al logro de su empeño, como ninguno noble, pues de cada uno de esos soldados puede de-cirse, recordando la célebre frase de Primen los Castillejos, que lleva en su mochila la honra y la dignidad de Es-paña. 
Del 20 ue agosto 
SENADO 
SESIÓN DEL DÍA i.>.'5 
Las elecciones sn Cuba y Puerto Elou 
El Sr. N ú ñ e z d e A a i í c e consume el pri-mer turno en contra de la totalidad del dictamen. Empieza el orador rechazando el califi-cativo do obstrucciouistas qud so vicno dando á la minoría liberal. Sostiene que en nada ha mejora di la isla de Cuba desde la suspensión do las clecdo-nes, y que existiendo las mismas eausas que 
entonces, debo continuar en el mismo esta-do do cosas en lo roferonte al proyecto que so discutía, proyecto que no está justifi-cado. Las elecciones do diputados á Cortos ul-tiuaineuto realizadas, prodnjeion situacio-nes difíciles, por cuanto dos de los partidos políticos do la isla do Cuba so retiraron de la lucha electoral. El oraidor pregunta jAcudiráii esos par-tidos á |os comicios? ¿Han cambiado las circuntanciaa? El proyecto de ley tiende á entregar las diputaciones y los Ayuntamientos á un par-tido único. 
[ i El señor ministro do U l t r a m A - U hace uso de lá palabra, afirmaudo que las elecciones eu Cuba ee suspendieron, por falta mate-rial do tiempo para llevarlas á efecto. Declara que el gobierno luirá cnanto esté de su parte para que acudan á la lucha e-lectoral todos los partidos políticos cu-banos. ' Rectifican ambos oradores, y ol-Sr. Go-
k o s t í u i so adhiere, en nomhre do la co-misión, á las manifostacionos bochas por ol •sñor ministro do Ultramar. hlu votación ordinaria se aprueba el dic-tamen. ^ • • 
Sagasta y la minoría del Senado 
Ayer tardo so ha reunido en la sección cuarta, convocada por el señor Montero Kíos, la minoría liberal del Senado. En ella el señor Montero ha dado lectura de una carta iutoresanLisimu del señor Sa-gasta. :• Pi La carta es rnnv extensa (dos plie.̂ neci-llos) y tiene la fecha del día 24, en contes-tación á otra del señor Montero Ríos. Su síntesis y sus declaraciones .n̂ ás ¡inte-resautes son las slguíeutes: "Comienza por estimar excelente la idea del empréstito sobro la base do los ferro-carrilos, parque resolvería las dilicultados tinancieras del momento; pero la enmienda del Sr. Torre Viilaimeva, por los términos absolutos en que está coucebida, no la eu-cuoutra viable para el gobierno ni para las compañías sino como base de negociacio-nes y cedioudo unos y Otros cu aquelo que sea ponble y aconsejo al patriotismo. Si el gobierno se mostrara intransigente, 
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t a 
ofreciendo entonces'como ahora artículos escogidos y flamantes \)ov menos de 
la mitad del valor conocido 
" v ^ E i s r a - j ^ i s r l o s s i z L í L i b t i b s 
pues " L A S E C C I O N X55 contimia eon su e.xdusivo sistema el más 
cómodo y ventajoso para el público, presentando en sus amplios departameii-
tos de Precio (Juico un nutrido y variaidísHiio surtido de Artíeidos Utiles y de 
Adorno. Acabamos de recibir para miestras Secciones de 
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Lo más conveniente y capriclioso en los sig-uieQte.s artículos: 
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5.000 carteras piel fina eu 50 moileloss, todos nuevos y muy eloguiítes 
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Es la casa de la situación, única cu su genero en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuciveu economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
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mí también: era inevitable, y soy na tonto al no haberlo previsto. Ê a se-ñora vestida de nê ro y cubierta con un velo, que encontráis eii paseo y que viene á vuestra casaíi ver á Edmundo, la conocéis. —Señor " 
—La conocéis, os digo; no tratéis de mentir: sería inútil. ¿Es vuestra anti-grúa señorat ¿es Ja señora de Borsenne! Vais íí decirme dónde vive. —Lo ignoro, sefíor. —¡Mentís! 
— O í lo.juro, señor: no sé dónde vi-ve. 
—Es posible—pensó el señor de Bor-senne,—y tal vez sea una suerte para mí. Susana,—lo dijo con tono afable, —merecíais que me llevase inmediata-mente mi hijo; pero os quiere y reco-nozco lo nuu'lio que os habéis esmera-do para cuidarle; os le dejo, y solamen-te exijo que, en adelantê  me deis co-nocimiento de todo, aun do las cosas más fútiles que so refieran al niño. En-tremos en vuestra casa: debéis tener todo lo necesario para escribir uua cartii. 
Una vez en la casa, Susana puso so-
bre una mesa papel, pluma, tintero y 
aproiimó una silla. 
—Sois vos quien va á escribir lo que 
voy á dictaros—dijo el señor do Jior-
scniie.—Vamos, sentaos. 
Susana tomó la pluma, y el señor de 
IWscuae empegó íi dicUr. 
'•Señora, el niño está muy malo." Susana se detuvo. —Y bien, ¿qué es lo que hacéis?—di-jo el señor de Borsenne con impacien-cia. 
—Pero, señor, yo no sé dónde vive la señora. —Que esto no os preocupe: escribid. Y continuó dictando: "El uiuo está muy malo. El médico dice que tal vez sea garrotillo. Venid pronto." —Ahora, firmad. Tomó el papel, lo dobló, lo metió en el bolsillo y se fué, sin añadir uua pa-labra y sin pensar en su hijo, que juga-ba en el jardín. Susana no comprendió de pronto la importancia (pie podían ter\pr las tres líneas que había escrito. Dominada por el temor, había obedecido maqui-nalmente, y, sólo cuando se hubo mar-chíido el señor de Borsenne, compren-dió el peligro que amenazaba á su an-tigua señora, y del cual sería, sin que-rer, cómplice confina nueva infamin. 
—¡Ah, soy uua desdichada!—excla-mó.—Si supicL-a su casa, iría corriendo á advertirle lo que pasa ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué va ú suseder? ¡Voy á ser yo todavía la causa de una desgra-cia!. ... 
Y, llorando amargamente, se retor-cía las manos de desesperación. Al entrar en su casa, el señor de Borsdoue fué desagradablemente sor-preüdido por la visita de Brin d1 Azur, 
quo le - esperaba en ol salón hacía dos hora?, —¡Gracias á Dios que habéis vuel-to, y espero que vais á darme una explicación de vuestra incalificable conducta! 
—Lo siento, pero me falta tiempo para todo. Además, no tengo nada que deciros. —Pues yo tengo que deciros que vuestro airo desdeñoso me ofende tan-to como la odiosa comedia que habéis representado conmigo. Cuando se tie-e ua de delante de un apellido, no se obra con una señora como lo puede ha-cer ttñ palefrencro. 
—No sé lo que queréis decir. —¿De veras?—dijo irónicaraente.— •Me habéis llevado, si ó no, á Mar-sella? 
—Sí. ¿Y después? —Me habéis abandonado allí giose-ramente, IrlAi —Ya habéis vuelto. —Con una cuenta que hay que pa-gar de trescientos cincuenta francos continuó Clara, que empezaba á impa-cioatüpiê l» t ú i i' > —¡Oh!-replicó el señor de Borsen-ne, con tono burlón.—¿podéis permití-to  ese gasto? —Sí, señor; pero lo que no acepto es que me hayáis dejado plantada. Es uua broma de mal género, propia de un pasante de procurador, pero que no «e gWlta con migo. 
—¿(Queréis saber la verdad? Pues 
suya sería Ja responsabilidad si no prospe-raba el pensainiüiito dol oinpriistjto. 
Su opinión concreta sobre los Jerrocam-
los ca ia siguícnle: el gobWuo presenta el proyecto b\ü otro objeto que auxiliará las empresas, han hecho bien ios-senadores liberales on com-batírlo é impedir su aprobación, puesto quo además la cuestión era libro desdo quo so inicio: poro « ee ba presentado como uu medio do obtener recursos para la guerra, o sea si tione más ol carácter do recursos, de-cl rándolo así el gobierno de un modo ab-soluto, que el de auxilios, entonces los se-nadores liberales deben pensar si habrán do seguir la misma conducta quo se ha segal-dôcon los proyectos de la Tabacalera y Ai-uiadóu, que tieueu el mismo objeto. So lamenta de quo en las cartas do Cu-ba que tiene le dicen (pie mientras los sol-ddos pelean en ia manigua, a(juí nos en-tretenemos en disousbmes para obtener re-cursos que no so encuentran, y teme que ol vulgo eche la culpa á |oa liberaleide que no se pague á los soldadosV̂responsabihdad que no quisiera pesase sobré su partido. Arm'̂a quo desea que ol gobierno cuento pronto con todos los recursos necesarios pa-ra hacer entender á los euomigos de la pa-tria que no hemos de dejar de deícndernos, y que á esto y á la unión más estrecha do-be sacrificarse todo ante los peligros dol presente y del porvenir, pi\os todo aparece pequeño aata el inicres do" la patria. # La carta concluye manit'oatando que tal voz por las tristezas do su espíritu ante el estado de su esposa enferma, vea más obs-curo de lo que es fen realidad el presente y l; porvenir; pero que taícoai;j lo ve se lo ;dic  al amigo querido y al eminente corroíi-gióná̂ o para que, ¡d lo cree conveniente, se lo participe á ios aaligos políticos de am-bos., ' Después de leída esta carta, objeto prin-cipal do la reunión, ésta ha sido muy bre-ve. , Se ha limitado á que todos se mostraran coaíonm'.s coa lo quo en ella se decía, reco-nociéndose unánimemente que lo mauües-tdo en la carta no se hallaba, ni mucho menos, en los términos secoá que parecían desprenderse de las conferencias publicadas por algunos periódicos. Y aliarte de estose ha convcipdo también en hacer constar que los senadores liberales no se han negado á tratar de una trausac-cióu en el proyecto de lérrocarrilcs. Va han dado una base con la enmienda del señor Torres Vilauueva, a la que nada ha con-testado el Gobierno. Lo que la minoría quiere es que no so re-galen á los ferrocarriles los auxilios del pro-yecto, recibieudosólo uua esperanza dq cré-dito, si no que eu cambio do los beneficios que se les otorguen, dea algo más, positivo que una esperanza, den una realidad con un empréstito en la forma (iiic so convenga. Entre los senadores liberales se notaban ayer tardo señales de indudable satisfacción por ta carta de su ilústremete, que ha pro-ducido muy buen efecto. 
ECOS PARLAMENTARIOS 
Nuestras impresiones sobre la termina-ción del presente periodo parlamentario van coutinuándoso por los hechos. En el Congreso ha podido observarse que las discusiones so abrevian. Ayer han quedado terminadas todas las enmieudas al proyecto de la Tabacalera, y es posible que después de consumidos pol-los señores Polo, Llóreos ó Irigaray los tur-nos contrata totalidad delart. 1°, se entre ayer mismo en el art. 2°, o sea el proyecto de contrato cou la casa Rostchild sobre las minas de Ahuadém " En este deUite el señor Garnazo, además do apoyar una de las enmiendas, sostendrá los artículos adiciónalos que presentó el se-ñor Urzaíz.' La discusión de este proyecto empezará por un discurso del señor ¿iánthez Guerra, apoyando una enmienda. 
* * Las opinioiGs eran ayer unánimes en la Cámara popular. Lo mismo á ex ministros que á diputados noveles les hemos oido repetir que es pro-bable que los debates en esta Cámara du-ren solamente esta semana. Se ha hablado tambiéu de la parta que al señor -Montero Rios ha escrito el señor Sa-gasta, como decimos en otro lugar, y se ha dicho también que otro caracterizado pro-hombre del partido liberal había recibido ayer mañana carta que desde Avila le di-rige el jefe. 
• 
mi* Es cosa decidida quo durante la presente reunión de Cortes no han de discutirse los presupuestos de Cuba. El gobierno lo ha acordado asi, para evi-tarse nuevos y largos debates, que habrían de complicar lasituacióu. 
El señor ministro do la Guerra no cono-cía anoche las declaraciones hechas en San Sebastián por el general Ochando. Al darle de ellas alguuas referencias, dijo que 1c ex-trañaba que el general Ochando se quejase oe falta da elementos para la guerra, y eu cambio el general Weylor, que es el que tione la responsabilidad de la campaña, no haya formulado queja alguna, que respecto Á esto no tendría fundamento, pues cuanto pide el general en jofe se le remito con la mayor urgencia por ol ministerio. 
T.a Gaceta de hoy contieae, entre otros de menor interés, el siguiente decreto y dis-posiciones: Maviua.—Ley disponiendo que mientras loa baíajloneá de infanteria do marina ope-ren en Cuba, sean recompensados con arre-glo al reglamento do Guerra, que se hace extensivo á dicho cuerpo. 
Ha firmado el ministro de Marina el con-trato de adquisición dol acorazado número 2 de la casa Ansaldo, cuyo precio de 17 uii-116008, pagaderos en francos, asciendo á 
cerca de 21 milooes de pesetas por razón 
del cambio. , ^ • El acorazado llevará el nombro de Cris-
tohnl Coló», v como ya so ha dicho, la casa constructora se rompromclo á tenerlo con-cluído para ol mos de febrero lo más tardo. 
• Por las nubos 
Jasta 13 enteros legaron á subir ayer laa accines do la Tabacalera m la Bolsa. Los mismos,sujetos quo tienen mayor interés cu el ncgooio legaron á asustarse de la inter-pretación natural que se daría á tal subida cuando aún no se halla votado por las Coi -tos el contrato, y á sus esfuerzos so debió que el alza quedase reducida á siete en-teros. . . , Es que la gente se ha enterado de que un negocio cu el cual'uo se puede perder y eu cambio se puede ganar mucho es el ideal do 
los negocios. . . ~ . tiiiim. 
Los que niegan qne de la discusión salea la luz deben lijarse en lo claro que.han vis-to los bolsistas después do los discursos de losSres. Puigcerver y Maura. Este último orador dijo que el contrato era alg.o más pue ledniiiü en daño del Estado. —Esos contratos son preciaam'JUte los que convienen en España-luibicron de de-cir sin duda muchos hombros do negocios. De ahí que acudan corno moscas á las ac-ciones de la Arrendataria. ¡Y oso quclo-dayia el contrato no está ultimada! 
Tormentas 
A las dos do la tardo del 20 dol coiríonto dscargó sobro el térmluodo Fego, Alicante, tan terrible pedrisco, quo ba quedado to- * • talmente destruida*la cosecha do este año y aun la do los sucesivo} por el estado iu-entablo en (pie la piedra ha dejado íaa viñas, los olivares, los iuucusos huertos, las extensas plantacíoues y los arrozales. \ lo peor os quoá la magnitud do la des-gracia se agrega (pío ba venido después do hechos los "gastos do abono y cultivo. Aquelos infelices agricultores están cCQs-teruados, sin pan para pasar ej año y sin a rros para reponer los destrozos, pues siedo allí escusas las fortunas y el único medio de vivir la agricultura, apenas si bastan para el sustento las producciones do la tierra". 
* * Análoga desdicha aflige al vecindario do J ulilla. El mismo día 20 se desencadenó una es-patosa tormenta de agua y piedra, que inundó la población y arrastró la huerta y l s viñedos, arrancando do cuajo los árbo-les y arrastrando la tierra. Calcúlanse en 100.000 duros ¡as pérdidas d  que tardará mucho en reponerse aquel laborioso vecindario. En uno y otro pueblo tratan de calmar los á imos las personas do respetabilidad, cou la esperanza de auxilios, al monos para los que han quedado en la miseriá. Si esta esperanza no llega á convertirso en realidad, á los vecinos do Pego y do Ju-mila no les aguarda más que el hambre pa-ra el próximo invierno y la desesperación para siempre. 
El Congreso Eucarístico en Lugo. 
En la mañana de hoy se habrá celebrado en lá Santa Basilica do Lugo, la solemne anertura del Cougreso Encarístico Nacional con Misa pontifical y sermón, (pie habrá predicado uno de los reverendísimos prela-dos asisteutes. Al acto habrá acudido el Ayuntamiento para renovar, ante el Señor Sacramentado, la tradicional ofrenda, en representación del antiguo Reino de Galicia. El pronuncio apostólico, monseñor Cro-toni, el arzobispo de Santiago y prelados de aquela metrópoli, con más otros muchos dl resto de España, asisten al Congreso. Gran uúmero do católicos ingleses quo pensaban asistir en poregrinación, no han podido hacerlo por dificultades ocurridas á última hora, y han acordado qne á la so-lemnidad religiosa concurran Comisiones, portadoras de un mensaje que la Inglaterra católica envía al Concreso Eucaristico. Estas Comisiones irán presididas por el adre Vangham y el reverendo camarero e Su Santidad, padre Alen, director que es del Seminario inglés que hay eu Vallado-lid. Las sesiones del Congreso serán cuatro; en ellas tomarán parte prelados y oradores ntables, y será leída la Bula de Su Santi-dad León XÍH, cu que se cOricétfen houoics e basílica á la iglesia Catedral de Lugo. El día 30 so celebrará la sesión de clau-sura y se cantará el Te-Deam eu acción de gracias. ' El Ayuntamiento, las autoridades y Cor-poraciones de Lugo, asociándose á la gran solemnidad religiosa que allí se celebra, han organizado brillantes festejos eu honor de los congregnistas. Dichos festejos consisten en dos certáme-nes, uno eucaristico y otro literario; una Ex-posición regional, conciertos 6 iluminacio-ucs, procesiones religiosas y cívicas y pere-grinaciones á Santiago do' Compostela y á Moni or te. 
El Instituto de Higiene 
Sevilla 25 (2,30 tarde). -Pecihido el 20 X las ocho de la manana.—Los doctores Se-ras y Troyano lian firmado ante notario, on el gobernador Sr. Legnina, el contrato de c nstitución del Instituto de Higiene. Ocupará un edificio do nueva planta, cou pabelones aislados, rodeados do iardiues, •y se esta construyendo en la caHc de O-rientc. El doctor Troyauo saldrá en breve para el extranjero á adquirir aparatos é instru-mentos modernos. La inauguración del Instituto se dispone para principios de 1897., 
ChcoAue de barcos 
Cádiz 2r. (OT)',) mañana) - Kemolcado por el vapor francos Mensaje ha fondeado en este puerto el crucero Duqucsclin, de la misma nacionalidad, para ieparar las im-portantes averías queso le han producido, a consecuencia de un choque (pie tuvieron los dos barcos. bien: os he olvidado por completo en Marsella. He ahí todo. 
—¡Oh! ¡adorable contesión! .. .. ¡qué exquisita galanfería! Que eso snceilie-á un hombre de treinta años, pase; po-ro, á vos, es ridículo. Ya se han aca-bado los buenos dias, pequeño, porque los millones no vendrán. 
Por lo tanto, ¡adiós el solí te aban-dono. — -Cómo habéis sabido? 
—¿Que no los heredaréis? Yendo siuiplemente á Fréjus. " —¡Cómo! ¿llebéis tenido la auda-
ciai —¿De hacer una visita al palacio de la señora de Fontange? Sí, seílor: y he sido recibida perfecta mente, par cria-doa más políticos que vos, querido mío 
Después de haber estado esperando tontamente once dias, he querido sa-ber que os había sucedido, y he hecho ese pequeño viaje, de lo cual me ale-gro, por cierto, pues á ól debo el co-nocer el chasco que os habéis lleva-do 
El senw <Ie Borsenne se inordía lo< labios de despeclio, 
—Supongo (pie ya no tendréis nada iaá-.qu.-decirme-dijoéste con tono brve,—y podéis retirnroH, poique ten go necesidad deeétttrtíálo' 




estoy, os diré que, de aquí en adelaute os podéis dispeusar de presentaros mi casa. 
— A menos qus vuelvan' los millones —le respondió él con ironía. —Podíais haber esperado nú visita para decirmo todas esas cosas. 
—Mr queriOo Borsfaae—dijo Biiu d'A/ur, llena de ira,—no es para veros á lo que he venid̂  husillo para volver á ver vuestro hotel. Rn cuanto á los millones, no os devolverán el cabelle que os lalta, ni verdaderos dientes eifi lugar do los falsos que tenéis. 
El señor de Üorsenne palideció pie hirió el suelo con violencia ' —¡Salid, salid!—le dijo cou 'rabia o, de lo contrario, os haré echar mis criados. 
Bnñ d'Azur ganó prudentemente la puerta; pero, antes de salir, se volvió y dijo: 
— Señor de Borsenne, antes de seis meses habré comprado vuestro hotel y os reservare la plaza de portero. 
Y salió rápidamente, riéndose A car-cajadas, 
— ¡Odiosa criatura!—murmuró el se-Dor «íe Burscnne;—desde hace dos años h gasto con ella más de '/.den mil franj»? Pero he aquí la recom-pensa de las cortesanas desvergonza-das y sin corazón. 
La entrada de Pedro distrajo sus re-Üexioucs ülosóíicas, 
-O? esperaba con la mayor rmpa-ciencia—le dijo su amo. 
P_! A R S O D E L A M A R I N A . — ^ ptiembrí- U de 1896. 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
O F I C I A L E S 
DE AYEE^DOMINGO 
En la Trocha de Jucaro 
El dia 11 los rebeldes tirotearon el 
tren correo de Zaza, resultando heri-
dos el inaquiuista, uu paisano y tres 
BoIdadoB* 
La escolta contestó á la agresión, 
D E L A S V I L L A R 
Una partida insurrecta atacó el pa-radero de Sitio Grande, incendiando las casas inmediafcaé y n arando de ha-cer lo mismo con los almacenes y mue-lles, sin lograr sus propósitos por la defensa del destacamento, que recliazó al enemigo. 
Hubo un paisano muerto y una mu-
jer herida. 
La columna do Burgos hizo dos muertos al eneiuigo y tuvo un herido 
D E M A T A N Z A S ' 
Habiendo sido atacado el Limonar, salió el Comandante de armas con o chenta hombres, batiendo á los rebel-des y iiaeii iidoles un muerto y ocupán-doles seis caballos, armas y eíeetos. 
En 7̂>.s' Hermdnosískcolauiüá Molina batió al enemigo, cogiéndole uu muer-to, una teieerola y munieiones. Alcontimmr la peí see.iicion por Raíz 
del Jobo, desalojó diterentes embosca-das, parapetadas en cercas de piedrass, y ocupó un campamento, apoderándose de veinte caballos con monturas, sa-crilicando otros muchos inútiles y gran cantidad de municiones. 
Se siguieron los rastros en dirección de Sierra dé Prendes, encontrándose nuevamente el enemigo parapetado en cercas y montes, sosteniendo fuego con él las cuatro compañias de Burgos, hasta conseguir disuersarlo. 
La escabrosidad del terreno impidió precisar las bajas del enemigo. 
Nuestra fuerza tuvo uu muerto y tres heridos. 
D E L A H A B A N A . 
B1 comandante Cirujeda batió en 
Chirigota, á una partida rebelde, i a-
ciéndole dos muertos, 
DE PINAR DEL RIO 
líntre Candelaria y Artemisa fué tiroteado el tren de reparación, resal-lamió herido un ingeniero. 
Presentados. 
U no en San Nicolás, dé la partida de Cuervo; uno en el ingenio •Mercc.'U-ias, con anuas y caballo, de la partida de Castillo; uno en Palos; uno en Güi-ra Melena; dos en Santo Domingo, y dos en Vueltas. 
U L T Í M l T 
H O H A 
Telegramas por el cable. 
S E K V ICIO T E L E O K ¿ICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO HE Uk MARINA. 
H ABAN'A 
TELEGRAMAS DE HOr 
EXTRANJEROS. 
ITuerH Yorl-, M df sfyilembre, 
DETiiNinoa 
Veinte y dos pasajeros del vapor Fm-
murf, llegad á aste puerto del déla 
Habana, han sido dolonidos en la ci aren, 
tena por falta dal documanto sanitario 
requerido. 
; UNA CAKTA DE CLEVELAND 
El Presidente actual de los Estados 
Unidos, Mr. Cleveland, ha escrito una 
carta que publican los periódicos de la 
Unión, recomendando la candidatura para 
la Presidencia y Vicepresidencia á Messrs, 
Palmar y Buckner. candidatos electos por 
el partido democralá oi ' ista. 
muertos, recogiendo veinticinco vivos ne buen estado. 
La columna tuvo un herido.-Lt l'uerzii ¡lúe ¡ s h ü ó dt-l destacamen-to inilta ba«'eT el cfeeorrjf̂ o do la linea, BÓstavo t.tiübiéii ruego sin cons.vuen-ciíis; 
Emboscada 
Antes ue ¡moyln', una cmbosr.ada es-ta bu'eida un la luu-a terrea de Maria-uau Jió muci Le a dos rebeldes. 
Batida La guerrilla local de Vereda Nueva, en reconocimientos por Varías, batió una partida enemiga, haeieadoU- tres muertos y varios herido», fenife C'ftys el cabecilla Juan Cabrera. 
De Bejucal 
Ĵa guerrilla local iiizo un muerto en 
Agita Santa, teniendo por su parte un 
herido. 
DE LAS VILLAS 
La columna de Zaragoza batió en 
Mitadero. n un grupo rebelde, haeión dolé dos muertos y cogiendo dos pri sioneros. 
De Malezas 
El batallón de Soria hizo, en M:ile zas; des miuTtos. 
En Zulueta 
Lna partida enemiga de doscientos hombres, que hostilizó el poblado de Zulneta, fué rechazada por tuerzas de la guardia civil, dejando en el lianifNO cinco muer (os. Por nuestra parte, dos unicrto- y dos heridos. 
E X P A L A C I O 
En la mañana de hoy han estado en 1 aho-io, contVrenciarido con el general Weylt-r, los genernles Bo¿ch, Figue-roa y el héroe fie Palo Prieto, don José Lop.-z Amor. 
Este último Ua solo destinado á las 
Vilhi.s, zona de ¡áam-ti-Spíritus, 
Presentado; Uno en Kecreo con armas y otro en Claudio. 
S 
LA INSURRECCION 
O F I C I A L K S . 
D E M A T A N Z A S . 
EN LABERINTO 
La guerrilla.local de Alfonso XIL y el tercer escuadrón de Matanzas, ba-tiere en Laberinto á una partida ene-miga, causándole bajas. Muestras tuerzas tuvieron el tenien-te de la gnerrila, don Severino Benot, y tres guerrilleros muertos, 
D E L A H A B A N A 
Comlates 
Las partidas de Luis Delgado JPt-
tirre, Kivero y Torres, atacaron al des-ta<,aineuto tlel paradero de líioseco, en ocasión en que parte de la fuerza ha-cia el recorrido de la vía térrea. El coronel Tort, al tener couocimien-to del hecho, envió en auxilio al escua-drón de la guardia civil de Güines, el cual llegó ya tenuinado el ataque, que había durado m.is de una hora, resis-tiéndose la fuerza, comimesta del te-nieute don Antonio González y ôcba indivúluos. Por nuestra parte, resultaron tres heridos graves. 
El eseuadróu de la guardia civil que manda del capitán .Madiugales, refor-zado con las gnerriiias de 01111105 7 Sau Miguel, salió en percecucióu del enemigo, eucuutniudolo en Cruz y Ke-tazo, donde se trabó combate que du-ró dos horas, causaudo á los ivbeldes quince iom i Los, seis de bala y nueve ¿e arma blanca, y treinta eabaíloi 
por ni 
e m b o s c a d » 
Tiros y alarma 
Habiendo recibido contideucia el ce-loso jefe de policía de esta provincia, señor Barrera, de que individuos per-tenecientes á las filas insurrectas, so-lían penetrar en esta ciudad á altas horas de la noche, por la vía terrea de Marianao, comisionó á varios fundo narios de policía para que inquiriesen lo que hubiera de cierto en dichas con lidencias, las cuales fueron confirma-das por los informes que adquirieron dichos policías. 
En vista de esta investigación el se-ñor Hartera estableció diferentes em-boscadas por el barrio del Pilar, Ata-rés, Príncipe, Villanueva y Cerro. 
A la una y media de la madrugada del domingo ultimo, la emboscada es-tablecida en tas faldas del campamen-to de las Animas, próximo al crucero el ferrocarril de Marianao, en la cal-zada de la Infanta, vió venir por la vía férrea en dirección á ia Habana, á dos indviduos. 
Cuando se encontraban próximos á la emboscada, óste les dió el alto al or-
den público. Dichos individuos, lejos de conte-nerse hicieron varios disparos hacia el punto en que había partido la voz de 
alto, al propio tiempo que retrocedían en dirección al Tulipán, 
La fuerza emboscada hizo fuego por descargas, logrando dar muerte á di chos individuos. 
Estos resultaron ser un blanco y un pardo, á quienes se le ocuparon dos puñales y dos rewólveres, éstos íílti-mos 'recién disparados. A las detona eiones producidas por los disparos cru zados entre dichos individuos y la tuerza de Orden Público, acudió un cabo de ingenieros y dos números, de las avanzadas establecidas en el cam pamento de las Animas. 
La fuerza emboscada que dio muer te á dichos individuos, la componían el capitán de Orden Público señor Po zuelo, un cabo y cuatro guardias de dicho cuerpo. 
Los muertos fueron trasladados al hospital militar, no habiendo sido po sibie "su ideutiticación. 
LA CáSÁ DS BENEFICENCIA 
Mañana, martes, quedarán desalo-jados todos los departamentos de la Real Casa de Üeñejlcencía, siendo trasladados los acogidos en ella á los edificios que se han destinado con ese objeto. 
Inmediatamente pe dará comienzo a las obras para instalar el hospital militar. 
A LA CARCEL 
Por disposición del señor Goberna dor Kegiórial, ayer fueron trasladados a la Real Cárcel 05 individuos que se bailaban detenidos en la Jeíatura de Policía por infidencias, vagos y n.iñi gos. He aquí la relación de dichos indi víduos: Por infidentes: don Francisco A lday don Pedro Becerra Alfonso y don Ra f el Bardueues Fernández. Por vagos y malos antecedentes: don Antonio Acosta A rocha, don Francis-co Castillo, José Martínez Alfonso y Marcelino Torres Valdés, Por ñáñigos: Severiauo Fernández, Teodoro Magayanes, Lucas Hernán-dez Felipe, Anastasio Valdés, Manuel Fernández, Abelardo Vera, Kamón Morales Soto, Vicente Qliva, Cristóbal Trujíllo Bello, Miguel Martínez Pérez ó Gómez, Bonifacio Castillo Jlerníxii-dez, Francisco Valdés, Agustín de la Orden Lastra, Manuel Alvarez Fuen-tes, Alejandro Echevarría, Francisco Pérez Abren, Adolfo Borda, Francisco Díaz, Víctor Jiménez Font, Jorge García Oña, Crispín Gordillo Arango, Teóíilio Ayala Quintero, Juan Vila ¡Soler, Marcelino Gutiérrez Cuesta, Daniel López Batista, José Elias Ciri-billo, Teodoro del Rey, Kamón Gonzá lez Abad, Andrés Alvarez Valdés, José Fermín Valdés, Juan Valdés Aja, José Rolo Basallo, Catalino Sotolongo Al faro, Pedro Martínez Barreto, Boni-facio Pelmouíe, Gregorio Várela He-rrera, Ricardo Cruz Clan, José Alva-rez Gutiérrez, José Cecilio Valdés, Jo-sé M. del Valle Eodríguez, Francisco Pedro Carrillo. José Victoriano Kive-ra, José Marta Herrera. Justo Martí-nez Pedroso, Felipe Villaviceneio, Jo-sé Policaro González, José Irene Ro-dríguez, Aquilino Ajuria Villa, Tomás Barues Ayala. José Luis Baez Espi-nosa. Ramón Borrell Victorio, Félix del Bey López, Luciano Cam pañería, Eladio Penlomo Pérez, Juan Hernán-dez Torres, Clodomiro Hernández, 
F A L L E C I D O S 
Esta manana se dió sepultura al ca-
dáver de D. Antonio Matos, segnndo 
coiaandantc del crucero Infanta Isa-
bel 
También falleció el capitán de Isa-
bel la Católicâ  U. Dominio Biauclio 
Obregóa. 
tSPAlOL 
En ¡a sesión celebrada hoy por el Consejo de gobierno del Banco Espa-ñol, únicamente se trataron asuntos uorrienteSa 
EL ALFONSO XIÍI 
El vapor de la compañía trasatlán-tica española AlfonHo A'77/, que se encuentra armado en guerra, entró en puerto esta mañana, procedente ile la mar. 
Ha sido nombrado comandante del nuevo cañonero EL Dependiente don Aiigel Va lera. 
EL SEGURANOA Ayer tomó puerto, procedente do Nueva York, el vapor americano Se(juranq<i, cou carga y 37 pasajeros. 
EL AJI G U E L JO VER 
Este rapor fondeó en puerto ayer, proce-dente do Barcelona y escalas, trayendo car-ga general y 41 pasajeros. 
EL " MA R I A H E R R E R A Entró en puerto esta mañana, procecleu-te de Puerto Rico y escalas, con carga y 220 pasajeros. 
EL E A X R F O R D 
Con cargamento de carbón tomó puerro esra mañana, procedente de Fíladelúa. 
EL M A X V E L A . 
Este vapor después de habérsele repara-do la pequeña avería que sufrió en ia ma-ipiiuaria, salió en la tarde del sábado para Puerto Rico y escala?. 
EL COSME D E H E R R E R A 
Entró en puerto, procedente de Brandales y San Cayetano, para donde había salidp en viaje oxiraorJinarlo. 
EL A L A VA 
]L\ vapor Alava na fomleado en puerto, procedenre de Caibarién y Sagua. Entre los pasajeros que condnee este va-por se caenra el general señci J.̂ vv Aincr. t 
N E C R O L O G I A 
Ha lallecido en esta ciudad el señor don Antonio Kodríguez López, tenien-te coronel segundo jeto del Batallón de Cazadores Voluntarios de la Haba-na, y persona justameuíe estimada en nuestros círculos sociales por sus bi Has prendas de carácter. 
Id señor Kodríguez López, por ausencia del señor García Tuñon, man-daba accidentaImenteí e! evoresado cuerpo. Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará esta tarde á las cuatro. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba á las once del día: tó á ISJ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio se pagaban á $0.02 y por cantidades á 0.04. 
LONJA DE T I T E R E S 
TEIS'TAS EFECTUADAS HOY 
50 cajas \ latas pimientos, á 1S reales las 24(2. 25 id. 1 id. id-, á 29 rs. los 48̂ . 300 id. fideos amarilos galegos, á 5'75 las 4. 25 id. \ latas salsas, á 1212 rs. las 48tL 140 id. i Id. id., Rdoo. 25 sacos habichuelas gordas, á 7 reales arroba. 50 saeos garbanzos coronas, á 9 reales ancha. ]0 cajas pimentón, á $ 10 quintal. 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO 
Como á las diez de la noche de ayer, se constituyó el Juzgado de guardia, en la casa de salud La Pur ís ima Con-
cepción, por liaber recibido aviso de que en uno de los depaitamentos de dicho establecimiento, acababa de sui-cidarse un individuo. 
El suicida resultó ser don Alejandro González Longo, de la Habana, de 27 anos, soltero, cochero y vecino de Car-los HI, 12. 
Este individuo llegó á la Casa de salud, y después de haber visitado va-rias de las sajas se dirigió al departa-mento de los inodoros, donde se dis-paró un tiro de rewólver en la sien de-recha, saliéndolo el proyectil por el lado opuesto. 
Los médicos y empleados del esta-blecimiento acudieron al oír la deto-nación, encontrando en el suelo todo ensangrencario al suicida, al que reco-gieron, conduciéndolo á la sala do ope-raciones, donde le prestó los piimecos auxilios el médico interno. 
González Longo falleció á los pocos momentos, siendo remitido su cada v er al Necrocomío. 
El juez de guardia, que lo era el se-ñor Xogucras, estuvo actuando basta las once próximamente, auxiliado por el actuario Lrczme y el oíicial Mu-ñoz. 
Al suicida no be le encomró docu-mento alguno que explicaron la cau-sa porgue había alentado contra su vida. 
ASALTO Y ROBO 
En la celaduría de Guadalupe se presentó en la tarde del sábado, el asiático Pedro Díaz, manifestando que l tran.Mtar por la calle de Salud entre las de Campanario y Manrique, con objero de dirigirse al Mercado de Ta-cón, fué asaltado por un pardo y uu moreno desconocidos, que le despoja-ron de cinco pesos plata cu monedas de medio peso, y diez y siete centavos calderilla, que llevaba en uno de los bolsillos. i • No se ha podido descubrir á tos au-rores de este hecho. 
'1 NOTICIAS VAEIAS 
La meretriz Teresa Mendoza, que vi-ve en la calle de San Miguel., número 8, fué presentada, en la celaduría de Colón por el guard'ia de Orden Público, 449, por haberse quejado de que Eva-risto* Reyes la había maltratado y menazado á causa de disgustos que élta bahía tenido con la ebnclúbina de aquél, Él acusado fué detenido. 
El celador de Ohávez puso en cono-cimiento del juzgado de Jesús María, que á don Santos Eey, vecino de la cal-zada de Vives, le había participado, que á los inquilinos don Ramón Fer-nández y don José González, le habían robado varios objetos, sin que pudie-ran precisar quien ó quienes fueron los autores. 
Doña Altagracia Acosta, de yeinte ños y vecina de la calzada de Luya-nó, íüó raptada por su novio don Fe-derico Calvo. 
Al celador de la Ceiba participó don Alfonso Grifor, factor militar y vecino de Misión 49, que de las doce de la no-che, á las cinco de la mañana, del sá-bado desapareció de su casa la morena Anacleta Ferrán, de catorce años, la cual le había sido entregada por su pa dre el moreno Anacleto Ferrán, colono 
del ingenio San Ledro. 
El señor doctor Hotsman, médico in-terno del hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, puso en conocimiento del celador del Príncipe, haber asist ido en su domicilio, calle fí, esquina á 21, á don Francisco Lledra, de ta fractura de la 8a y 9a costilla del lado izquierdo. 
Refiere Lledra, que dicha lesión la sufrió casualmente hallándose traba-jando en la fortaleza de Santa Clara, y á consecuencia de haberse caído so-bre un montón de piedras desde una vara de altura. 
En la casa de socorro de la 2* demar caeión fué asistido el pardo Gervasio Zabala, de una herida grave que su-frió casualmente con los fragmentos de un garrafón que se le rompió al estar !leñándolo de agua, en la pila de la cal /ada Ancha del Norte esquina á Ma-lina. 
Emilia TV-rez, residente en el barrio del Cristo, fué lesionada levemente, por »u concubino. Rafael García, con qicien tuvo uu disgusto. 
Cu el Vedado fué detenido don Se-euudino Oliva por hurto de una biei-cleta á «Ion Carlos Alberto Beuitea, v •Jciua de la calle 10. 
El pardo Agustín Rarreto, natural de Alqnízar y vecino do la calle del Rayo, R), fué asistido el sábado, en la casa de socorro de la cuarta demarc i-ción, de dos heridas graves en los de-dos de la mano izquierda, que se pro-dujo casualmente trabajando en el ta-ller de maderas del señor Rlauiol. 
La menor blanca Anastasia Díaz, de. San Antonio de los Raños, fué mordi-da por un perro de la propiedad de la morena Ana Kodríguez, vecina del barrio de Pueblo Nuevo. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis porque estamos atravesando, s© realizan á precios baratísimos las grandes existencias de joya's, pinnos, lámparas, camas, máquinas de coser Vibratoria y Domestic y un variadísimo sur-tido de muebles nuevos y usados del almacén importador de Toveria y mueblería EL PUEBLO, 
Se alquilan en lO centenes los espléndidos altos de esta casa. 
Angeles 13 y Estrella 29. Teléfono 1615. 
6504 , „ alt 15d-15a-20A? 
teiiiiiii H E R M A N O S 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
SoTorino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea cfae la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, lihres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T A U R - A U T goza hace muflios años, 
e i de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siettiprc encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejo:es vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditades "Ojo de Gallo" y "Rioja Pcbes." 
D . Andrés Ramos, se querelló al co lador de Dragones contra D . José Del-g do, de haber amenazado con un re vólver á su Lija D1 Francisca Ramos Valdés, por no querer esta seguir vi* vieudo en concubinato (-on él. 
Ha sido reducido á prisión D. Rafael García Muñiz, autor de la herida inte* rida á D. Emilio Pérez, en la noche del 11 de los corrienteá. 
En Guanabacoa fueron detenidos dos individuos blancos y un moreno, acu-sados de haber perpetrado un robo en la morada de D. Melchor Gutiérrez. 
El morono Bartolo Pérez, tné dote-
nido en el barrio de la Ceiba por hurto 
de un sombrero de jipijapa ;i D. Ma-
nuel Pérez Fernández. 
En la calzada de la Infanta, esquina á Santa Rosa, fué detenido el moreno Teótilo Cantero, por haber hecho dos disparos de revólver contra un pardo y una parda que en aquellos momentoa pasaban por allí. 
En el â viguo y acreditado C A F E D E T A C O N 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se alende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Ccmp. representa-
Mu Regla fueron detenidos don Ni-oolás Fuentes Vázquez y don Justo Cliávez Pascual (a) Chanata, por ap;i receta autores de! hurto de dos sacos de garbanzos á bordo de la lancha Lu-
yanó, atracada al uiuejle de San Fran-
c i s c o , 
También fué detenido, por suponér-sele cómplice en este hecho, don José Cabrera, patrón de la lancha Ramón. 
Una pareja de Orden Público detu-o ayer tarde, á la voz de ataja, en la calle de Tejadillo, esquina á Cpmpos-tela, al moreno Fcliy Peñalver, que iba perseguido por un soldado de latí" compauía del 4* Hegimiento de Zapa-dores Minadores, por haber atropella-do con el caballo en que montaba, ti cute á la plaza del Polvorín, al P>ri-gada Municipal José Neira Prado, y al guardia del mismo cuerpo Miguel Bivas, causándole al primero la frac-tura completa de la clavícula izquier-da; y al segundo una contusión en la pierna derecha y otra en el dorso del pié del mismo lado. 
1̂1 moreno detenido manifestó que. el caballo se le había desbocado, por cu yu motivo no pudo detenerlo. 
Ha sido detenido en el barrio del Cristo, D, Eederico Santander y An-drade, acusado del hurto de 70 pesos en plata y lesiones leves á D * Hosario Candela y García, y faltas de palabras é injurias al celador Sr. Marrero, te niento de Orden Público D, Emilio García y guardias del propio cuerpo. 
GQlIINIGiDOS. 
C A M I S A S 
A " P E S E T A . 
S o realizan unas 7,000 
BLANCAS Y DE COLOR 
P A 11\ TO3> AS li AS MKDTD A S 
Bmr l i l i s , i i p a r 96. 
TESTiiiiio oe m a m . 
{Jou venhulcra conijilacncia nos hacnrmn v.'.:i> ile la nianilrtxtaciSn (io .iprecio i]uu hacia el Dr. Dou (iiilenno Waliog nos coiuuníca nuestro distinKii-do .uul̂u l>. Autuuio Uerpandez por el ison̂ ro éxito «le ver salvaba la vida «le su precioso hijo rn-
cIóhi nacido. El Dr Wailn̂  liMoiendo gala du su profundo |a-ber y su reconocida competencia hizo esfuerzos so-bre himanos por salvar de las K̂f as de la muerte 4 un ser tan querido para la famila de Huramdez. Así es «lúe los padres del precioso niño no sulu-u como agradecer á au salvador lo ()ie ha lincho A los dos dias de nacido el niño se le preseni<$ una fiebre infecciosa nuc hizo temer por su vida pe-ro ei cuidado y la asistencia facultativa hicieron vol-ver lu alegría á aquel hogar. Felicitamos al Sr. Hernández, á su respetable »>-• fio ra y muy cspecialmeiue al Dr. 1). GriUlermo W.w ling. ;.1-U d 15 «~ 
B e a l q u i l a 
ó s p traspnsa, en bueiuis 
pondicumes el local d o 




Tor aparecer autor del hurlo de tres centenes y un peso en plata á D. José Batana González, fué detenido D. Ma uuel González. 
El celador del Auffel remitió al Vi vac á D. Candelario Martínez, acusa-do del hurto de dinero a L). Juap Ji-ménez, 
Al Vivac Municipal, fué remitido á disposición del Alcalde Municipal, D. Rafael Jordán, por estar disparan-do cohetes en la vía publica. 
Por estar escandalizando á la puer-ta de la celaduría de Atares, túé de-tenido el pardo Agustín Valdés, y conducido al cuartel ''Infanta Eula. lia,,, á disposición del Sr. Juez maní-pal del distrito del Fijar. 
Al estar trabajando en la Estacién de Cristina D. Antonio Reina, tuvo la desgracia de inferirse una herida en la cabeza, siendo el hecho puramente casual. 
dos en esta Isla por Felipe González. 
2 6 - 7 S 
COMPAÑIA 
(íeneral Trasiitlánticii 
Se vapres cerreos fraeceses 
Bajo contrato postal con el Go-bierno francas, 
Santander: \ ^ ^ ^ - ^ 
St. Nazaire-'-TRAITCIA. 
Saldrá pata tlichoy puertos directauieulft sobro ol 15 de SLíptiombre el vapor franciSa 
L A N A V A R R A 
capitán DUOROT 
Admito pasajero» para Corana. Santau-der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-deo con conocimientos directos. Los conoci-mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-video y Buenos Aires, deberán especificar el neso bruto en kilos v el valor de la factura. La carga se recibirá únicamente e) 12 siendo festivo el 13, en el muele de Caba-lleria y los conocimientos deberán entregar-se el dia anterior en la casa consignataria con especificación del peso bruto de la mercancía. Quedando abierto el registro el 1Q-Los bultos de tauaco, picadura, etc., de-berán enviarse amarrados y sellados, aia cuyo requisito la Compañía no se hará res-ponsable á las faltas. No se admitirá ningún bulto después del dia señalado. Los señores empleados y militares obten-drán grandes ventajas en viajar por esta linca. Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tienen acreditado. De más pormenores impondrán sus con-signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, MONT'ROS y COMP. 0875 8d-r> 8a-5 
t 
B . D 
E L SB3TOH 
í" 
IT 
Teniente Coronel Segundo Jefe del Primer Butalóu de Cazadores VoluuUrios de la Habana, dos veces Uenemárilo de la Patria, couderorado cou uua cruz tic segunda clase y otra de primera de lá orden del Mérito Militar, con la tucdaUi •le Amadeo I j con la de Consiancia y cuatro pasadores, etc. etc. 
H j ^ . F A - L L I B O I I D O 
E l E x d t o . Sr. Coronel primer Jefe del ex-
presado Cuerpo y los Sres. Jefes y Oficíales 
del mismo, ruegan á sus compañeros deí ar-
mas coucurraii á la casa mortuoria, Snhid 
134, para asistir al entierro que se eteetna-
rá hoy á las cuatro de la tarde. 
Habana 14 de Septiembre de 189G. 
C ior,(> 
4 D I A R I O D E L A IV1 A R I N A . - ^ p t u ' r b r o 14 de 1898 
El docto? M , uno de loa ciruja-nos más ilustres de Paria, direetor do la clínica del hospital Z., ha presenta-do demanda de divorcio ante loa tribu> nales contra su mujer Madama B.. .I.» que se ha permitido laltarle con ua sietemesino lamado Arturo. Madama 11 ea hermosa de ver-dad, joven, elegante, vistosa y muy callejera. Mimada por su marido, que le dobla la edad, aunque no ha cumpli-do todavía 45 aüos; la esi»osa infiel vi-vía esa vida regalona que procuran las riquezas y participaba de loshono res y prestigios que el distinguido doĉ1 tor acopia con brillantez en el ejercicio' de su profesión, en laque ha alcanzado notoria celebridad. Pero el diablo, que todo lo enreda, se encargó de descubrir el pastel, y un anónimo previno al cirujano do tólo cuanto ocurría, dAndole sabrosos por-menores de las relaciones de los dos amantes. Al principio el doctor M no qui-so creer que su mujer le engañaba, pero la duda le obligó á vigilar muy de. cerca. No podía, sin embargo, por los múl-tiples quehareceres de su cometido, vivir pegado á, las faldas de su mujer, y ésta precisamente, cuando su marido operaba en el hospital, recibía en su propia casa al bello Arturo. Cierta noche, cuando el doctor abría la cancela de su jardín para entrar en casa, salió -precipitadamente un indi-viduo que, como alma que lleva el dia-blo, echó á correr calle arriba. 
Mr. M...., sin inmutarse, tiró del revólver, hizo fuego y dió en el blan-co. Cayó al suelo Arturo, pues era él, y el doctor se metió en su casa como si nada hubiera ocurrido. 
Al día siguiente, en el momento de la visita en el Hospital, el doctor fufS requerido por los practicantes para examinar un herido que habían llevado los guardias la noche anterior. 
Lo encontraron sin conocimiento en medio de la calle, y como no tenía p i-, peles ó cosa en el bolsillo que pudiera establecer su establecer su personali dad, fué conducido al Hospital. 
Cuando el doctor so acercó á la cama del herido aún no había vuelto ésic en sí. —;Es él!—exclamó el médico.—¡Ex-traña casualidadl ¿Qué hago? Una voz le dijo interiormente: "¡Cumplir con tu deber!" Sin perder tiempo hizo recobrar el sentido al paciente, y con sin igual maestría le extrajo el proyectil. El herido abrió los ojos, reconoció al doctor, y un temblor convulsivo agitó todos sus miembros, 
—No tema nsted nada—le dijo mon-
sieur M muy bajito y al oído;—yo 
le curaré á usted. Pero después de curado, nos veré mos las caras, y yo le promclo «ine apuntaré mejor entonces. Efectivamente, Arturo curó, y á los dos meses el doctor lo dejó seco de un balazo en la frente, en leal desafío. El lance morral ocurrió el día de Santiago-, pero desde hace tres meses, la esposa adúltera está esoomlida en una aldea de Alsacia. esperando el la lio de los TribunaK s. 
En fin, la opereta fué muy iguil; agradó macho, , - f Los conrcrMntí-'s. ajustados, lo ¿«al es ya de por sí solo un'txito. 
Anoche, compromisos ineludibles me 
impidieron asistir á Payrct. 
D a l c l e a . 
G A C E T I L L A 
M e n s a j e r o . — E s t e periodiquín, órgano de La Marina de los Portales de Luz, repartido en los barrios de la ciudad y en los pueblos limítrofes, ha producido excelentes resultados á la casa, hasta el extremo de haberfee ven-dido allí en la primera decena de'sep-tiembre más artículos que en las tres e agosto. 
En UE1 Mensajero" figuran los catá-hî os de precios de aquel espacioso es tablecimiento, separándose por seccio-nes el calzado de lujo, el que se desti-
na á loa uiñoa para el uso corriente; los de piel do Ktteiaj los do charol, be-cerro, cabritilla; Jos chapines que se reservan para recepciones, teatros y tiestas en el gran mundo; los amarillos n diferentes tonos; los que se venden con sorprendente baratura, y los borce-guíes para el ejército y voluntarios. . Las familias saben por la práctica que no engaña la marca de La Marina, pues el zapato ó el botín que lleva di-cha marca, á sus condiciones de ele-gancia y comodidad, reúne la de ser duradero, por cuya circunstancia es el predilecto de las mamás económicas, de esas que saben velar á íin de que los gastos no superen ú las entradas' manteniendo sin déjieit el presupuesto doméstiao. 
¡Zapateta'—Lnisitá da lección de Historia Natura! con su institutriz, y hablando de los monos dice que son 
cuadrúpedos. 
—Xo, señorita: el mono es cuadruma-
no y no cuadrúpedo, por que tiene cua-tro manos y no cuatro pie». Eso (iiiie-re quiere decir ciiadrutunno, Pocas horas después, en la lección do piano, exc!a:»-a la niña: —Mire usted misíj; ¿quiere Vd. que toquemos aquella pieza cuadramann.' 
N O M Á S D E S C A M I S A D O S . — A l ÍUCroi-ble é inexplicable precio de "un<( pese-
ta", vende el ''Bazar. Z/í/y/eV̂ —Camisas blancas y de .color bien planchadas, rodas las medidas, diversidad de for-mas de cuello-marinera recto, &, y con botones dorados en la pechera.— 
Étiiéár Ingles—Aguiar 90. 
R Cta. 1 0 5 G 
ESPECTACULOS 
Payret.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro. No hay función. 
, uní i] • 
NOTAS T E A T R A L E S . 
Función patriótica en Tacón. 
Anoche,y ante una concurrencia,que dado el motivo de la función, nos pa-reció muy escasa, pues no sólo estaban desocupadas muchas lunetas, sí qiu*. también había muchos p;ilco.s vacíos.y en cuanto á lacoiu'iinencía de las de-más localidades, apenas merece cou-signarso, se cumplió lo que estaba a-minciado en el prognima, salvo oua pequeña variación. 
.El notable, concertista «enor.:don Ig-nacio Cervantes, según Se nos dijo, es-taba enfermo. En su lugar, la simpática é iutcli gente señorita Uldarica Alonso, tan inteligente como bondadosa, se brindó graciosamente á tocar, y lo hizo ma-gistralinenle, acompañada de su pro-fesor, la Ourerlnre del (hiiUvxpio Tt l! , (Jott.sehalk. 
Todos cuantos tomaron -parte, se portaron bien, muy bien, ¿('ómo no ha-bía de ser así, tratándose de artistas cual la sefioralerzi, la señorita Tejedor y id señor Matlicu.en lo que se refiere á la parte musical? El señor Oobreim recitó una coaiposicíón patriótica de un modo magistral, con alma, demos-trando en cada una de las palabras que sentía en su corazón el sacro luego del verdadero amor á nuestra queridísima patria española. 
La niña Castillo entusiasmó al pá-blico por la macstiía con que dijo unos versos patriótieos, y sobre todo, por la entonación clara y vibrante con que lanyó su ¡Viva España! La popular mylesiid, vestida de mi-litar y luciendo oryullosü las insignias de teniente-coronel, sostenía arrogan teniente la hermosa bandera española, en el cuadro alegórico «pie formaron muchas y muy encantadoras .señoritas; cuadro que fué extraordiuaiiaiiieute aplaudido. En los juguetes que se representa-ron, el público, con sus contínnas de-mostraciones de satisfacción, dió á co-nocer que en la escena trabajaban no aficionados, sino verdaderos artistas. ¡Bien por la troupe Ayalu y C' * 
* • 
PAYRET En la Drícbe del sábado, los artistas que actúan en el hermoso coliseo del doctor Saaverio pusieron en escena la picciosa opereta Cauipanone. L' oncertttrc hubo de repetirse, pues fué interpretada admirablemente. Sr. Sendra, merece usted un aplauso. La Srta. Curieses, muy graciosa. En el rondó hubiera lucido mucho más, si el flauta no hubiese precipitado sus es-calas. Creemos que si la Srta. Curieses tra-tase de respirar á tiempo, podría entu-siasmar con bonitísimas Jiorituras. Sr. Navarro (Juan), cuando seposée una voz corno la do usted, es preciso emitirla con franqueza; y si no hay se-guridad en los agudos, se vocaliza y se llega á ser un tenor verdad. Usted puede serlo. 
El Sr. Pelcgrí, muy bueno en /)ow 
ránj i lo , así como el Sr. Sauri en (Jaui-
])anoue. 
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viene demostrando á sus numerosos favorecedores que vende sin competen-
cia, qne satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
i e a q u í u n a n u e v 
Columnas y jarrones, cosa tina ^ 
y elegante, el par desde $15 á 400 
Adornos 6 centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-ifj 
vetlades desde ^ 4 ¿í 250 
Tarjeteros y porta-(lores para 
mesns, elegantísimos, variedad , 
numerosísima, desde § 2 . 5 0 á ¡>0 
Kstuches do cnlnertos, plata fina 
garantizada por el cuño de Jf, 
monhal l&i ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor ycuchillo y un cucha- ^ 
ron, todo en ^ VH) 
Giro estuche de cuhiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cucliillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
chantas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
salada, tenedor y cuchara; 
juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
avellanas, tenazas para azúcar, 
y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en. ff» o é d 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprieliosos como para rega-
lo en - - '-i 
Estuches de tres piezas, apropia- j 
dos para la infancia,, desde — ej 
F̂ t uches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde ^8 á 
Estuches de paladeo, también 
plata fína, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde ^ 10 á 30 
Escribanías de plata, aumerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 8 . á 140 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
6 sean 180 piezas cada uno, 
denna docena osean ol piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-. 
cuenta y una piezas § 42.40 
E n J O I T E H I - A . de oro de 18 kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha v is -
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, t endrán el 
gusto de admirarlas. 
E a A D O K S T O S para sa las y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y a r t í s t i c a s figuras que se venden á precios aco-
modados á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a zafra. 
E n esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
M O T A • L o s muebles de J . Borbolla siguen pasando á manos de 
" • H sus favorecedores á precios «casi increibles, como que 
de veras se e s t á n realizando todos. Acudan , pues, que gangas como 
estas, no se repetirán. Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios. 
C 0 M P 0 S T E L A 52, 54, 5G, 60 Y 69 Y 0 B R A P I A C l . 
TELEFONO 207. CABLE BORBOLLA. APARTADO N. 457. 
Albisu.—Compañía do Buíos di-rigida por don Trónzalo Hernándefc. 
—A las 8; El Lrv . jo .—A las 0: La Pro-
cesión del jMm'v.—Cuiiciúues y zapa-
•toÓ. '[ .',[, r1o, j | \ (Oi . J 
lauoA..—Uorapaiüa comico-linca qe Bulos ¿Migtiel Salas». — Función (le moda. Una Cubana ea Madrid y Zj» 
Sortija de (h-o. Gnaracliais.—A (sis S. 
A i . i i a m b r a . — A las 8: La Verbena 
del ralomo.—A las 9: La Vuelta de 
Andrés.—A las U): Un Amigo Lapa. Bailo al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-tigua Acera del Lonvre.) — La Dio-
sa del Aire. Prcstidiyitación, ]\lario-nettes, Títeres, Fantoches, ranorama. Da 7 X U, rodas i;is noclies. 
I O S 
übrapia n. 14, esq. á Mercaderes Se alquilan en cl pls;) principal y á precio módico rn nwulflco Sftl<5n y ninguíleas habitaciones con bajMa á la cale. 7Ú30 iü:Ljtñ-!i__ 
r̂ x E L S I T I O M A S c e n t k i c o s j e v e n d e Hik fonda y restaurant C O L O N , Amistad 1-tí, a-cabada de reformar, V *e da barata por no ser del giro su dufcfio. 69ol al-10 dt-U KAN TREN DE CANTINAS de Autonio Cal-\jr*tt. Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-m. Se eirveu estas á" todos puntos con mucho aíeo y mejor condinicntacWn, pnê  esta casa hace una va-riación <liaria, sin oompeteiícia f los precios arregla-dos H !u 5it,ua';i6n. 7032 4d 13 4a 14 
cuarto cola, chico, casi nuevo, barato. Obispo 98, altos. 6999 4a-




El itíejor del nunulo, 
c o h í o í I o , elegante y du-
radero; se aeaban.de re-
eibir nuevos modelos, e»s-
tilo inglés, gran novedad 
en eoloves, Knsia y pieles 
finas. Gran rebaja de pre-
cios por nn mes. 
Ee ?'eiita en las pleteríis; 
a 
B O M A G M Í 
{ ' H i i h 2(i 
C 810 
Dfi 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para combatir las enfermedadea del apara-to digestivo como d i s p e p s i a s , g a s TKALG1AS, GASTRITIS, INAPIfiTKNGIA, DIOESTIOiíüS DIFÍCII.28, 1CRÜPT08, iemos' etc. í̂ ete vino ha eldo premiado con medala de oro en las Exposiciones á que ha concurrido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . C 7!9 a'.t 13-1 Jl 
C991 2i5dya-2St C992 P 8-2 
SÉ VENDE EX EL 
entró Villegas y Bernaza, 
XJn juego de cubiertos de metal blanco, inalterable, compuesto de 12 cuchillos, 12 cucharas, 12 tena-dores y 12 cucharitas. 
Healizamos platos de loza peder-nal, soperos y llanos, á 85 cts. do-cena. 
Idem, idem, idem, para postres, á 6 O cts. docena. 
Fuentes llanas y hondas en varios tamaños. 
Copas para agua, vino y licor á 
$1-50, $1, 80 cts., SO y 50 cts.. la docena. 
Vagillas de porcelana con filete de oro, las componemos de las piezas que el comprador quiera y muy en proporción sus precios. 
Juegos y adornos para tocador, el surtido es inmenso, componiéndose de 3, 5 , 7 , 9,10, 15 y 20 piezas, va-riando los precios de $2 á S 5 3 . . Perfumería francesa é Inglesa de lo mas fino y los precios sin compe-tencia posible, que ha sido siempre el sistema de 
L A Z U L D A N U B I O 
O ' R E I L X / F 83-
P 105 alt 2a-U &M 
XJN P O C O I 
8 A 
Al desjM'rtm'* 
O R A C I Ó N D E L O S N I Ñ O S . 
La nocl)0 ha pasado, la noche souiln ía. Ĵ¡/l̂ éP̂ ]|̂ î $líia!̂ X íla ¡Quó'hca-iuosa la luz! Suspiran las fucuieü 
y ¿Swipoé floridos: • dospiortan los nidos, el cielo es azul. 
r,eVftiíléS,'ÁtfílíVi*Oóí'1 porgeos, colores de arroyos y flores y de aves al par, rompieron los aires á Dios so levaulau, y dicen ó cantan ¡su inmensa bondad. 
Al himno del mundo, si el labio supiera unir yo quisiera mi canto infanlil. Mas ya, cou voz muda también correspondo; del alma en el fondo lo siento bullir. 
Feñor, á tu gloría veráfne hacer salva del rayo del alba ja luz virginal. Por él conducida, permite clemente que rni alma iuoceuto D O eai.Lra jarnos. 
Ventura Huié de Aguilera. 
V i i a p a i cjí i rn<(>nor<((fos. 
(Continúa.) 
Cada vez que me elovo al airo, asoma su rabecita fuera del nido y me dirige una declaración muy tierna, ilace ya mucho liempo que ho concebido el secioto propó-sito do entregarme á. ella, y en osle concep-to me considero libada uo( un irrevocuble compronnso. Así, ¡uies, ya ves que no pue-do acceder á tus pretcnsiones; estimo mu-cho tns sentimientos y aún te prometo que no he de olvidarlos en toda mi vida. 
— Algo es esto sin duda,—repuso cl trom-po leno do tristeza;—poro no basta á coíi-solarme. Tales fueron las*" dltimas palabras quo cambiarou el trompo y la pelota. Al dia siguiente, el muchacho poseedor de los juguetes, tomó la pelota y la arrojó al airo. La pelota volaba rauda como un pájaro, y se remontó tanto, (pie el trompo llegó á perderla de vista; pero al poco rato cala al suelo para ser despedida mirvamente. Al caer daba un sorpreíidcnto bote, y'a fuese porque intentara saltar hasta el nido de la golondrina, ó efecto sencilamente do la elasticidad y porosidad de! corcho de España. A las nueve veces de elevarse, se quedó por el camino y desapareció. En vano el üiiichadio buscó y escudriñó por todas partes, no pado descubrir la me-nor huela de su pelota y no tuvo más re-medio que darla por perdida. —Fden sé yo por dónde anda la picara, —suspiraba el trompo: -esianl en el nido de la golondrina y ya so habían casado. Y cuanto más pensaba en esto, más pe-saroso se ponírtr-*"**'"'0̂  Es que nunca había senrido por la pelota una pasión tan grande como desde quo no podia verla. Lo que le atormentaba sobre todo, sin darle un insLantede tregua, era la idea do que se hubiese casado con otro. 
,>. K , «. '.' «v.- , [Continuará.) 
Jeroylificd comprimido, 
, ( P o r A . K . M a m l i t o . ) 
i 
Jjoil<nfv\fo n í h h é r i c o , 
(I'or José Fraga.) 
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Siusituycidose lo<? minio.rv)̂  por ierras so obtcndr.i en cada linea horizontal lo qua sigue; 
1 Provincia de España. 2 Viento muy fuerte. .'! Olicio. 4 Embarcación pequeña, ñ Nomine de varón.' (i Arpón de pesca. 7 "Barco.* . •* 8 VeK>| f flVIBÍAT̂  r> A*IUr¥ftt f !) Ni.fa musi.al. 
JO Vocal. 
(b'mnitido por ) 
L a vi, y e r a d í a 
P O L . [ U T O , 
Formar coa estas letras el nombre y apellidos de una simpática señorita, lindo cromilo de la callo del Campa-uario: 
SOídJCIONES. A la Charada anterior: líalsamin.i Al JeroglUico anterior: Entro cuaf.o pa-redos. 
t\ la Eira uuiuéi ic.i: 
E M A MAR M E KM A R A R R A C A A 11 R A 
N A li C A R A K E A M A N A R A C A M A CAMARA ANA R E M A R CARMEN Al Anagrama anterior: Pablo Diaz. 
IlaM romitido soluciones: T. /.; M, T. Rio; Eos lilas; Juan Lanatí Manuel María Miró; El do antes. 
IuiI ikdU | Estcrcolijila tlel DiAlíO ÜE L\ 
D I A R I O D E L A EVi H A , — S e p t i o ; n l v . - a 13 i a 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO l'Kl.E'GP.AFH O 
D i a r i o m i m M a r i n a -
A i . hí/iZZZ DE LA SlAUINA. 
— — HA.BAN A. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
M C I C M L E S 
Marh Ul, ,12 gfpikmVre. 
LOS V O LU NT A l i IOS 
5. Mi la Kr.nn ha sandcnadb hoy la 
ley ccncodienáo i les vclaníaríos de la 
Isla da Cuba iguale? trechos que á los 
individúes del ejército, para optar á des-
tines c í t í I c s . 
ÍT F C O M P E X ? A S 
Ha nrmade asímimo S-11 la Usina Re-
gente las prepuestas de recompensas para 
jefes y oficiales del Ejército de Cuba'que 
más se dutinguieron en • varias acciones 
CONVS !• JO D G M IN ISTROS 
El lunes se celobrafá Consejo de Mi¿is-
Vi W fcJt 
L O S C A V m í O S , 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 30-03, 
(Quedajrroh ibtda Ia r?proctuccién dt 
loé ^legrvmas qve <íní>ccéá&)iy con Grregw 
ul articulo 31 de ia> Ley de Fropíeáaá 
EL IÜE1 PUNTO DE W i 
C O N S T I T U C I O N A L 
K n nn discreto a r t í cu lo , unesfro 
estimado eoiegaj E l P a í s se refiere 
á mi trabajo en que L a Epoca, de 
aVladrid, da extensns explicaciones 
acerca del telegrama í j u o en su o-
por tnnidad nos c o n m n i c ó la no t ic ia 
de una r e u n i ó n celebrada por los 
diputados conservadores por Cuba 
en el Parlamento Nacional , con el 
p r o p ó s i t o de in tervenir en e l debate 
económico del Congreso, apoyando 
los proyectos financieros del G ó -
Iriemo. 
• Dice E l Pfiis que l a i n t e r v e n c i ó n 
de los diputados cubanos, en la for-
ma convenida, no l l egó á realizarse, 
por haberse opuesto á ello el s eño r 
C á n o v a s del Castillo; pero que á pe-
sar de la completa esteri l idad del 
intento, cree el colega que convie-
ne tomar nota de algunas circuns-
tancias mencionadas por L a Epoca, 
a l dar cuenta de la ac t i t ud de los 
representantes de esta isla, fronte 
al grave con dicto creado por la te-
naz oposic ión de los liberales á los 
proyectos del min i s t ro de l i a c i e n -
cfa. Y a ñ a d e : . 
"Creían los diputados conservadores 
ile Cuba que aquí debían producir e-
l'^ctos desastrosos las dilaciones y difi-
cultades con que tropezaba el Gobier-
no en las Cortes, porque los insmree-
t,os, que cuaiido se votó por mianiun-
dad la autorizaeióu iiiíuitada de recur-
sos para la guerra, habían caído en 
jrran desaliento, 'diabian recobrado 
ahora sus valentías y audacias, prego-
nando como seguro que dentro de po-
cos ineses el Gobierno no podría tener 
los medios indispensables para atender 
á las necesidades de la campaña, y por 
lo tanto, que para quebrantar á la in-
surrección y desarrollad en la opinión 
de los Estados-Unidos, efectos morales 
irresistibles, nada podía ser tan decisi-
vo como iiiostríirsc todos los partidos 
unidos en la más estrecha concordia 
de pensamiento y acción, otorgando al 
señor Cánovas cuanto necesite para 
ostentar la confianza del capital euro-
peo en nuestras operaciones de cré-
dito. 
Agregaban esos señores que en Cu-
ba no se concebía la actitud de los par-
tidos de oposición "después que el mis-
mo partido Unión Constitucional, dió 
el ejemplo de renunciar solemnemente 
en el seno del misino Parlamento á su 
propio programa político de partido 
respecto del régimen administrativo y 
económico de la Isla, no manteniendo 
de ét más que el piincipio liindamental 
de su incondicional adhesión á ia so-
beranía de España" . 
E l P a í s toma nota de la renuncia 
del programa consti tucional , con la 
l inioa cond ic ión de que se manten-
ga inviolable la s o b e r a n í a de Espa-
ñ a en estas regiones. Nosotros tam-
bién tomamos nota de acto tan 
p a h i ó í i c o , por cuanto s i g u i ü c a la 
dejación y abandono de errados 
p ropós i los , y natura l y necesaria-
mente, la a p r o b a c i ó n de ias levanta-
das aspiraciones del part ido refor-
mista, que sin quebrantar en lo m á s 
m í n i m o la incondicional a d h e s i ó n 
de la Colonia á la s o b e r a n í a de Es-
p a ñ a , ha propendido siempre á i n -
Irodueir importantes reformas en el 
r é g i m e n adminis t ra t ivo y en el sis-
tema económico de Cuba, para ex-
t i rpar abusos, para fomentar la n -
qne/.a del pais, para a l i in iar los 
v íncu los de la un ión indisoluble en-
• tre las provincias peninsulares y las 
antil lanas, y para acomodar la go-
b e r n a c i ó n de las A n t i l l a s á lo que 
el señor C á n o v a s del Casti l lo recien-
temente ha l lamado " l a a l tu ra de 
las ideas y de las necesidades Jur í -
ridicas modernas." 
El ó i g a n o doctr inal del part ido 
de n n i ó n const i tucional nada nos 
h a b í a dicho accvra de t a n ' e x p l í c i t a 
renuncia; y ad ver limos, no sin ex-
tra fiarlo, que tuaavia no l i a repro-
ducido en sus columnas las expi íc i -
tas. y siguil icativas declaraciones 
del señor Presidente del Consejo de 
Ministros; pero, sin que sea nuestro 
á n i m o indicar á los lunleres directo-
ves de ese par t ido que la iv-umia-
ción de su programa p r i m i t i v o de-
tiiova disolver ese grupo para no 
acarrear mayores perturbaciones en 
im pa ís ya muy trabajado por eo.i-
flictos internos, entendemos que ios 
andados de la unión const i tucional 
deben redexionar si las obligacio-
nes que el patriotismo les impone 
permiten la subsistencia de una en-
t idad pol í t ica que carece ya de pro-
grama, que acepta las reformas, 
aun cuando lleguen m á s a l l á de la 
que los reformistas propusieron y 
• lüe, por consiguiente, carece de ra-
zón de ser. 
D e s p u é s de tomar nota de la re-
nuncia, E l Pa í s c o n t i n ú a diciendo 
que lOs diputados cubano-s se pro-
pusieron presentar á las oposieio-
nes y al Gobierno, una f ó r m u l a am-
pl ia y de inmediata eticada, que 
pusiera l i n al coní i ic to , p roporc ío -
n a n d ó los recursos indispensables 
para la c a m p a ñ a . Esta fó rmu la , 
desconocida por el colega, y tam-
bién por nosotros,' fué desechada 
por el s e ñ o r C á n o v a s cuando se le 
c o n s a l t ó acerca de ella. 
Enseguida E l País, toma tam-
b i é n nota de los t é r m i n o s con <pie 
L a Epoca termina su so luc ión de! 
incidente, de esta manera: 
"Pero, dice, desde Cuba cont inúan 
instando en términos cada vez más 
apremiantes la necesidad do que la 
(¡ran acción política de las soluciones de 
concordia y de los enérgicos acuerdos 
del Parlamento Im sumen J/ ajusten d las 
exif/encias de la acción miUtar; y en con-
secuencia de ello, si tales soluciones 
no se alcanzan pronto, se impone ii los 
diputados cubanos como deber inex-
cusable el tomar la intervención é ini 
cíat iva parlamentaria indispensablo 
para que el país, con eniero conocí 
miento de la realidad de las cosas, im-
ponga jas respectivas responsabilida-
des en estas dilacioues de los dfeba-
jteSiM 0ifp .ti;M^̂ ûi« lid vod r5;ioitoo i 
Como se ve, esto envuelve ya ma-
yor gravedad, si cabe, que lo rela-
t ivo á la renuncia y abandono del 
p r i m i t i v o programa de la u n i ó n 
const i tucional . A s í se aboga por 
la necesidad de que la y ran acción 
•política de las soluciones de concordia 
y de los e n é r g i c o s acuerdos del 
Parlamento, .9̂  sumen y ajustm á 
las exigencias de la acción mi l i t a r : 
con tanto mayor m o t i v o cnanto 
que los diputados cubanos, s e g ú n 
L a Epoca, a ñ a d í a n que si tales so-
luciones no se alcanzaban pronto, 
se r ía para ellos un deber inexcusa-
ble tomar l a i n t e r v e n c i ó n é in ic ia -
t i v a par lamentar ia indispensables, 
con el objeto indicado. 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que 
siempre liemos sostenido l a conve-
niencia de emplear la acc ión pol í t i -
ica, sin menoscabo de la ges t ión m i -
l i t a r , para restar fuerzas á la- insu-
r recc ión , para premiar á los buenos, 
para impedi r que en las naciones 
amigas se dudase de l a sinceridad 
de las ofertas hechas por el señor 
C á n o v a s del Casti l lo; y para tener 
l a conciencia de que nada se ha 
omi t ido á í in de l legar a l pronto 
t é r m i n o de los actuales c o n ñ i c t o s . 
Y ahora resulta que los mismos que 
nos han censurado por expresar 
nuestra honrada o p i n i ó n en t a l sen-
t ido , se eueuentran desautorizados 
por los poderes directores de su 
a g r u p a c i ó n y por los actos po l í t i cos 
de sus representantes parlamenta-
rios. 
Diremos m á s acerca de esto. N i 
hemos pretendido que l a acc ión po-
l í t ica s irva de o b s t á c u l o en lo m á s 
m í n i m o á las operaciones mil i tares , 
n i siquiera hemos aspirado á la i n -
mediata i m p l a n t a c i ó n de las relbr-
mas solemnemente prometidas. Pe-
dimos solamente que se presente á 
las Cortes, en su p r ó x i m a r e u n i ó n , 
el proyecto relat ivo á l a nueva le-
g i s l ac ión , para que as í cesen dudas 
é incertidumbres; pedimos t a m b i é n 
la reforma arancelaria, que hace dos 
a ñ o s deb ió haberse hecho; pedimos 
asimismo que todos los cargos y 
empleos se provean desde luego en 
nacidos y en residentes en el" pa í s ; 
y pedimos, por ú l t imo , que los ser-
vicios municipales y provinciales se 
encarguen provis ionalmente á co-
misiones nombradas por el Gobier-
no y compuestas por igua l de miem-
bros de los tres part idos locales. So-
bre esto ú l t i m o la p a s i ó n po l í t i ca 
de nuestros adversarios los ha l le-
vado hasta el extremo de suponer 
que d e s e á b a m o s en las corporacio-
nes-populares una m a y o r í a efecti-
va, uniendo los votos de los auto-
nomistas con los de los reformistas; 
lo cual es infer i r un agravio g ra tu i -
to é inmerecido á los unos y á los 
otros, y a ú n á los mismos consti tu-
cionales, á quienes se s u p o n d r í a tan 
privados de r a z ó n y de jus t ic ia que 
un concierto entre los de opiniones 
po l í t i ca s dist intas basta r í a para con s-
t i tu i r los constantemente en mino-
r ía . L a m á s v nlgar prudencia seria 
bastante para comprender que ha-
c i é n d o s e por e l Gobierno l a desig-
n a c i ó n de las cómis iones , los nom-
bramieutos h a b í a n de recaer en per-
sonas dignas é incapaces de obrar 
por in t r igas . 
De todos modos, impor ta dejar 
sentado que los rcpreseiuantos par-
lamentarios de la u n i ó n constitucio-
ua l d o sólo hau hecho de j ac ión y 
ato — = . 
ü b n u d o n o de su programa legi t ima, 
.vino órté abogan e x p l í c i t a m e n t e por-
que !qa gran acción po l í t i ca ¿ e ia.s 
solneiones He concordia se sume 
y ajuste á las exigencias de la 
acc ión mUi^ir i ! ! As í aparece evi -
dente y claro que todas las posicio-
nes que en un tiempo sostuvo y de-
fendió el part ido que nos ha tratado, 
no como adversarios sino como ene-
migos, han ido abau í lo i i ándose su-
ecsivamente, para tomar las que no-
sotros hemos ocupado siempre. 
. 
SOBRE L& CRISIS 
A L a Discusión le dice su corres^ 
ponsai t e l e g r á ü c o de M a d r i d que se 
habla, con insistencia de crisis mi -
uisterial y deque, caso de plantear-
so. sa ld r ían del Gabinete los Minis -
tros de Uaeieuda, U l t r amar y Gra-
cia y Justicia, señores Navarro E " 
verter, Castellano y Conde de Te-
ijada de Valdosera., 
Con feste n io t ivo diqe el estimado 
colega en su "Parte del Día:" 
No spspeQuábamos que el conde co-
rriera peligro. De ningún minis t róse 
ha hablado menos que de él en estos 
últimos tiempos. 
El caso del señor Navarro es distin-
to. Este ministro ha sido muy comba-
tido en las Cortes. 
En los periódico?; de Madrid, llega-
dos en los tres últimos correos, ya se 
habla de la salida de él. Se decía que 
los debates parlamentarios lo habían 
quebrantado mucho. 
A l seilor Castellano ministro de U l -
tramar, no lo han quebrantado ni piz-
ca. Apenas ha hablado; apenas se le 
ha discutido. 
El verdadero ministro de Ultramar 
ha sido el señor Cánovas, que ha- ha-
blado mucho y ha dicho cosas intere 
santes. 
Sí hay crisis, es bastante probable 
que alguno de los nuevos ministros 
pertenezca ab grupo romerista, que, 
ahora, no tiene representación en el 
gobierno. 
Y bien puede ser, también, que el 
nuevo ministro de Ultramar sea rome-
rista. Con lo que es ta rán do enltora-
buena los derechistas." 
Para bien ó para mal , la crisis so 
ha conjurado, si hemos do dar cré-
di to á los pe r iód i cos (pie l a anun-
ciaron, y que dicen ahora, segiin 
nuestro corresponsal te legráf ico , 
que se a p l a z a r á hasta que regrese 
la Corte á M a d r i d . 
Pero lo que sí podemos asegurar, 
a p o y á n d o n o s cu cartas que ' tene-
mos de Madr id , , es que, a p l á c e s e ó 
no la crisis; entren los romeristas á 
formar parte del nuevo Gabinete ó , 
no, y sea ó no la cartera de Ul t r a -
mar la que se ponga á d ispos ic ión 
del diputado por Matanzas, no será 
l lamado á ocuparla, entre sus ami-
gos, aqué l que cuenta con el apoyo 
decidido de D . J o s é r rauciseo Ver-
gez, quien, s e g ú n parece, se conlor-
maba modestamente con la plaza 
de Sub-Secretario. 
H m i s i t ü i É 
L a ZTnión Constitucional si^ re-
vuelve contra su correl igionario el 
Boletín Mercant i l , por haber é s t e 
condenado las suspicacias del ó r g a -
no doct r inal , diciendo que ' 'cuando 
hay insurrectos no es preciso inven-
tarlos". 
L a Unión afirma que para expre-
sarse as í "es preciso ser m u y poco 
e s p a ñ o l , " y a ñ a d e "que hay quien 
aspira á erigirse en mentor de l a 
op in ión publica en un p a í s cuya his-
tor ia , cuyas . condiciones po l í t i cas 
y e c o n ó m i c a s , y cuyo personal des-
conoce casi por completo." 
Como se ve, eont in i ian las har-
m o n í a s entre ia fami l ia const i tu-
ción a l . 
E l S r . L ó p e z B a g o 
. Nuestro colega el Boletín Mer -
cant i l da cuenta de que, hace ya 
d í a s , ha entrado á formar parte de 
su r e d a c c i ó n el s eño r L ó p e z Dago, 
quien ha dejado d(e ser redactor de 
Las Yillast de Cienfuegos. 
Dada la gran i n t i m i d a d que, co-
mo es notor io , existe entre el se-
ñ o r L ó p e z Bago y el s e ñ o r M a r q u é s 
do A p e z t e g u í a , ea de esperar que e l 
Bolet ín Mercant i l refleje las opinio-
nes y tendencias del jefe del p a r t i -
do de u n i ó n const i tucional . 
Por esto mismo ha sido bien ex-
t r a ñ o que con la entrada del s e ñ o r 
L ó p e z Bago en la r e d a c c i ó n del c i -
tado pe r iód ico , haya coincidido l a 
host i l idad de que le hace objeto e l 
ó r g a n o doct r ina l del mencionado 
part ido. 
Q U I N T A " ¿ P E D I C I O N 
SAK ACTJSTIN. 
Apenas fueron disparados en l a 
C a b a ñ a los dos c a ñ o n a z o s y en e l 
Centro Astur iano los palenques 
anunciadores de que estaba á l a 
vista un vapor con tropa, c o m e n z ó 
á bajar por las principales arterias 
de l a ciudad, con d i recc ión á l a 
plaza de la P u n t a y los muelles, n u -
merosos pueblo, á v i d o de s a l u d a r á 
los que vienen á derramar su gene-
rosa sangre, en defensa de los de-
rechos indiscutibles de E s p a ñ a á l a 
p o s e s i ó n de esta hermosa t i e r ra 
americana y á impedi r á toda costa 
que sea arrebatada, como preten-
den ^l'guiivis extranjeros, ayudados 
por algunos miles do sus hijos, ó !a 
v ida del progreso y do la civi l iza-
c ion. _* ^ 
E l San ^^usttriy '(^ñ\i q s eL j tp i sa -
t l á n t i c o que lonn> ayer puerto, ha 
conducido el B a t a l l ó n de V o l u n t a -
rios de M o l r i d , los nombres de cu-
ya oficialidad damos á c o n t i n u a c i ó n , 
una c o m p a ñ í a del regional do (Ja-
nanas, numero 1, y 203 individuos, 
destinados á cubrir bajas. 
Mientras el San A<ju*ii¡í surcaba 
n u ^ t w U á t í í a , ' m w í i m h / ' a i InHsnro 
tiempo uninerosos remolcadores y 
botes, con diversas comisiones (pie 
saludaban con v í to res y aclaiuiLcio 
nes á los soldados de la putffia. 
Una banda, situada en el muelle 
de C a b a l l e r í a , h e n d í a los aires con 
la popular é inspirada marcha de 
Cádiz. 
LA ENTRADA 
A bis cuatro de la tarde de, av<:r cu-
tro en puerto el vapor tian A(ia.\(.iit 
pi(i-:edentc de láanUndcr, Lat> L'.iuuas 
y balita Cruz de Teuerifo. 
PLAMA ITAYOIl 
LOS VOLUNTARIOS' L E MADRID 
La Plana Mayor del Batal lón do 
Vohiníai ios do Madrid (pie ha llegado 
á bordo dtd vapor &nt Ag-nslín, y que 
embarcó en ¡Santander se compone 
d«l siguiente y brillante personal: 
Teniente coronel, don ¡áalvador A r 
naldo: comandantes, don Antonio To-
rrejan y don Dionisio Conzález; ca-
pitanes, don K-amón Escobar, don Mi-
guel Cuillén, don Santiago Cala, don 
Pablo Valero, don Andrés Pouce, don 
Luis Delicado, don Julio Moya y don 
Manuel Cejuela; tenientes, don benito 
M.mso, don Patricio bérez, don Darío 
Peinador, don Bonifacio Olivares, don 
Juan Martín, don benito Erutos, don 
Eernando Vi l la , don José, Unidos, don 
Lorenzo Barrios, don Sandalio San 
Euígencin, don José ¡Sánchez, don Je-
sús Gd Boinan, don Dic.t.ino Conzáless, 
don Antonio Abad y don Cregoiio 
Diaz. 
DE LAS PALMAS 
También han Ijegado en el mismo 
vapor lM>;! cabos y soldados de tas 
Pahuas en concepto de reempla/.os. 
D3 SANTA GEUS DE T31ÍERIFE 
En Santa Cruz de Ttmeri fe embarcó 
una compañía del batallón regional de 
Canarias, compuesta del capitán don 
José Prada, los tenientes don Nicolás 
Pérez, don Claudio López, don Eduar-
do Castillo y don Alfredo Rnárez, dos 
sargentos y L ' S S cabos y soldador. 
Las Comisiones. 
La cpmisíón que pasó á bordo esta-
ba, compuesta del tír. Alcalde munici-
pal, el Presidente accideníal dei Casi-
MOírEüp;uud, el de lá Cámara, do Co-
mcw'uíy el del Centro Gallego. 
El AÍcalde municipal. Sr. ¡Saaverio, 
en nombre y representación de esta 
capií.il, diii;j;ió la palabra al jclé de la 
fner¿a, leiuente coione! Sr. Ainaldo. 
El señor Pagoaga-
Tamldcii estuvo á bordo del vapor 
San Aíjitstin, el Intendente General de 
ibicicada, acompañado de su secreta-
rio parí irnlar, Sr. Collazo, y .^.Ures 
oÍK-i.i!es de la secretaría . 
E l desembarco-
Apenas hubo andado el buque, em-
pezó el desembarco de las tropas en la 
forma ac.ostumhiada., si bien esta vez. 
sei;ún nos iuformaron, pasarán á tai 
foi toieza del Morro los individuos del 
efcicito qua vienen á cubrir bajas. 
K j O I O i ' U S TEOPAS 
Las fuer/as expedicionarias que lle-
garon ayer tarde en el vapor Han A 
'¡/tfsííu, fueron obsequiadas en su alo-
janiiento do los Almacenes de itegla, 
inmediaramente, que desembarcaron, 
por la comisión de la "Unión de fabri-
cantes de Tabacos", compuesta de sn 
Presidente D. Antonio López y voca-
les D. J e s ú s Vales y I) . José del Real 
y de los emp'eados señores Cbamorro 
y Polo, ayudándoles el entusiasta l i -
tógrafo D. Juan Guevara y los depen-
dientes del Sr. López, que ofrecieron á 
los deles y oficiales dos petacas con 
cinco tabacos cada una y á los sar-
gentos, cabos y Soldados tres tabacos, 
é igual número de cajetillas do ciga-
rros. Hoy obsequiaron ú las que se alo 
jaron en la Cabaña. 
La comisión, nos manifiesta que ha-
gamos constar, que lamenta no haber 
podido esperar á-hoy, domingo, para 
concurrir con las otras comisiones, en 
razón á que se tiene acordado que tan 
pronto se de la señal de aviso, se dis-
ponga lo necesario á verificar el obse-
quio, con el fin de evitar que urgen-
cias de U distribución de fuerzas, per-
mita que queden algunas sin recibir 
el obsequio. 
$ o -nn^ ^] ,Y*Jm itomii""1", W> div.. de 
Parí?. 3 div. de SHbGi p9 P. 
Hambnrí$c j dp-, de 43 á 5 o í P. 
Egíado? Vudos, 3 diyr., de IQi á )pi ug 
prfcmip' 
l'.-nia-ila Ü0 ftv,; d u H U l O i yur iüü 
idfeáWiéiíto.' :!' • • 
Ucscuenfos.—'Los tipos de) Banco Ea >a-
üol, son de 10-y 12 p§ anón!, bgún plazo. 
Piata.—Uii ÜiK-taaii.» algo (lurautc la se-
maua, cerrando de IV-ik ; i t>i p § D. 
i Tabaco.—has ciiíhdvqw* dé".la semana 
han consistido en 3.034424 tabacos torci-
dtffl l.(i!io.4J'» oajetdlas de cigarros, 37.003 
kilos de-puadara, y en lo qua eá de ÉÜb! 
P2i).íiS4 tercios, en rama. lili.263.853 tnba-
IcosUa-cidos; 34.81 l,S'f2 (•¡oVinlas civarr-.s, 
y 55.033 kilos picadura, contra 10.737 ter-
icios; 3.459.120 tabacos; 1.20;].381 c;ijoti!ias 
V 7.(i(ií).k\¡os picadura eú 'Vemana aaiáloiza 
del añoTMitenot-y Cn igtiafperíodrj de 1895, 
1101.394 do los piimeroü;-105.58.515 do los 
se .̂nudos: 33.414.115 de Lis terceras v 229 
mil 114 de los últimos. 
.Del 23 de o.(josta. 
Incomunicadc—¿Loco?—Los ex-diputa-
dcs rop-ablicanos.—Peüción denogada, 
—Protesta.—El embarque de tropas. 
Barcelona, 20,; 4-30 t. 
M Ü Y B I E N . 
E l Casino Espaíiol de Cárdenas lia 
acordado obsequiar á los refuerzos que 
sean destinados á aquella ciudad c por 
allí transiten. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
4̂ 2!}rrtr?s.—Durante la Remana qne con-
cluyela paralización del mercado azucare-
ro ha sido completa, mauteniéudose los po-
cos tenedores do frutos ano aún quedan 
renuentes á vender, d o obstante las oscila-
ciones que ha sufrido el morcado inglés 
durante estos últimos diasen el azócar de 
remolacha Hoy ciérra el morcado nominal 
á los siguienutes tipos, ad virtiendo quo de 
centrífugas sólo quedan sacos en pía7.a. 
Centrifugados, polarización Ü6 á 97°, es-
peciales, nominal. 
Id. pol. 94 á Í)G, corrientes, de 4 i á 4i rs. 
Azúcar de miel, pol. 83 á 90, de '¿i á 3i 
reales. 
CawMcs.—La demanda es poca y asimis-
mo la variación que hau Bufrido las cotiza-
ciones diñante la semana qno concluye. 
Las ventas que han llegado á nuestra noti-
cia se reducen k 
£ 25.000 sobro Londres, 30 d[v., do 19i 
á 20i p. § P. 
$ 90.000 «obre loa Estados Unidos, 3 diT., 
^do iOA 10i p. 
Sigue iheoínunicadó en los calabozos del 
gobierno civil el individuo á quien se le o-
cuparon las-proclamas. 
Ha sido interrogada la familia del dete-
nido, la cual ha declarado que éste no está 
cu el pleno uso.ífle sus facultades intelec-
tuales, por lo que no_ es extraño que sa-
ibiéndolo alguien le onrregara las precia 
mas para que ias ' i-eparíiera. 
También continúa preso el encar.sao'o de 
;la impronta en donde se sospecha que fue-
ron tiradas las proclamas: 
Los ex-diputados republicanos señores 
Sol y Ortega y Avila han visitado al gpodr-
nador, á quien han pedido la libertad do 
[los republicanos presos ó la .sumisión de sus 
causas á los tribunales ordinarios, negán-
doselo ajulella autoridad. 
En vista dc esto, los ex-diputados cita-
dos dirigirán un telegrama al señor Cáno-
vas protestando contra dichamedida. 
Mujeres presas 
Valencia, 23, 4 t. 
De las cinco mujeres detenidas en la al-
garada tíe aYC¡', ;se faftpaestÓ cu liUertad á 
una, ingresando en la cárcel las cuatro res-
tatites. • ^ ' ' ;• •- : r '-'^ 
i Sólo una tiene nn-lnjo. redimido'dGl ser-
vicio. La?'demás no sólo no tienen hijos, 
pero ni siquiera parientes cu el ejréreíto de 
Qty8í,h ¿I sh «of/HÍrodi i«eiaoJi*l Berna completa tranquilidad. 
En Alicante 
TamU^'n en Alicante los raemigo' -KO la 
l)atria y del orden han vc[iartido pi-ddiuims 
subversivas. 
El vecindario so muestra indignado de 
que .en aqnella ciudad iateücen los fillbua-
ícros y rorolucionariod provocar altera-
ciones. . ' Iflifi 
E L S E P A R A T I S M O 
E N F I L I P I N A S 
-Movimiento laljorante 
Xos consta (pie hace poco tiempo salieron 
de Madrid con dirección á Valladolid y 
Santander algunos cubanos que simpatizan 
.con Ios-separatistas, como también sabemos 
(j-.-.c de Harceloua marchó á Santander otro 
cubano que con aiirunos paisanos suyos for-
maban una república, es decir, que vivían 
en una casa formando' íúia especie de fa-
lansterfeí.; J , ^ 
En Barcelona existe ó existía un indivi-
duo llamado I I . . . que llegó de Cuba des-
pués de haberse presentado á las aiitorida-
des españolas. 
Ese Í I . . . pertenecía la partirla do Máxi-
mo (iómez, y su ausencia de Matanzas para 
í • asiadarse á la Península hixo sospechar á 
los leales de la isla de Cuba que algo traía, 
y ese alr/o seguramente quo no eran simpa-
tías para la madre patria. 
Un amigo nuestro, que nos facilita estos 
detalles, asegura que el susodicho sugelo 
trataba de ocultar en el vapor que lc-.cou-
dujo á España su procedencia filibustera. 
Otro telegrama del señor Morayta 
Pnigcerdá, 21, 2 t. 
1 Mí padre suplica á la prensa honrada la 
inserción de las siguientes manilestacio-
ues: 
En el camino interior de Francia se en-
contraba cuando volvió á Pom-gmadame 
al conocer noticias publicadas en los perió-
dicos. 
Dice que el perseguirnos es con el pro-
pósito de deshonraruos, por lo quo está dis-
puesto é presentarse eu Madrid y ebutestár 
personalmente á los cargos que se le han 
hecho. 
Irrítanle las arbitrariedades comeadas, 
como el detener á amigos honradísimos 
suyos. i 
Le satisface que se registren sus papeles, 
pues con ello se verán los trabajos hechos 
por él cerca de los Estados Unidos eu favor 
de la integridad de la patria. 
Está seguro de que el gobierno procede 
por informes del jefe de policía Sr. Morera, 
y no "por instrucciones del general Blanco. 
—liafaei Moraytu. 
E l Juez especia!. 
Como hablamos anticipado, fue nombra-
do juez especial de este proceso el señor 
López do Sáa, quien visitó ayer á primera 
hora al Sr. Dessy y Martos, conferenciando 
con él sobre lo actuado. 
Antes de esto el Sr. Dessy había acorda-
do practicar varios registros. Llevólos á 
cabo el delegado Sr. Molinero sin obtener 
resultado alguno. Parece oue se traiaba 
de averiguar si eran ciertas las conr.dcn-
cias que había recibido la policía de que eu 
una casa se recibían cartas para el directo-, 
de La Vaz, que no llegaban á su piopio do-
micilio. 
Además parece que del ministerio de Ul-
tramar han salido algunas indicaciones pa-
ra hacer detenciones, entre las cuales pu-
diera ser muy bien que figurase el nombie 
de un escritor poco conocido. 
Añádese qne las pesquisas pracíicadás 
prueban qne hay eu Madrid núcleos de fili-
busterismo cubano. 
A primera hora de la tardo estuvieron en 
la cárcel de hombres, dos. al parecer filipi-
no, con la pretensión de conferenciar con el 
director del semanario filibustero J A I l'az. 
Sr. González Alcorta. 
El portero de la primera cancela doj es-
tablecimiento celular Íes mauiiesto la impo-
sibilidad de complacerles, en vista de. ha-
llarse incomunicado el referido Sr. Alcorza. 
A las cuatro déla tarde el Sr. DesaV y 
Martos entregó la causa al Sr. Lflpez fraa, 
y ambos señores salieron juntos d.- la ( «sa 
de Canónigos, dirigiéudoso al mnnsteno tío 
Gracia y Justicia. . . . . , 
No encontrándose allí el ministro, cele-
braron uua entrevista con el subsecreu-
rio, 
Cnnclulda-fa confoteheia; se dirigió el se-
¡Stt Uópe-. si:, | ia GttóS de Canónigos, 
donde se dedicó á cítudinr los autos / ¡os 
documentos reeogidos. irabajo que ba de 
[llevarle algnUij*J«>j-jg. ecj¿ ^gr 
l . - : . i ido en su despacho.recibió la visi-tu 
del cóiísul de K; ancia en Madrid. 
N; sahornos cuál seria el motivo de esta 
• - a ^¿íd suponemos- «pie pueda tener re-
' r Ik)fl la responsabilidad que pueciaal-
oíuzar en esta caua-a á uno délos deteni-
dos, Jase Vie, de nacionalidad francesa, á 
lo cual no podría contestar el juez por no 
.estai completamente entoradu de la causa, 
A lás .siete y media vimos salir de la Ca-
•ü dfc Canónigos al activo jue;: instructor y 
dirrgir-sc ¡i casa del fiscal, Sr. Ciudad. 
I i Grande es lá reserva y corto el tiempo 
quedleva el Sr. López Sáa encargado de la 
causa, pero suponemos que, dada su gran 
actividad, el sumario adelantará rápida-
mente. 
Hablábase anoche de que el juzgado to-
mará hoy alguna resolución importante, 
i L'.0.v íkJ^S diez d .̂ la, mañana .cumplo el 
p'm;>) M -̂- marca la ley para elevará pri-
sión 6 d-'jar en libertad á los qaé fueron 
detenidos el día que comenzó el proceso. 
Siguiendo las instrucciones del juzgado, 
el activo deiuKuiio dfl distiito de la Au-
«lioHeia, señor Muliaeio, procedió á la cap-
La ra del señor Sj (.:.. vocal del Centro l l is- ' 
Iiano-Fiiipiiui, la cual no pudo llevarse á 
eíl-clu pm encontrarse ésie fuera de Ma-
jdrhi.' " " , >8»í̂ fiiJ .Tu,a;»* -': 
LOS ANAEíiUISTAS 
Ba>velona, 24 (í) noche.) 
Siguen circulando muchas versiones refe-
rentes al origen de las proclamas íi jadas en 
las esquinas y repartidas con profusión, do 
que .hablé días pasados; pero según la más 
autorizada de aquéllas, parece queso lia a-
veriguado al lin (luiénes son los autores do 
aquelios documentos autipatrióLicos. 
Los agentes de la autoridad han detenido 
en sus domilios á la esposa del anarquista 
Solé, preso en Monjuich; á los sujetos ape-
llidados Bassa y Massó, de ideas exaltadas, 
y á Bo, exredactor del periódico anarquista 
E l Campesinay úe oUas publicaciones aná-
logas, y según se dioo, se les han encontra-
do en los reconocimientos documentos com-
prometedores. 
El gobernador ha interrogado á los dete-
nidos y en seemida ha dispuesto que fueran 
encerrados en los calabozos del gobierno, 
donde.están incomunicados. '' 
La policía ha practicado un nuevo reco-
nocimiento en U imprenta de Solé ó incau-
tádose de algunos.papeles. 
Se ha confirmado lo (pie anticipé respecto 
á Mamie! Ui-ueras Salvador. 
!I".fl!) 
I)c ui'estros corresponsales especiales. 
(VOJí C O R R E O ) 
D E L , D E W E T L E E 
Septiembre, i . 
M á s v oluntarios 
Kn esta semana recorrerá este Vallo 
una comisión compuesta de varios ofi-
ciales y del teniente do alcalde de esto 
distrito, con el l in de alistar en las fi-
las de los volimtarios, centenares de 
individuos eu su mayoría agricultores, 
((lio con" insistencia solicitan vestir el 
glorioso uniforme de los defensores do 
la integridad nacional. 
Piesta p a t r i ó t i c a 
hJi domingo óü del pasado celebró 
una misa de campaña el Sr. cura p á -
rroco de Guunc asistiendo ias fuerzas 
del ciérci toy voluntarios, iianca deser-
vicio, y uu público numeroso., Los de-
fensores de este Valle fueron obsequía-
dos con un abundante rancho extraor-
dimirio. 
A las once se sírvíó';'un espléndido 
almuerzo, al que asistieron los señores 
comandantes militares de Luis Lazo y 
Sumidero, el señor cura párroco, los 
Sres. García Suarez y (Jarballo, coman-
dante y capitán del tercio y sus distin-
guidas esposas D I itosario y D'1 Felici-
tas Pozo, las bellas y elegantes seño-
tas Ursula Oliva. Evarista Veneranda, 
Bienvenida y Dolores Diaz Calero, la 
linda niña Edelmira Muñoz, cantinera 
del tercio, los oticiales del mismo se-
ñores Otero, Fernández (D. José y 
D. (Iregorio) Crespo, Mart ín, Gómez, 
Sosa y Morera, Diaz (D. Casimiro) y 
Gómez (D. Luís F.^ 
Llegada la hora de los brindis, se pu-
so en píe la cantinera y con voz clara 
dijo unas inspiradas décimas dedica-
das á los voluntarios que fueron m u / 
aplaudidas. E l niño í íeuo García Po-
zo hijo del señor comandante de volun-
tarios, recitó aduiírablemeute la poesía 
"Españoles ¡Viva España!" de Salva-
dor Rueda, síeudo al terminaría, abra-
zado por todos los comensales. Luego 
el Sr. Sosa dejó oír el magistral sone-
to " L a Bandera Española" de Manuel 
del Palacio. Hicieron uso de ia pala-, 
bra los señores cura párroco, coman-
dante militar y de voluntarios de Luis 
Lazo, el capi tán señor Otero, el señor 
Gómez (D. Luís F.J que luego leyó el 
patr iót ico soneto " E s p a ñ a en la mani-
gua" de Antonio Zeroio y "Los lazos 
de la Patria," sentida composición do 
Teodoro Guerrero. 
A l dejar la mesa dieron entusiastas 
vivas á España , á Cuba Española, a l 
General Weyler y al Ejercito y Volun-
tarios. 
Ensanche del Cementerio 
En la tarde del mismo día se verifi-
có la bendición det ensanche del Ce-
menterio, asistiendo al acto las fuer-
zas de ejército y voluntarios. Con tal 
motivo el Sr. Cura Párro-m dirigió 
una patriótica y sentida arenga á las 
tropas. 
Los nuevas puentes 
Ya se han terminado dos de los nue-
vos puentes y es tán muy adelantados 
los trabajos del otro. A la vez, se es-
t á n reuniendo los materiales para le-
vantar dos más, uuo de ellos sobre el 
río Cuyaguateje, con el fin principal 
de que sus continuas crecientes no im-
pidan el comunicarse con el nuevo d c -
tacamento de Los Acostas. 
L inea t e l e fón ica 
E¡ Sr. Gómez, teniente de alcaldó 
de este distrito, satisfecho del civis-
mo de los habitantes del Valle que yo-
luutariainente le bau ayudado con las 
obras públicas, proyectan establecer, 
mejor dicho, establecerá en breve una 
linca telefónica, une partiendo de la 
estamón beli. ática "San Antonio 
del V W " i ' ~ ue hasta Los Acostas. 
a D I A R I O D E L A f f s A R I N A — S e p t i e m b r e 1 3 í e 1 8 9 5 . 
ge colocarán aparatos en la referida 
¡estación, en la Comandancia de volún-
tanos, en el Cuartel y en el destaca-
mento de Los A costas. 
Si secundado el pensamiento del se-
Dor Gómez, se estableciera otra linea 
que saliendo de E l Mulo, pasase por 
Cabezas y Sumidero, y llegase á Luis 
Laso, las tres comandancias podrían 
estar en continua comunicación con la 
Comandancia general de la Provincia, 
E n Los Acostaa 
Fuerzas de voluntarios del destaca-
mento de Los Acostas, al mando del 
oficial Sr. Morera, sostuvieron fuego 
con una partida insurrecta en los po-
treros de Mena, logrando hacerle un 
muerto que abandonaron en la huida. 
Convoy ds tabaco 
Hoy ha salido un convoy compuesto 
de treinta carretas cargadas de íalni-
co para la casa de los Sres. Henry 
Clay and Booh O? Limited. Va deten 
dido por voluntarios de este Tercio. 
El Corresponsal. 
I m M m flg la M u í 
Pronto saldrá á campaña la sección 
númer o uno de "Cazadores de la Ha-
liana" compuesta de cincuenta hom-
bres al mando dei primer teniente de 
voluntarios, nuestro amigo don José 
Incláu García, que es á quien se de-
be la formación y organización de esa 
fuerza movilizada. 
Ei señor luc lán García no ha per 
donado sacrilicios de ningún género, 
para lograr su propósito de que se ar-
maran y equiparan los cincuenta sol-
dados de la sección de -'Cazadores de 
]a Habana", y no es ese el único de los 
í;ei vicios que lleva prestados á la cau-
sa nacional desde que se inició la in-
surrección actual. 
Tanto á él como á los compañeros á 
p u s órdenes les deMcamos mucha, suer-
te y que logren realizar el levantado 
proposito que les anima. 
Septiembi í, 7', 
C a t á s t r o f e . 
Ayer, como á la una de la tarde, un 
desprendimiento eléctrico causó una 
verdadera ; atá?t!ofe en un establecí 
miento situado en la calle de la Boca, 
esquina á Gutiérrez. 
A t r a í d a la corriente eléctrica por 
una caña brava, que servía de asta de 
bandera, aéstiiz'o ésta y penetró pur el 
techo de la casa, hiriendo niortálmen-
te al daeño del establedmiento, el Jó 
ven don José Belcourt, y matando en 
el acto al menor moreno, Angel Poli-
ciano, que se encontraba sentado en el 
mostrador del establecimiento. 
Había en el recinto ocho ó diez per 
sonas que, con motivo de la tempestad 
entraron á guaracerse de la lluvia, su-
ineiulo, además de los dos fallecidos, 
contusiones y quemaduras el pardo 
José Martínez, permaneciendo algún 
tiempo privado; el joven dependiente, 
del establecimiento, don Juan Pichs, 
quemaduras en una pierna, y Tomás 
l l e i nández que se afectó de parálisis 
en un brazo, quedando los demás que 
¿Ifi se encontraban ilesos, no obstante 
encontra'. se muy próximo á los lesio-
nados. 
A l lugar del siniestro acudió !a guar-
dia civil , así como los vecinos mas in-
mediatos, llegando á los pocos momen-
tos el ¿eñpr^Juez de Instrucción, señor 
Alcalde. Muütcípal, celador de vigilan 
cia y varios señores jetes y oficiales do 
los Cuerpos nue guarnecen esta plaza. 
En los inomentos del suceso, y cu-
eontráudose iuóximo al lugar en que 
ocurriera e! doctor Gudl , acudió dis-
puesto á prestar los recursos de bv 
ciencia • los heridos, mas desgraciada 
mente uara dos de ellos nada se podía 
hacer, 
Al dar cnenta de este acontecimien-
to, debemos consignar que el joven 
JMvourt líá sido generalmente senti-
do, pues por sn laboriosidad, honra-
dez y correeción. disfrutaba de la esti 
mación de cunnios le conocían, siendo 
uno de esos industriales que dentro de 
la esfera de sus modestas facultades, 
sabía servir con oportunidad á los que 
á él acnd'au, cumpliendo fielmente 
con sus compromisos, por lo que dis-
frutaba de merecido crédito cu el co-
mercio de está ciudad. 
E s t a d o s a n i t a r i o de R e m e d i o s . 
lid que se p»,'-.! actualmente en aque 
1!a población es inmejorable. La tle 
lue ama! illa easi ha desapaurado, lo 
inisn'O que la tifoidea, iwrnicursá, ctc. 
F O M J Í T I W 
EL CAPITAN PRESTAMERO 
Atacado do fiebre amarilla, se halla 
enfermo en el Hospital Mil i ta r el capi-
tán de caballeriay distinguido escritor, 
señor Prés tamelo , Ayudante del Gene-
ral Luque. 
N O T A S E X T R A N J E R A S 
E s c r i t a c x p r c s í i n í e n t e p a r a e l 
D i a r i o d n l a M a r i n a 
Madrid, ai/osto íí» de lísM-, 
í.Mima y sigue. Así, por cHh qjas, veo 
mo obligada á dar ciertas interesantes 
jiotn.'ias cuando por su nuielia exien 
sióu no caben en una sola carta. Ksto 
me sucede respecto de la bnida, sus 
preparativos y tiestas, de la pr incesa 
Haad con el príncipe Carlos de Dina-
n/arca; acontecimiento que ha ocupado 
bi¡t_'n número de cuartillas de mis dos 
úli imas epístolas y del cual diré en 
esta lo que resta, A la tercera vá la 
vencida. 
La boda se verificó hace tres sema-
nas, con la solemnidad anunciada, en 
el palacio Buchinghám, La cer«inonia 
fue bril lantísima. Auuqne la función 
de corte revist ió los caracteres de las 
grandes solemnidades palaciegas pol-
la j e ra rqu ía de los contrayentes,' el 
pueblo no hizo distinción alguna y una 
inmensa mullisud invadió las calles 
pór? donde pasó la comitiva, tr^mian-
(i ) a los novios y á los príncipes d̂ j 
Cales una de esas ovaciones que de-
nuicstran el acendrado cariño que los 
londonenses profesan á la ta ini lu vb.I 
lo ¡ edero de la corona. 
Hay que tener también en cuenta— 
según dice la crónica de donde romo 
estas noticias—que la piiucesa MauVl 
es la más popular de la^ hijas de; ni ;u 
cipe de Gales, y así se explica el eníu-
.siasnio de las masas y la parte que to-
na ron todas las clases sociales ador-
nando sus casas con gran espleudidéz 
y bridantes iluminaciones. 
Uu Licinpo espléndido lavoreció la 
O 
E L "MASCOTTE" 
Ayer á la una y media de la tarde» salió 
para Cayo Hueso y Tampa el vapor co-
rreo americano MascoUe, llevando carga y 
pasajeros. 
E L ' O R I Z A B A ' ' 
También ?alió con nimbo á Nueva York 
el vapor americano Drizaba. 
E L í ' S A N A G U S T I N " 
A las cuatro de la tarde de ayer lomó 
puerto el vapor de la compañía trasa tlán-
lioa española, San Agustín, trayendo á au 
bordo un total do 1,030 pasajeros. 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o d e l R e a l O o l e g i c 
d e B e l é n . 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Rdo, padre Gangoiti, nos ha reini-
ido los siguientes telegramas: 
Habana, 12 de septiembre de 1896, 
10 a, ru,—Bar. 702.07, viento E N E . , 
flojo cielo cubierto. 
Cablegramas recibidos de la Cáma 
ra de Comercio, Industria y Navega-
ción: 
Santiapo de Cuba, septiembre 12. 
7 m. —B, 20,96, calma, en parte cu 
bierto. 
Ramsden, 
Barbada, septiembre 12, 
7 ai.—B, 29,97, calma despejado. 
S(. Thomas, septiembre 12. 
7 m. —B, 29,87, E , , en parto cubier-
to. 
Martinica, septiembre 12, 
7 m . ~ B . 759.50, caima, en parte cd-
bierto. 
Cieñiuegos] septiembre 13. 
3 t, —B. 29.83, calma, en parte cu 
bierto, c, de! iVNW,, nubes bajas del 
ENE, 
Septiembre, 12. 
7 m. —B, 29.96. ENE, en parte cu 
bierto, c del N , k. altos del S. E. 
P. Cruz. 
Telegramas recibidos de la Adnn 
nistración Geneial de Comunicacio 
nes: 
Batuhanó, septif.mhrc 10. . 
4 t.—B, 29.95, SSE., cerrazón, cliu-
bascos, truenos lejanos. 
Matanzas, septiembre 11. 
9 m . - B , 759,27, ENE,, flojo, cu 
bierto, es. del SE, 
3 t ,—B. 758,30 N , , cubierto, SE. ci-
iroso, marejadilla. 
Septiembre 12. 
9 m.— B, 761,35 N,, calmoso, cubier-
to ck y os, mar llena. 
Buliigas 
Boca de SÁgua, septiembre 12, 
id ni.—B. 7,62,00, E., desoejado, mar 
llana, buen cariz. 
N O T I C I A S J L D I C I A L E S 
C O N V O C A T O K Í A 
E/U la Onecía de ayer so lia publicado la 
couvocritoria'de aspirantes para la provisión 
de una escribanía de actuaciones vacante 
on el juzgado de primera iustaocia de Ba-
ya mo, 
S É Ñ A L A . M I E P H ' C Í S PARA M A Ñ A N A . 
Sala de Lo Civil 
Declarativo de meiior cuautía seguido 
por don Sabino Sánchez contra don Pedro 
Douiíngriez, en cobro de pesos. Ponente: 
soñoi'-Noval. Letrado: Ldo. Casero. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
8éci ión 1* 
Contra Enrique Romero y otro, u l v hi;rio 
Por.eiite: señor Presidente. Fisra!. señor 
La Torre. Defensores: Ldos. Záyásy Ber-
nal. Ptoctíradores: Villar y Mayorga. Juz-
gado, de Guadalupe, 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Maria Ana Carreras, por lesiones-
Ponente: señor Navarro, Fiscal: señor lioig-
Defensor: Ldo. Martí floada. Procurador: 
geDor Mryorga. Juzgado, de San Antonio. 
Contra Sebastián Moinelo, por abusos 
deshonestos. Ponente: señor Navarro". Fis-
cal: sefior Roig, Defensor: Ldo. Gay, Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado, de San 
Antonio, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ABOáNA M l á S A B A N A 
B E O A U D A O I Ó W . 
Pesos. Ot i . 
El 11 de septiembre 1898,.$ 32,732 17 
natural espectación, la gran solemni 
ded. La capilla dal palacio de B i u -
k4o@UaBi apárepia bellísima, adornada 
boi los jardinoros de la Keina, con 
^nimaldas de lilas y rosas blancas y 
grandes plantas viudos. Muy tempra 
no. aquella misma mañana, la prince-
sa de Cales y su hija Victoria se dir i -
gieron a la capilla, donde estuvieron 
dando las nirimas órdenes á los prepa-
rativos, disponiendo con ese gusto ex-
quisito que distingue á la esposa del 
heredero de la corona., la colocación y 
arreglo de ¡as flores. A la hora seña-
lada fueron llegando los invitados. 
La entrada de la corte produjo? co-
mo era de suponer, la consiguiente im-
presión. Iba delante, la reina Victoria, 
apoyándose, segtin costumbre, en un 
bastoncito y en el brazo de su nieto, 
el príncipe Christian Víctor de Schles-
wyg Ilolstein, Su graciosa majestad 
lucía precioso traje de terciopelo moa-
ré negro, con manto igual. E l delante 
ro de la falda estaba bordado de ace-
ro..y plata, y el cuerpo, que era bajo, 
como el de todas las princesas y da-
mas asistentes á la ceremonia, se ha-
llaba cubierto de lentejuelas de plata 
y alhajas todas do brillantes. En la 
cabeza lucía, la reina una pequeña co-
rona redonda, de brillantes, colocada 
bastante de t rás y de la cual pendía un 
velo de ene.aje blanco. Llevaba tam-
bién numerosas placas, muy pequeñas , 
de las Cuiidecoraciones más preciadas, 
siendo el conjunto de esta, toilette riquí-
simo y muy distinto del aspecto som-
brío que de ordinario presentan los 
trajes de la soberana. 
B e t i á s iba la princesa de Gales, ad-
mirablemente vestida de raso gris pá-
lido, cubicrto.de muselina de seda igual 
con bordados de plata y brillantes; l le -
vaba además magníflea corona de bri-
i'antes, amén de varias condecorado 
nes, y del cuello pendían collares de 
j -uriilanies ^ue cubr ían el escote.. 
NOTAS T E A T R A L E S 
A L H a m b r . v : la obra de c ircunftansia» La VueUa 
d» Andrés. » 
La acción se desarrolla en una es-
cuela. Después de varios episodios 
festivos, entre una madre isleña que 
trae al colegio al papanatas de su hi-
jo, y un viejo enamorado y la hija 
del nuvestro, aparece éste taciturno, 
agobiado por un dolor inmenso, con los 
ojos Inera de las órbi tas y en las meji-
llas los colores de la vergüenza. 
Aquel profesor pundonoroso, inter-
pretado con esmero por Kegino López, 
na puesto sus cinco sentidos en la edu-
cación de su hijo primogénito, le ha en-
señado á amar a Dios y á la Patria; pe-
ro la oveja se descarría, el muchacho 
toma senderos tortuosos y se convierte 
en criminal y en parricida, hasta que 
arrepentido se. presenta á las autorida-
des y es deportado á España , Estas 
vicisitudes y tan honda ingratitud, tor-
turan el corazón del padre, quien pro-
hibe á su esposa y demás hijos hasta 
que le hablen de Andrés , que así solla-
ma el hijo perverso y desnaturalizado. 
Mas como Andrés se ha arrepentido 
de veras, para probar á su padre que 
se ha regenerado del todo, aprovecha 
la oportunidad del embarque para Cu-
ba de los nuevos refuerzos y sienta 
plaza de soldado, ansioso de combatir 
cuerpo á cuerpo con los que arruinan 
y ensangrientan los campos de su país, 
El anciano maestro observa la trans-
formación que se ha^operado en An-
drés, lo perdona y lo estrecha entre sus 
brazos, gritando los dos, movidos por 
un mismo resorte y embargados por el 
más ferviente entusiasmo: ¡Viva Espa-
ña! 
El episodio está trazado con vivos 
colores y vigorosas pinceladas; de tal 
modo interesa al espectador lo que pa-
sa en escena, que las cuatro úl t imas es-
cenas apenas se pueden oír, á cada ino-
inento interrumpidas por los aplausos y 
aclamaciones del público. 
Después que bajó la cortina, de to-
dos los lados de la sala y de la galería 
se pidió al antor, presentándose en el 
escenario nuestro querido compañero 
José E, Triay, al (pie damos la enhora-
buena por el legitimo triunfo alcanza 
do con La Yvelta de Andrés, boceto 
bien pensado y mejor escrito, donde 
palpitan junto al sentimiento patr iót i -
co, las ideas más nobles y más genero-
sas. Asi es como se consiguen lauros; 
copiando la realidad y exhibiéndola en 
el teatro, sin apelar á lujos retóricos ni 
a recursos efectistas.—-/. A. Cobo. 
Yéase el programa de la velada mu-
sical coniico-fiteraria que ha de efec 
tuarse esta noche en Tacón, á beneficio 
de las tropas expedicionarias; fiesta or-
ganizada por los empleados subalter-
nos del Municipio y puesta bajo los 
auspicios del Gobernador general, el 
Cobernador civil , el Ayuntamiento y 
la Junta de Señoras. 
Primera parte.—1° Poutpur r í de ai-
res populares, por la banda de Bornbe 
ros Municipales.—2o Gran cuadro pa-
triótico en el que espontáneamente to-
ma parte Miss Elsa Towin (la popular 
inglesita) y la señorita Lucía Castillo; 
y presentación del acto por el vicepre-
sidente de la Comisión Ejecutiva, se-
ñor don Manuel J. Cobreiro.~-30 Pieza 
al violín por la señora Terzi, acompa-
ñ a d a al piano por el señor Palau.—t1 
Número al piano por don Ignacio Cer-
vantes,—5" Dúo de la ópera Marina, 
por la señorita Tejedor y el señor Ma-
theu, acompañados al piano por el se-
ñor Palau. 
Segunda parte.—Io Sinfonía por l a 
banda de los Bomberos Muuii ipales.— 
2o Uepeticiou del cuadro y recitacién 
de una poesía yl la fyxndetá E^pr.ñ^la, 
por la precoz n iña Consuelo Castillo, 
o dida por su señor padre en mérito 
de! patr iót ico objeto de la función.— 
La duquesa de York" vestía de ra «o j 
malva y adornaba su cabeza una día- ¡ 
dema muy alta de brillantes y perlas; i 
la duquesa de Sparcs, hija de la Em- ¡ 
peratriz Federico, vest ía de rosa con ¡ 
magníficos encajes blancos; la duque 
3?—La comedia en un acto y en prosa, 
t i tulada E l Kefiro, desempeñada p< r 
las señoras Zarzo de Delgado, Koldán 
de Delmonte y los señores Ayala, A l -
cázar, Bara y La Morena. 
Tercera parto.—Io Sinfonía por la 
banda de Bomberos Municipales.—2"— 
El juguete cómico en un acto y en pro-
sa, titulado; La Primera y la Ultima, 
desempeñado por las mismas señoras 
y los señores Bara, Ayala, López Del-
monte y Gomis, 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—(Véase el programa en el 
suelto precedente). 
Payret.—La zaizucla en tres actos, 
E l Anillo de Hierro.—A las S. 
Albisu.—Dos funcionas.—A las 2 de 
la tarde, con rebaja de precios: Doña 
Chumba Trancazo y ¡MtfistóftU*! 
A las 8 de la noche: La Pioct.uón 
dei Jueves.—A las 9. L l Brujo.—A las 
10: La Gran Rumba. Cuarachasy za-
pateo. 
Iri joa.—La zarzuela parodia La Sor 
tija de Oro.—El cuadro de costumbre» 
La Mulata María . La escuela flamen 
ca: maestras y d isc ípulas . ' Escenas de 
canto.—A las S. , 
Aihambra.—A las 8:' Acto pvimeio 
de Marina, por Julia Acosta. Baile. 
— A las 9: Segundo acto de la misma 
zarzuela. Baile,—A las 10; La Vueltor 
de Andrés. Baile. 
G A C E T I L L A 
Las E l , D o c t o r X y s u v e c i n a , 
manos limpias. 
—He de ser franca con V,, Doctor. 
No me gusta dar la mano á los médi-
cos. 
—¿Por qué, hija mía? 
—Como Vdes. tocan á los muertos, 
me parece que puedo contagiarme. 
—¡Qué equivocada vive V., Da L u -
cía! Témale V . más al contagio de los 
vivos; las manos suelen ser el vehículo 
de muchos microbios, y por eso se 
aconseja lavarlas antes de sentarnos á 
la mesa y anees de meternos en la ca-
ma. 
—¿Por qué, Doctor? 
—Porque ponemos nuestras manos 
en 'contacto con muchos objetos couta-
minados. 
—¡Con el descubrimiento de los mi-
crobios no vamos á poder vivir! 
—Pero, hija, juntamente con los mi-
crobios se han descubierto las subs-
tancias microbicidas, y queda una co-
sa compensada con la otra. 
—¿Y cree V, que sería conveniente 
lavarse, las manos con esos desinfec-
ía utes apestosos? 
—No, tanto; pero puede emplearse 
el jabón que es un inicrobicida ó la-
varlas con agua boricada, que es ino-
fensiva. 
—;(E1 jabón mata los microbiosf 
—Ciertos microbios, sí; pero siem 
pre quita la grasa y la tierra que pu-
dieran ser el abono para dar vida á, los 
gérmenes, 
—¡Qué cosas inventan Vdes. 
hacernos miedo! 
—Adiós, vecina. 
—Yaya V , enhorabuena.—L)r. 
A E m i l i o C a s t e l a r . — 
Titán á quien el mundo reverencia, 
Paladín del Derecho conculcado. 
Tú eres sol cuyo fuego inmaculado 
Ilumina del hombre la conciencia. 
Sincero admirador de tu elocuencin. 
Mi laúd te ovaciona euajouado, 
Porque Dios de un talento te ha dotado 
Sublime cual su sabia omnipotencia. 
En los eterres fastos déla Hictoria 
Será un timbre de crgulio tu memoria, 
¿Quién á juzgarte, semidiós, se atrov.'i' 
¿Quién tu grandeza negará perverso? 
¡Tú tienes por Tribuna el Duiverso 
Y pof bcraldo el siglo diecinueve! 
Francisco M. Mutesino. 
E l F l u o r ó s o o p o d e E d i s o n , — D e -
firiendo á una invitación de los seño-
res Cadaval y Creemann. el viernes de 
7 á 8 de la noche, en un departamento 
del Cafó de Tacón, tuvimos ocasión de 
comprobar los maravillosos efectos de 
•¿Los Rayos X , " Por medio de un 
seucillo aparato vimos la osamenta de 
nuestra mano izquierda, distinguiendo 
perfectamente hasta los huesos más 
pequeños; vimos á t r avés de una ma 
i dera de dos dedos de expesor, una Ua-
I ve, una moneda y un limpiadientes de 
! metal; y á t ravés de una caja, un reloj 
y un portamonedas. Los rayos de 
aquella luz azulosa, no- i luminan la 
paite blanda, sino la dura del cuerpo 
únmano y de los objetos opacos. 
Puesto que son muy curiosas las 
pruebas que se obtieneu con el indica-
do Fiuoróscopo, creemos que tan pron-
i to como se exhiba al público, acudi rán 
para 
aeontemplar la última "maravil la de 
la eiencia" los catedrát icos, los raédl 
coa, los jurisconsultos, loa farmacéut i -
cos, los comerciantes y todas las per-
sonas amantes de loa progresos oent i 
fieos. 
¡Qué desengaño para los enamora-
dos! AhUH'.l Fluorósoopo no vale na 
da el corazón, porque el corazón es 
parte blanda y dicho aparato esta pol-
lo consistente, por lo sólido, pnr io po 
sitivo. 
A n c o d e t r i u n f o . — Y a se eucuen 
tra del todo terminado el que el Ceu 
tro Gallego levanta en Dragones, es-
quina á Prado, en honor de las tropas 
expedicionarias. La arquitectura es 
do estilo morisco y en la cima se ye á 
Santiago en brioso corcel y blandien-
do la flamígera espada. 
El arco, perfectamente iluminado, 
lucía antes de anoche mult i tud de ban-
uei as y banderolas (pie. le daban un 
hermoso aspecto. Innumerables fami-
lias acudieron á aquel sitio con objeto 
de examinar el art íst ico arco, obra de 
arquitectos, pintores y carpinteros de 
la colonia galiciana. 
E l H o g a r . — S e nos participa por 
la Administración de este semanario 
de las familia», que el número de hoy, 
domingo, no sa ldrá á luz hasta el mar-
tes por la tarde, pues aún no se han 
terminado las fotografías que ha de 
lucir dicho número. 
Tengan un poco de paciencia, pues, 
los lectores del semanario de Zamora. 
V a c u n a . — H o y , domingo, se admi-
nistra en la Sacris t ía del Cerro y Ye-
dado, de 9 á 10, 
E l ¡unes, en el Centro do Vacana, 
Empedrado .iO, de 12 ñ. .1. 
D o n a t i v o , — Ayer fueron entrega-
das en la Secretar ía de "La Cruz ¿to-
ja' ' dos cajas de hilas que la bondado-
sa Sra, Tomasa Santos de Yillalonga 
destina á los heridos en campaña. Re-
ciba gracias la donante en nombre de 
los íavorecidos. 
C a s a d e h u e s p e d e s , — S e nos rué 
ga llamemos la atención del público 
hacia el anuncio que en otro lugar in-
serta la bien montada casa de hués 
pedes establecida, en O'Reilly n" 5(5. 
E n ella se alquilan, á precios módi-
cos, magnificas habitaciones, frescas y 
cómodas , con servicio ó sin él. La 
señora que entiende en el manejo de 
la referida casa ofrece á los señores 
que la favorezcan, comidas sanas y 
bien condimentadas, limpieza, aseo, 
tranquilidad y el orden más peí fecto. 
A t í . — Con este tí tulo ha com-
puesto Antonio Penes un lindo y ca-
dencioso vals tropical, para piano, 
que la orquesta de Felipe Valdcs dará 
á conocer hoy en la matinée que ten-
drá efecto en la Sociedad de San Lá-
zaro. 
Buen rato pasarán los concurrentes 
a dicho baile diurno, escucliando tan 
bonita composición. 
Los valses Sarachaga, ¡Uarití, Marín 
Luisa, En el Baile, A Tí, Ecos del Cora 
zón* Aureole y las bonitas polkas Pilar 
y E l Hogar, alcanzan cada día mayor 
éxito, por ser piezas bailables que a-
gradan mucho por au melodía, y estilo. 
Todas las mendouadas obras de 
Antonio Peñes están impresas, pa-
ra piano, en casa de López, Obra-
pía 23. 
A U N A C O P A D E V I N O . - (Por AlaUas 
Pastor.) 
No quiero de lus rayos cxpiesailos, 
oiás Hruiños que su cárce l crLslaliua, 
iji u d hilo tle la luz cl i n y divina 
de (¡na beben lo.s genios inspii-ados. 
No quieren ver mis ojos espanladoj 
'.urgir de lus espumas, como ondina, 
ninfa que en su palabra bibilina 
toe bable de mundos de placer, doi-adi¡ •. 
Quiero í ó l o que fluyas por mis venas, 
y qus libre de afán y loco eiupeñi) 
disipes de mi espíritu las penas. 
Que mi liado triste desarrugue «íI c j t í i o 
; que en boras sin lin, dulces y aiueiias, 
prisionero me leugas cu lu suvfie. 
DiSTóniCO,—Durante la marcha, de 
un convoy en la actual campaña, se 
atascó una de las acémilas. L i solda-
do que la conducía, después de esfuer-
zos inauditos é inútiles para levantar-
la, exclama, dirigiéndose al mulo: 
•—¡Maldito sea er demonio!, ¡Si yo 
fuera Dios, en castigo, te hacia sor-
da o y de contra, asemilero! 
CRONICA R E L I G I O S A 
añadiré que, al aparecer la augusta 
joven del brazo de su padre, un mur-
mullo de entusiasta admiración saludó 
belleza y distinción. Sil 
El príncipe de Cales llevaba el uni-
forme encarnado y oro de feld-mariscal 
sa de Fife, hermana de la novia, de i inglés. Seguíale su hijo el duque de 
roso bordado crema, con caprichoso ! York y las ocho/>r¿V7e-7>m?í?s ó señori tas 
dibujo, figurando capullos de rosa y j de honor, vestidas de raso blanco con 
lazos, y valiosos encaies crema borda- \ ramos de muguéis bordados en la mis-
dos de plata. Í ma tela; bertas de encajes blancos 
Figuraban también en el cortejo real \ alredededor del escote y á un lado del 
nrínoinfi lieredern de, Dinamarca v su i corpiño un grupo de geráneos encar-
nados, flores con que t ambién adorná-
ronse el cabello. Isro sé si he dicho en 
otra ocasión que en Dinamarca existe 
un geráneo especial de un tono muy 
vivo y que forma, con el blanco, los 
naught, Albany y Teck; la princesa de ; colores de la nación, motivo por el 
Shaunberg Lippe, hüa de la Empera- í cual ias bride-maids los ostentaban en 
triz Federico; la princesa Felipe de ! sus/oite/,íes y llenaban de dichas dores 
el príncipe heredero do ina arca y su 
esposa; la princesa Christian, la prin- i 
cesa Luisa, primorosamente vestida 
de raso blanco, cubierto con una red de \ 
tu l negro, bordada de plata y adornos | 
rosa en el cuerpo; las duquesa de Con 
Coburgo, los esposos do todas estas 
nrincesas, el príncipe Nicolás Se Cre-
cía y el duque de Cambridge. 
A la llegada de las reales personas 
á la capilla, púsose todo el mundo en 
pie, y la reina ocupó un sillón á la iz-
quierda del presbiterio y que se ade-
lantaba muy poco á tres sillas que fue-
ron Ocupadas por el pr íncipe heredero 
las cestas que cada una sostenía con 
ambas manos. 
Después de la bendición nupcial, 
que dió el Arzobispo de Canterbury, 
los novios, que permanecieron arrodi-
llados, levantáronse , y la princesa 
Mand, colocándose delante del sillón 
do su abuela, hizo una 'profunda reve-
rencia, y su Su Majestad correspondió 
de Dinamarca, sn esposa y la princesa : cogiendo á la desposada entre sus 
de Gales. ;. brazos, es t rechándola fuertemente y 
A ambos lados de & capilla, r de- | bendiciéndola con la mayor ternura, 
l éa te de las primeras columnas, veían- i después de lo cual la dir igió hacia el 
se sillas destinadas á los demás prín- i sitio inmediato, que ocupaba la prin-
cipes y princesas. Momentos después j cesa de Cales, quien sumaraerite emo-
ent ró el novio acompañado de sus her- i cionadn besó una y otra vez á su hija, 
manos Christian y Herald y de varios \ derramando abundantes lágr imas . La 
oficíale que lucían brillantes unifor- I pricésa de Dinamarca y su esposo 
mes. E l príncipe Carlos se acercó-al i abrazaron también muy car iñosamente 
sillón de S. M , y besóle rosuetuosa- ¡ á su nueva hija, la cual recibió iguales 
dcmostraciouHs de todos los príncipes 
y princesas de la real familia. 
mente la mano, haciendo indéntico sa-' 
ludo á la madre, la princesa bere lera 
do Dinamarca, y á la princesa de Ca-
les. 
Si mal no recuerdo, en mi Caria an-
terior describí eí traje de boda d?. )a 
pfiacesa Maud, Por lo; tanto, hoy Soib 
I La reina se l e v a n t ó ' e n seguida, y 
foriiic'nidose una brülai j íe comitiva, 
todos tos asistentes so trasladaron al 
g ra¿ halón del pisó bajo, donde unas 
tT^iclciVias i.-ticccas, invitadas al efec-
M.irla: en oquellos primerot. tiempos de fervor no g« 
piiiiuinciaba el uno sin el otro. L a religitíu es 14 
misma boy que era eut/mees lo» verdaderos líele» 
tictaen el di» de hoy el mismo amor y el mismo res-
pt)o al Hijo, é igualmente profesan a l a Madre la 
misma vcnDración » la niKiiua ternura que se la 
profesaba eu aquellos felices tiempos; e«to t» lo quo 
junta ordÍDariumente estos dos auguntos Bomlirescti 
el corazón y en lo boca de lo.s crnaiaios especial-
mente á la hora de la muerte de modo que no se h» 
visto santo que no haya tenido la devoc ión y el du l -
ce con íue lo de morir pronunciando los ssantos nom-
bres de Je iua y Maria. E l santo nombre de Marfa, 
nombres quo e» * l terroí de los iuiiciuo.s, la ale* 
«ría do los ángeles eu el cielo, y el conf<iiel> 
ríe los lieles sobre la tierra, «es tan dulce y taA 
respetable á todu la Iglcpiu, que ha establecido 
una tiesta particular á honra suya el domingo 1'.' des-
pués del di* de so uatividad. 
D i a 14 
L a exal tac ión do la Santa Cru2. sao Cresenc l» , 
laárlir y sai) Materno obispo 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A U T E S 
Mitas solemnes, fin la Catedral la do l'oroia á la» 
6, j en las d e m ó s igleilaa las de ooetumbra. 
Corte de Mar ía .—Dia 13 —Corresponde visitar £ 
Nuestra Señora de los Angeles en las Ursulinas, 
y el dia 14 á Ntra. Sra de la Consolación ó Cinta en 
la Capil la d.» San AgusUn. 
Sienes benefteiadm. JTt/or Precioa. 
Toros j norllloi 
Bue.fM j vaca*.. 
Terneras y eori l la i 
i 236) 
72 { 
Ulai . . 71S 
45475 
d e l ? á 18ota. k;-
de 12 á 14 ote. k. 
de 20 á 22 ota. k. 
884 Sobrante 187 
Rastre devanado menor. 








()rra ) Mant? 36 á 40 ote. k 
¿y** \ Carne 36 á 40 „ 
276 | 3« 
Sobr ín te» ; Cerdos, 143 Carneros, 41 
Habana 11 do Septiembre de 1896.—Kl A d m l n i i -
trador SvilUrmo de Brro 
D I A la D E S E T I E M B l v E 
E l Circular e s t á e n el E s p u itu Sanio. 
E l Dulce Nombre de Maria . san M i c í c l n v « 
san .lulian mártires, y san Enlogto* y san Amado, 
obispos y confesores. 
E l Dulce Nombre de, Msr ía Desde el iiacmi;ea--
to del Cristiauismo se han acoslumbrado los líeles 
á no sepaiur los dos augustos nombres de J e s ú s y de 
to, espetaban á la real familia. Al l í se 
firmó el acta matrimonial, y la reina 
Yiotoria se despidió de los recien ca-
sados, 
En mi otra Carta, y tomándolo tam-
bién de las crónicas londonenses, ha-
blé del magnítico utdding eake encar-
gado por los príncipes ae Gales para 
figurar en la boda de sn hija; y boy, 
por si involuntariamente lo omití, he 
de decir que también la reina Victoria 
encargó por su parte otro no menos 
hermoso y rico, que apareció en la 
mesa á la cual se sentaron sólo los in-
div-iduos de familias reales. Los demás 
invitados tenían preparado un abun-
dante buífet en la Galería de Pinturas. 
Cuando los príncipes y princesas aban-
donaron el salón-comedor, t rasladá-
ronse al sitio donde se hallaban los 
demás invitados, quienes se apresura-
ron á presentar sus felicitaciones á los 
nuevos esposos y á sus padres. 
Poco después de las tres de la tanm, 
los recien casados, acompañados del 
príncipe de Gales y de algunos otros 
principe^ abandonaron el Palacio de 
Buckingham, siendo saludados, á su 
salida por las bride maids que arroja-
ban á su paso, en la ¿j i ,in escalera "de 
marmol, puñados de a r i m , mientras 
que, según otra costumbre, también 
inglesa, el duque y la duquesa de 
de Oonnanght, les tiraban zapatillas, 
dis t inguiéndose por su ardor ¡a duque 
sa de York, que dirigía, entre grandes 
muestras de regocijo, su punter ía á la 
espalda y cuello del desposado. . 
La reina Victoria iVesonció desde 
una de las ventanas de iiuckingham 
Palace la marcha de sus nietos. Una 
vez en Malborough House, la princesa 
Maud se dirigió á las habilacmneR que 
.de soltera había ocupado y donde 
cambió el traje de boda por uno muy 
prinmroso de viaje. 
S a l o m é J S ú n e z Y T o t e t e . 
Sstado Mayor del Apostadero y Escuadra 
A N U N C I O . 
Diepaeato por Real Orden de 12 de agosto del co-
incnle año, se abra concurso entre los beñores A s e -
sores de Provincia para cubrir cuatro plazas de Au-
xiliare» del Consejo JurítOco do la Armada, estable-
ciénaOsd, para que se observen extrictameute eu el 
concurso, las siguientes reglas. 
Primera. I,o-> Asesores de Provincia que deseen 
y se propongan i oucurrir para obtener una de las 
cuatro plazas prefijadas de aspirantes del Cuerpo 
lurídico, ijue habrán de ocupar las de auxiliares que 
vaquen y les correspondan eu turno con igual n ú m e -
ro de aspirantes de las últiinas oposiciones, e l evarán 
sus instauciai á c s t í Ministerio j or el conducto dft 
onlcnanza, dentro del término de 70 días, contados 
desde el siguiente al día t-n que se publique la con-
vocatoria en la Gaceta de Madrid. 
Segunda. Las instancias vendrán acomi iañadas 
b las partidas do bautismo ó certificaciones de n a c i -
mienlo, según corresponda, asi como los d e m á s do-
l ument.os que iguaimenie afecten á los interesados, y 
sr refieran á servicios especiales, como también á 
üiéritos académicos y profesionales que ¡os s o l i e i í a u -
les pi-stiyeren y quisieren acreditar. 
Tercera, Los respectivos Coiuaudaittes de Mari -
na, al cursar las instancias justificadas con los do-
cnmenlos antedichos, informarán respecto a la eon-
duola de los solicitantes en el doble concepto de pri-
vada y oficial ó profesional, y á au ve í los Capitanes 
Oeoerales de los Departamentos y Comandantes 
Oeuorales de los Apostadero s ile acuerdo con sus 
Auditores, informarán también lo que les conste so-
bre el indicado últ imo concepto. 
Cuarta. Si alguno de los Asesores fioUcttautei 
estuviese encoraisióu de servicio, la aütoridadá cuyas 
i'idenes se hallase destinado eu comis ión especial, 
infortuaráasimisiiio respecto á ia « ondiicla y ejerci-
cio de la comisión del Asesor. 
Quinta, Terminado el plazo de la convocatoria y • 
elevadas á este Ministerio las instancias docurxenta-
das que se hubiesen presentado, se procederá eu es-
te Centro á clasificar dentro del período de quinca 
«lías los Asesores que hubiesen com-urrido, y apro-
i.ada que sea la propuesta formulada en virtud de la 
Antedicha clasif icación p o r l i Direcc ión del personal, 
dé Real Orden serán declara 'os aspirantes con de-
iccho á ocupar las vacantes de Auxiliares que eu el 
mencionado turno les correspondan los cuatro A s e -
sores que hayan obtenido mejor clasif icación y r e a -
n ¿ai por tanto más méritos para ser aspirantes. 
Habana, 11 de septiembre de 189t>. - E l Jefe de E . 
M., IVlayo Pedemoute. 8-13 
C O i M A N D A N C l A ( I R N E R A C D K M A R I N A 
D K L A P O S T A D E R O D K L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
EBTiLDO MAYOR. 
Hay áii sello que dice. Ministcito de Marina .— 
hlxcmo. Sr.; E l S i . Ministro de Marina dice con est* 
fecha al Presidente dei Centro Consultivo de este 
Minislerio lo siguiente:—Exciuo, Sr.: S. M. el R e y 
(q. I ) . g.j y en su nombre la Reina Regente del R e i -
no, de conformidad con lo informado por esa C o r -
poración, ha tenido á bien disponerse convoque á 
concurso públ ico A Us fabricantes nacionales de lo-
/.a, cristal y metal biaúcó plateado para surtir á los 
ranchos chicos de los buques de guerra de los efec-
tos de vagilla necesarios, con arreglo al Reglamento 
de este servicio aprobado por Real Orden de 30 de 
lidio último; debiendo sujetarse los licitadores á las 
adjuntas bases que serán piiblicadus cu los p e r i ó d i -
cos oficiales de Madrid y provincias. — De Roal O r -
den lo digo ú V. E . para su conocí niento y efectos 
consiguientes.—V de iguai Real Orden comunicada 
por dicho Sr, Ministro, io traslado á V . E . para su 
noticia y d e m á s filies. Dios guarde á V, E . muenos 
vfios Madrid 8 de jul iodf 1896.—Él .Jefe de E . M . 
General—Segismundo Bertnc.jO—Sr. Comaudanto 
General del Aportadero de la Habana. — E s copia .— 
E l Jefe de tí. tí., Pclayo Pedemoute. 3-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
C Estado Mayor, 
4V Nf;-,iu uiilo. —Secielarla de Justicia. 
K.l E Y c m o / S r Comandante General de Mariii,>. da 
rste Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
ci vido disponer eu providencia de cst;i fecha, que 
la visita general de corceles y prisiones que ha d© 
preceder á la Natividad de Nífcstra Señora., tenga 
lugai el lunes 7 de Sept iembre p i ú x i m o 4 las ocho de 
su tuañana. 
Lo que de orden dé S E. píiblicu para general c o -
iioi-imicuto. 
Habana 20 de Agosto de 189ü — E l Secretario d « 
• lus l i c ía in ter ino , Juan Kohly 4 22 
L a e s t a t u a de E l d u a y e n 
El 2:'. de agosto próximo p a s a d o s » 
inauguró en Vígo el" inouumcnLo que, 
por susciipcióu pública se levantó cu 
la que fué bater ía de la Laje, para re-
cordar los servicios prestados á la re-
gión oal leo a por el señor Elduayen, 
presidente del Senado. 
Galida ha otorgartp cu vida esa re-
conipcnsa, á J). Ensebio da Guarda, 
eu la Coruña, y al marqués del Pa¿0 
de la Merced, en Vigo. 
Procuremos describir en breves pa-
labras el monutneuto levantado eu la 
enidad de la Oliva á su constauíe pro-
tecle r. 
El pedestal consta de base át ica y 
ostenta elegante crester ía que sirve do 
asiento al plinto de la es tá tua . E l es-
tilo es el neo griego ó clásico moder-
no. La construcción aparece monolí-
tica, es decir, como si todo el pedestal, 
eu su grandiosidad, estuviera formado 
por un solo bloque. La obra y la tra-
za, del monumento, que revela la habi-
lidad de los canteros vigueses, os d i g -
na del talento artístico Ge 1). Genaro 
do la Eueute. 
L a c s l á t u a d e l señor Elduayen, co-
locada eu pié, en actitud noble y repo-
sada, señala con el brazo derecho á la 
parte de la ciudad donde se han reali-
zado las reformas y las mejoras más 
nnporlautes. A l brazo izquierdo lle-
va el gabán, y eu la mano del mismo 
lado los planos del puerto de Vigo y 
del ferrocarril. 
El ropaje está porfectamenle deta-
llado. E l gabán y la levita, con sus 
arrugas, parece que reflejan la flexiüí-
lldád del paño. 
La es tá tua mide dos metros 70 ceu-
einietros de altura, y es tá torouada de 
espiíiiis como símbolo de abimdain'ia. 
El laureado escultor (.¿ueiol, ha ob-
lenulu ce-n obra un nuevo iriunfo 
[ art íst ico. 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Septiembre 12 Je 189a 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
X ^ i a r i o d e l a M a x i n a . 
fi L WIAIUO PF LA aiAUÍNA. 
H A B A N A . 
KOTICUS COMERCIALES. 
á taa ói de la tarda. 
Cníftf españolas, & $16.(iá. 
feu le Res, A ¡H.S!). 
Descueíilo papel comorchil, i í / í . , (Te 8 á 
1) por ciento. 
rEP-ibios sobre Londres, tü fljr., banqueros, 
£$4.81!. 
Idem sobre Par(s« 60 u í v ,, banqnem, A& 
flancos 18J. 
Me y. sobre Ucmborgo, 60 d/v», bauqner^, 
£85 
Bonos recJslrados da los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á tX*j ex-capda, firme. 
tcuíiUugas, n. 10, pol. DÜ, coaio j • flote, & 
U . 
ferírííagas en plaza, ú ¿U. 
Regalar íí bnen retino, en plaza, de 2 i:>/i!) 
á 2 15216. 
¿zf.csir de miel, en plaza, de 2 í^iG á i 
l l í lG 
t i mercado, flojo. 
Hieles de t'aba, en ve-., nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola, i 19.G2) 
nominal. 
Harina patent Minnesota, ftrme. & |3.9d 
Londres, Se))ti,etñlñ'e 11. 
Azícar de remoladla, ft 
Azúcar cenlríí'aga, poI.DG, tírate, á í § 0 . 
Idem regular red no, A ll¿0. 
Consolidados, íí 100 15/lG, cx-lnteráí. 
Üescnento.Ilañco Inglaterra, 24 por 100« 
Cnntro por 100 español, á 60|r, ex-interés, 
P a r í s , Septlenihi'e 11 . 
•'enia S por 100, á 102 francos '•yih cts. ex-
íníerís^ 
{Quedaprohibida la reproducción- de 
los tcicyramas que anfeccríeu, con arreglo 
ul artículo 131 de ¡a Ley dé Propiedad 
Jlud'ieetital.) 
mTI2ACI0H~ES" 
D E L 
C O L S a i O D E C O S B E D C K £ S . 
E S F A W á , 
Sin operAOioQM, 
I K G L A T E R E A . . . . 
ITBANCIA } 
JíLtKM ÁJS íA.a9mmmmmmmm,mumu 
ESTADOS UNIDOS , . 
DESCUENTO MERCAN-
T I L 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derogas j 
Kitlieaa, bajo á regular.... 
Ideai, iiletu, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
nÚDiero 8 á 9, {T. H J . 
Idsai, bncito &. superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bneuo px" 15 á 16, i d . . 
Id . euperio ruV 17 á 18. id 
Idem floreteo. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Folarizacióu 96.—Saco*: Nominal. 
Bocoy e». No hay. 
A Z U C A R DK M I E L . 
Fclirixtclón 88—Nominal. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Comfin í regular refino.—No hay. 
Eeñcres Corredoras de ssmana. 
D E CAMBIOS—D. Guillermo Bonnet, auxilia 
de correoo". 
D E F R Ü T O S . - D . Manuel Vázquez de las He-
ras 
Es copia.—ÍTanam 10 de Septiembre de 1898—81 
6Indico Presidenta interino, J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
El día 12 áe Septiembre de 1S96 
FONDOS PUBLICOS 
lienta S por 100 latereif 
ano de amortización »• 
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro tfe la leí de 
de ('nha 




miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 







18 á 19 pg D,er« „ „ „ 
•>•••».«•••*••••«• asa»* 
S4 Í25 a g D . ore 
67 ¿ 58 p g D. oro 
• • • • • • 
ACCIONES 
B&ncoEspañol delalsl* 
ce Cuba , 
Idem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Reala... 
JBaneo ARrtcol.l»,,,,.,.J 
Crédito Territorial ílipo 
tecaria de la Isla de 
Cuba 
Empiesa da Fomecto y 
Navegación del Sur . 
Compañía de Almacenos 
deH^cendados 
Compíifiía de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
CótopaCta de Alumbrado 
de lian bistKino Ame-
ricana Conso'id.ido.... 
Compufi'a Cnhuui da A-
himbrtiiio no &&>•• • • • • 
><'aeva Coropafiía de G u 
de la Daban a. . . . 
L'ompiñ'a dei Ferrooarrl 
do M&taDtaa á SaVani 
Ü » : , 
CoiiipaDia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i 
í Júca ro 
Ct>mpafi\a de Caminos oe 
Hierro de Cieníuegosí 
Villaclara 
Compaíilade Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti Spr j tue . . . . . . . . 
^omplñia de caminos ds 
Hierro de Bagua la 
ifranue. , . . . . * . . . , , , , . , 
Cer..paula GeiFenocarrU 
L'n<ano 
Ferrocarnldel Cobre., , , 
Ferrocarril de Cuba... . , , 
Idem deUuantaaamo..., 
dem de San Cayetano i 
Vinales 
Kei't ería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
no 
Idem .aem Nneva Cora-
Íafils de Almacenes de •epósito de Santa Ca-
talit a 
"dem. id. Nneva F4bnca 
i t U'elo M 
OKLlüACIONKt í , 
Biro,ecAiiits «le Ferro 
ealril de Cieníuegos y 
Villa:, lara 1' emuióD 
. »!3 p g . . . , , 
Idem. ídem, de 2í id. b¡ 
7 por 100 
Btii os hipotecarios de 1» 
Cok-'rafila de Gacllisp, 
i m . r . Coü*iul4<laU¿ 
35 & *6 p3 04 t n M,M, 
74 4 75 p 5 O. oro 
• ' • • • • • • • • • • • • •« •a •••••• 
• •«•>••••••,•••••• tmvwn 
• • • • • • ( • • • « • • • • • • • ««•••« 
>••»••••••••••>••• sasnt 
Pl <92p.S D . oro . . . . . . 
• • . . . . • • • . . . . « . . . a • . . . . . 
• • • • • . • • • . • • • • • • n •••••• 
61 áG2p.g O ore . . . . . . 
68 i 69 p.S !>• »'« - • • « . 
75 i76ptS D . ero s m m 
67 i 68 p.S O oro 
67 á68 p . g D . oro s ü ü m 
43 í 4 i p.S D . oro . . . . . . 
......•.......*.*. 
W D'S D . oro . . . . . . 
IS&lip.S O. ora .«•••« 
• .•• . .•••• .••• . . .a 
31 á 85 p.g D. oro 
. • . . * . • . . . • « • • • • • • ...aa. 
I * . . * • • • • . « « . . » . 
72á 7 3 p . i D. oro . . t . . . 
NOTICIAS DE-VALORES. 
PLATA í Abrid de fcO.á íWi 
KACION¿L. i terrd de 90 á 90i 
Comps. Vend»-
Va!or 
f c ^ - d o s p l u l i c o s . 
0VI1{. ÁynEtamle-.to 1! hipoteca 
ÜSiigacioues Hipotec&risa del 
Kícmo. AyuBtaiuiealo , 
billetes Hipolerarius de la Uia 
de Cuba 
ACCIONES 
E«aeó Ks xfiolde la l i l a de C3>k 
Banco Atr icoia . . 
Banco de! Comeréio, Ferrocam 
ies Unido* de la Habana y A l 
macetea doHezla 
Compa&ia de Caminos 'ie ttiarro 
«?6 Cíí.lenaa y Jácaro 
CoíupaLia Unida de ios Fenoc*-
rrnsB de C a i b a n é s . . . . . . . . . . . . 
ComoaZiia do (' . de Bleno 
de £ja>anea<iá Sab&nillK 
CompaCa do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, 
Compañía de Camiaoa de Hiarrs 
líeCiení'neeosá Vi l laclara . . . . , 
Comoañía del Ferrocarrilílrtiano 
Coma, del ^"tírrotarnl del Oeste. 
Comp. Cubana ilo AluranrarioUae 
IfonosHipitecajrioa dsla Couipa-
Ría de lias Conholit íad' , . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Ronoa Hipotecarios Convertido» 
de Gas Conaolidadu. 
l'.ennería de Asúcarde Cftrdcna* 
Compañía de Almacenes de Ha-
cemi.^áoí. 
Empresa da Fomecto y Navega-
ción del Sur. . . 
Coia]>:t5ía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
üblrgacione» Hmotecaria* d* 
Cienfuegos y Vi l l ao la ra . . . . . . . 
Compa&ia de Almacenes de Sant. 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
dé la I b I r da Cuba Nominal 
Compauia de Lonja de Víveres,,. Nominal 
l1 errocarra de Gibar» y Holgaifl 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaciones Nominal 
Terrocarril de San Cayetano i 
Vlñales.—Accione! Nominal 
Obligaciones Nominal 
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70 á 100 
Nominal 
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14 María Herrera: de Fceno Rico ? esoilu. 
14 Sanio Dominco: Cádiz, 
15 San Agiutín: Cádiz. 
16 México: Veracruz. 
16 Séneca New York. 
Ki i u e e t á t V eraerux v «saala». 
17 Whitnev. New ü n e a n s v esca;**. 
18 San Francisco: Coruña, 
18 ¡Suratoíra: Veracruz y eso. 
18 Navarro: Liverpool y esc. 
18 Miguel Gallarl: Barcelona. 
19 León X I I I : Coi uña y esc. 
19 P. de Sairústczui: Cartagena. . 
19 Puerto Kico: Barcelona y esc 
20 Vigilancia Nueva YorK. 
21 Covadonga: Coruña. 
22 Ntra. Sra. de Guadalupe: Coruú.i. 
'¿2 M. L. Vilaverde: Pto meo y esc. 
23 Seíruranca: Veracrut. 
23 Yumurí New 1. ork. 
V3 Gran A milla: Barcelona v esc. 
24 Araneas: JSiueva Orlcana y esecala 
25 Citv of Wasbinton Veracm» v ascaia*. 
¿v Cavo Komauo: l^ondresy Amberes. 
27 Drizaba Nneva York 
29 Panamá. Colóij y ese. 
30 SaraicGrs»: Nueva YorK 
30 Séneca* Veracrar. etc. 
2 Viírilancia: Veracrut. 
2 Vivina: Liverpool y esc. 
4 Manuela Pueno U'wo j escalas. 
7 Yucatán Nueva Yortc. 
7 Citv of Wasbinton: New York. 
7 Yumurl. Vers-cinz v escalas. 
S A L D R A S 
14 Seenirancsi Tamnico v escala*. 
iE La Navarre: Coruña v eecaiaa, 
17 Yucatán: «ueva York 
17 Séneca: Voracrn», etc. 
17 Wíiituev: Nevs-Orleans y esc 
19 Saratoca Ne-w Yori^. • 
20 Habana. Nueva York. 
21 Vigílaucia: Tampico y esc. 
21 \ucatan Veracruzv iscaias 
24 Sccruranca New York. 
24 Aransas New Orleansv esc, 
26 City ofWashimrlon: Nuera York. 
27 Ciudad Condal: Veracruz y ese. 
28 Drizaba Tampico. v escalas. 
30 M. L . Viliavenle: Santiaeo de Cuba y esa. 
30 Panamá: New York. 
1 Séneca. Nueva York. 
1 Saratoea. Veracruz y escalas. 
3 Viírilancia: Nueva York. 
8 City of Washington: Veracruz y escala». 
8 Yumun Nueva l o r k . 
10 Manuela Puerto Rico v escalaa. 





14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
• escalas. 
16 Antlnógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
20 Fniisima Concepción: en HataPano, proce-
cedente rte Cuba, Manzanillo. Santa Cruí , 
Júcaro. Tunas Trimdad v Cienfue£Oi. 
23 Argonauta en üataüauo, procedente de Ca-
ba v esc 
23 M. L . Vmaverde: da S. de Cuba y esc. 
25 Avilés: de esgo. ae Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitaa. 
29 Juila, de Nuevitas, Puerto faitre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa. Guantáuamo y Cuba. 
4 Manuela de tíanti&aro de Coba y e«calaa. 
S A L D R A S 
14 Avués: para Nuevitas, Uinara, Sagna de 
Tánamov Cuba. 
15 Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantáuamo y Santiago de 
Cuba. 
15 Tritón: para Cabanas, Babia Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía, l i iodel Medio, Dimas, Arro-
vos r La Fé . 
17 .Josefita, de Balaban ó: de Santiago da Cuba. 
Manzanillo, Santa Crur, Júcaro, Turna, 
Trinidad v Cienfuegos. 
20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
20 Antlnógenes Menéndez: de Uatabanó par-
Cnba y escala». 
25 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Majarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
30 M . L. villaverde; nara Ssro. de (Juba yesc. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Dia 12: 
De Tampa y Cayo Hueso, vap. am, Mascotte, capi-
tán Kowse. trip. 40, ton. 520, con caiga general 
á Lawton y lino. 
Santander y Canarias, vapor español San Agus-
tín, capitán Campo, tripulautei 77, toueladxs 
1568, carga M. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowue. 
Nuevitas y Gibara, vap. ing. Ardanmbor, capi-
tán Davey. 
Matanzas, vap. noruego Koog Frode, capiun 
Pedrson. 
Vigo, vap. eap. Buenos Aires, cap. Gran. 
Vigo, vap. esp. San Fernando, cap. Castelld. 
Nueva York, vap. am. Drizaba, cap. Duwua. 
Movimiento de pasajeras. 
ENTRARON. 
" De T A M P A y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. Pérez—María- Gut ié r rez—H. Sarano—A. 
Martínez—M. Su irez—A. Claro M. Santos—A. 
Suárez—A. Rodriguoz—J. M. Valdés—María Cuesta 
—R. Nuüez—José Castro Tirso Veliz—Domiago 
Escudero—Antonio Loreocís—Angela Pérez r 2 de 
familia. 
DE SANTANDER el vapor "San A-ustín". 
Sras. Coticepcirta Figucrola.—Carmen Cubeda y 3 
hijos.—Cristiníi Barajas. — Maria Ortega.— Cu saui-
tario y KJSÍ^áiilftáríe.'^^ 
Entradas de cabotaje 
Dia 12: 
De Granadillo, gol. Ignacio Alcmín. pat. Pujol 1C0O 
s?co« carbón. 
CabaDa?, gol. Joveu Pilar, pal. Fn iraB. en las-
tre. 
Sagna, gí»!. Dos Amigos, pat. Ros, 1000 »acó? 
carbón. 
Nucvilas, gol. Tíauna, pat. Mas, 60 fercelolaí 
8c,'04fcr^E ' • ' i ^ • • • Hataéoa, gol. Fortuna, pat. Tenes, 2,000 v.aMS 
Sagna, gol. Joven Jaime, XÍ&\. radi ón. hf'Üsácos 
carbón. . ' 
Bahía HTóuda, vap. Tritón, cap, Vcj:.», 16.̂ 3 ta-
baco. ^ " i O Y , . : Á V Í H l / T 
Despachados de cabotaje. 
Día 12: 
Para Bahía Honda, ool. Mercedita, pat. Torres 
Caibarién. gol. B. Catalina, pat. Oiiver. 
Cárdenas, gol. Yayabo, pat. Menava. 
Sagua, gol Micaela, pat. Moret. 
Bnciue» con registro abierte. 
Para Nueva York. vap. am. Orlzaba, cap. Downa, 
•por Hidalgo y Cp. 
B í n e s e m e aa han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, van. am. Mascotte, cap. 
llowse, por G. L&wton Childs y Cp. con 236 
bultos frutas, viandas y efectos. 
Maienzaa, va?, noruego Kong Frode, cap. Pé-
teme, en lastre. 
Nuevitas y Gibara, vap. fng. Ardanmhor, capi-
tán Davey, de tránsito. 
Vigo, vap. esp. Buenos Aires, cap. Grau, por 
M. Calvo, en lastre. 
—^-Vigo, vap. esp. San Fernando, cap. Castel lápor 
M . Calvo, en lastre. v t r i * 
Bnq-aes que han abierto registro 
No hubo. 
Pél i saa corridas el dia de 1 1 
Septiembre. 
Tabacos, torcidos 2.074,573 
Caletülas. ciararros.. . . . . . . . . . 31.5(0 
Picado.ra tilos 1.104 
Cueros, iioa 500 
Metálico S SW.OÜO 
ISxtracto de la car^a de buque» 
deepachadoa. 
Frutas r legumbres bultos.. . . 236 
LiOK" J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 12 de Stbre 
10 c. Cardenal Crema, $33 q. 
200 s. arroz semilla cte. 73 rs. arroba. 
300 í . id. id 7 i rs. arroba. 
70 "s. arroz Valencia, 8 rs. arroba. 
300 bles, papas americanas, $1-25 uno. 
300 s. harina Santander, 1? $Si s. 
100 s. id. id. corriente, $S s. 
15 c. pimentón, $10 q. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana 12 de Sepliembrc de 1896. 
IMPORTACION 
A C E I T E D E OLIVAS. —Regulnr existencia con 
moderada demandar se cotizan en latas de 23 lib. de 
16 á 19 vis. arroba y de 9 lib. de 17 á 20 rls. 
A C E I T E M A N I . —Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 9i rs. caja. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-SS; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 q . Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-04 y $4-
51 cj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 C[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 ñor 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 41 á 5 rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—Se. cotiza en cajas 
y garrafones $3 i $7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 31 
cts. maneuerna; 2? á 27 cts. idem; y 3? á 25 cts. ium. 
Capadres á 37 cts. mcncMierna. 
ALCAPARRAS.—Las existancias son cortas, y 
sclicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á - i 
ris. y en cajas de 12 pomos á 3i rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $15á 15A qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á 11 rs. 
arroba. 
ALPISTE.'—Las existencias son buenas y los pre-
cies firmes. Se coliza á $3{ qtl. 
ANIS.—Escasea y se coliza á $10 qtl. 
"ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clames. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 7i á 73 rs. ar. 
Canillas viejo de lOj á lOj rs. ar. y el nuevo de 9 i 
101 rs. ar. Valencia á 8i 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $5i qtl. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americaca á 
$2J 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estados 
Unidos; y se cotiza de $1-55 á $1-130. 
AZAFRAN.—Se cotiza c! puro flor de $9 á $9» y 
el compuesto ce $84 á $Si' libra, en oro. 
BACALAO.—El de IVorucr/a dase buena se cot:-* 
ra de $tíjd $7 e. líali/ar, ú $5j q. Robalo ~k $5{ y 
pescada inglesa á $4J «ti. 
CAFE.—Dás existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $1.9i á $23, • 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $3 á $3i los 48i4 de lata, 
CEBOLLAS.—Son pocas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo réguíar solicitud y se coti-
zan de 12 á 15 rs. q t l . Las del pais de I 2 á l 5 r?, 
CERVEZA.—L'n barriles.—Son muy popas las 
existencias que hay de este articulo en pnme|asnia-
nos y los precios rigen sostenidos. Cotizamos 
" P | P » en botellas, á $ l ¡ docena, i idem y i tarros á 
$14f barril neto: «Globo» en estos dos últimos enva-
ses, S $l í las 21[2 botellas y AV. Yourger >, á $12 ba-
r r i l neto. Bel pnlz: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con !a 
importaJa, vendiéndose á $11 barril neto con 81i2 
botellas ó í tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Coíiranios nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa da moderada. Cotizamos de $9i: á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturia.« con buenas exis-
tencias, se cotizan de 13* á 14 r i . lala, según marca. 
Los do Bilbao, de IS1 A 20 r». 
COÑAC.— Fraucrs: es de bastante consumo, y su 
venta se bate á los precios sigaientes: clases finas í 
$11;' á l l cajas, según marca, y cpeciales á$>J caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y las ex¡¡.teucias que hay eu pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, se^án mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos rnrfeu el mer-
cado y se coti-an: cajus del! pomos grandes, $4; do 
12i2i(l.. $ ;̂ de 12[4 id,. $3, y caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 11 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las neceílikile? del mercado 
las f ilmcadas en el paíí. que se delallau según clase 
y tamuiio, de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Pe niu su Ir. res. ¿e $3j i $S eocfm, 
marea; los del país, á $3i los corrientes y $i'> los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, Iny 
pocas existencias y su demamia es regular, cotizán-
dose á 124 rs. ar.: délos E^tados-Ur.idos. los blancos 
con firmeza en los precios, se cotizan de 9 a 9i rs ar. 
FRUTAS,—Las nacionales, desde $1 50 a $4^, i c -
gún las clases y mareas. 
GARI5ANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de ó-J á llj rs. ar., medianos de 8 á y-;cales 
gordos corrientes de 12 á 18 rs. y gordes superiores 
de 12 á 18 rs. ar. Los Morunos abundan y lieiien 
poca solicitud, cofizáüdose de Cj á 7 rs. ar. 
GINEBRA.—La de Ambons y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $ i r j eu oajas. La del país, de $2i á $ i j ga-
i rafón. 
HARINA.—La nacional de $Sá $SL La amcrica 
ua (le $7 á $7! 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3J 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 8 á 8» rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotila ron 
firmeza en los precios de $4> á $4 | c. El de Mallor-
ca, de Hosch y Valent, se reparte á $7* c. 
JAMONES.—Fl Melocotón y Ferns se cotizan de 
$19] á li l i ' o t i . 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de|$,U á 31 docena, según su estado y clase.' 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, según 
marca, de $2J á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a \'t rs. libra. 
M A N T E C A — Cotizanioi tercerolas de $10 á 
11 qt1 . y e" "U"" serán alases d« $11^ á l l idera. 
M A I Z . - E l del Norte se cotiza de /0 á 71 cts. arh. 
E l dd país se coliza de 3i á Cg rs. ar., por estar bas 
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza secún 
marca y tamaño del envase, de $22+ á 23 qtl. y la lio-
landesa de $50 á 68 idem. 
OREGANO.—Cotizamos á $13 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
34 rs. b u r i l . 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma: el francés se cotiza de 33 4 50 cts idem. 
el aniericauo de 25 á30 centavos, y el del paisa 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 13 á 13̂  reales 
caja. 
PIMENTON.-Cor ta demanda y ee cotiza de $101 
á i i - ; «ti. ^ _ r • •; t,^-
QUESOS. —Buenas existencias el de Patagrás. se 
colisa ilo;-$24á l'ó <¡uintal, y el de Flandes escaso, 
á 2¿i 
SAL.—La molida j en grano se cotiza de 11 i á 12 
reales la faneca. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, d e l * 
á 1» rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 12 
á. 13 remes. 
SiDUA.—La nacional se cotiza de $3i á 5j caja, 
seciiu marca. 
SI S LAN'M A ^ —Carnes r ave* bu íncs surtidos, 
de f j | á ! .!e i.ita.i. v i>escadi» $-Há 41. 
í>A1.a. ¡ i K ' I I . i N . - K l de Lyou, ae 7 á 7» rs'. libra, 
¡ J drjí de ¿l^;r 4 r,. libi"*. 
TABACO BREVA.—Sejjún marca, ee cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme, Cotizamos de 16 i 16J rs. 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de $12̂  á 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora cbicas á 
| f i y grandes á $11J las cnuiv» cajas 
VERMOUTH.—El Torino se cotiza de $7i á 10 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, sepún clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4J á 4f 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $4¡ á 4̂  ba-
rr i l . 
V I N O A L E E L A —Se bacen ventas de $41 4 45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de $39 á 16 ñipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$¡0 4 43 pipa. 
Vapores de travesía 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P L I N E 
áMeTr*7&3rfe en 7 0 horas. 
Isa rápidoB Tspsrss o o m n emeriousB 
HASCOTTBT.OIIVETTB. 
Uno ae estos vapores salara aeesie puerto toaos las 
miércolesv sábados, á la una de la tarda, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guuo. pasando por Jacksonvillej Savanách, Charles 
ton, Richmond, Washinzton, Filadelfiay BaUimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Eeropa en combinación con las 
mejores líneas de vaporeo que «alen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pu&-
pertes depnés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loe puntos do los Es -
tados Unidos estará abierto basta última hora, 
G.La*Ciiis7C(ip.1S. eoC. 
M e x c s d e r e » 8 8 . altos. 
I 734 IR*-! J l 




4 S T 0 S I 0 L O P E Z 1 
EL VAPOR CORREO 
capitán C U R E L l i 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 18 de 
Septiembre á las dos de la." larde • llevando la co-
rresponden cia pábüca y de oficio 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se-entregaran al recibir los billelos 
de pasjije. 
Las pólízAS de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 17. 
Llamamos.la atenció:) de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 cid Reglamento de pasajes v del 
orden y redimen interior de los vapores de esta Cotn"-
pañ'a, aprobado por R. O. deF Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 ile Noviembre de 1S87, el cual dice asi: 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diapogición, la Compañía no 
admitirá-Imilla alguno de equipaje que uo lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asá comcel >!d puerto de dcftino. 
De -ckt perc.enores impoudrá tu cufiAlpulaJli} 
M. Calvo. Oácio» n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capitán Air-ásaga, 
j f í ldrá para 6 ., 
•1 m g ? S a n t a n d s r 
el día Í0 dé Septierr.bi o á las 4 de la tarde llevan-
do la oorresponilencia pública y de oücio. 
AQiüiie pitajeros y carga generei, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azücar. café y cacao en partidas á fiete co-
rrido y eon cuuociniieuto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán ¿1 recibir losbületei 
de raíaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia \S. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paisajes y del or-
den y régimen interior de los vapores fie esta com-
pañla, aprobado por R. O . del Ministerio de Ultra-
mar, techa 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el pueno de des-
tino, con todas sus '¡otras y con la mayor claridad/' 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alenno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampad.» el nombre y apellido ue su due-
ño, así como del puerto de deslino. 
De más pormenores impondrá ta. oonstgnalario 
M Calvo. Oñcio» 11. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A . Y 0 R K . 
§s eeabhscidn esa loa viales á Europa, 
Veracruz y Csntro América. 
Be barán tzss naensualeaf, s&Iie&de 
los 7apo&a de este Fnereoloe dles 
lO , SO y SO, y del d© New-Tork lea 
diafi I C , 2 0 v SO de cads. mee 
E L VAPOR CORREO 
i^iaiii d l ^ ^ E e I b ^ 
capitán CrOMEZ 
raldrapara N E W YORK, el 20 da Septiembre 4 
itjt 1 <ie ia tarde. 
Admite car>;a y pasajeros, 4 los que te ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, IJamburgo, 
Bremen, Arastcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga ee recine basta la víspera de la salida. 
La correspondencia «olo se recibe en la AdniinU-
traclón de Correos. NOTA.—EstaCompaEI» tiene aWorta una pótlsa 
flotante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueaon afeguraree todos los aíoo-
tos que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or; 
dea y régimen iaterior (¡e los vapores tic esta Com 
pañía. aprobado por K. O. del Ministerio de Dltra-
mar. fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
'•Los uasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, so nombre y el pueito de des-
tino, con todas sus'letrasv con la mayor claridad" 
Futidátulofe en esta disposición, la Couiuañía uo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve d. i-
raniente estampado el nombre y apdlidu de «d ita«iva 
asi como el del pcertode destiuo. 
M. Calvo. Oficios 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS. 
IBA. 
S A L I D A 
Da 1» Habana el ¿I» úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas e l . . . . . . • 3 
Gibara S 
M Santisgo de Cuba. 5 
mm F o n c e . 8 
«, KaysgUex. .a . .M« 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el. . . . . .aa 
. . Gibara., 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
n M a y a g ü e t . . . , . . . . 
„ P n e r t o - K í c o . . . . . . 
SALIDA. L L E G A D A 
De Puerio-Klco e l . . . 15 
Msyagues . . . . . . . . li? 
Ponce 17 
Fnerto-Príncipo. . 19 
„, Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitat. aa 
A MsyagHei el 14 
Pcnce 15 
Puerto-Pr íncipe. . 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
m, Gibara 
n Ncevltas 21 
» Ua.btca.M.s . . . . . . t i 
e-n su viaje de Ifla recrblrá en Puerto-Rico los dtw 
81 de cada na es, la carga y pasajeros qa« para los 
puerto» del mar Caribe* arriba esnresados r Pacifico 
ecudasca el correo que sale de Batcelon» al dfa 25 r 
éeCádúelSO. 7 
En su viaje de re^mo. entregará ni correo aue sa-
le ce Puerto-Rico el 15 ta cari» v uas^eros uu* o»ju-
duzca procedente de ios ooertos del mar Cauibé y en 
e! Picwco cara Cí if B raalon»-
K . l i« epoCa Cte •.'.'.•.tcu o ca desde . .'.» Ma' -* 
alSO de Septiembre, se admite carg4 para CádU, 
Br.rcelona. Santander y Coruña. pero piwajerm lüf 
1 para los álliuiji puerto».—Jf. Cai»o y '.'drnji 
) M. Calvo r Cous.. Otelos nímero "UL 
Liosa de fapofes M m 
T B AS A T L A N T I C O S 
DS 
38 J. jQFer y Si 
D E B A i l O E l . O I i i L i 
E l muy rápido vapor español 
áe 5.500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•^•100 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés . 
capitán B I I í , 
saldrá do la Habana en la primera decera de. Oc-
tubre, vía Caibarién para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria, 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajero» y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como fulad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán su» consignatarios: J. BALCEELSy 
COMP., S. en C,. Cuba43. 0 1024 2o r.S 
L I M E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O L E M E X I C O -
M í a s l i t e y l i a s i i s i l e s . 
D E 11AMBURGO. 
D E L . H A V R E 
el 10 de cada mes. 
el 13 de „ . „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite igualmente earjr.vnara Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Ista 
de Cuba, si"iupie que baya la carga suficiente para 
ameritár la escala. 
También se recibe carca CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amstcrdam, Am-
beres. BivminjrUam, BordeauK, Bremen, Chernourg. 
Copeiiliagen. Géubvá, Gjimsby, Manche ter, Lon-
dres. N ipoles, Soutliampton, Rotterdam y Plvmoutb, 
debicnUo les caigadorts dirigirse á los agentes de la 
Compañía eu dichos punios para más pormenores 
A D V E RT ENCÍA l M PORTANTE 
Esta Empresa poneá la cüsposicinn dé los se-íiores 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur dé la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite-para H A V R E y HAM BURGO ytambién para 
cualquier otro punto, cen trasbordo eu Havre ó 
Hamburgo. 
P ¿ R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z , 
Saldrá para dithos puertos E L DIA 8 DE 
SFPTIEMBRE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de "2,711 toneladas 
capitán LEVETZOW 
Admite carga á flete y pasijeros d^ proa y unos 
c ü u l i o s pasajeros de priaiera cámara. 
PRECIOS OE PASAJE. 
I? cámara Proa. 
Para TAMPICO $>2B $13 
Para VERACRUZ.-. , ,35 .,18 
La carga se recibe por e! muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admiuis-
t ración de Cúrreos. ( f ' « k^VI íl ¿ 
Para más pormenores dirigirse á sus consicnata-
rios: MARTÍN F A L K V COMP. San Iguacia 54. 
Apartado 729. 
C M I 166-15 M f 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
mí, s f E A i s H i p m m 
l inea de Ward. 
Servicio regular de vaporéis correas ataeriasasi aa-













Raimas desneva YorS parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos loi sábados & la 
una de la tarde 
Salidas tls ¡a Habana para Nuera York, todos ¡os 
¡nevé* y tábadea, á las oaatro de i* tarde, como 
sigue: 
SENECA 
V I G I L A N C I A . 
I T O M U R I . . . . . . 




C Í T Y O P WASHINGTON. 







Salidas de la Habana para ptisrtíi da Sléxloo 
todos los jueves por ia maBana v para Tampico di-
rectamente, los lañes al medio día. come sleat: 
SARATOGA. 
YUCATAN 
( .HTIOF W A S H I N G T O N . . . . 
SEGURANCA 
aS K A m m m m m*m» mmm m mam m m 
V I G I L A N C I A 









Salidas de Cienfuegos para Nueva Terlc vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada áoj le-
tnauas como sigue: 
SANTIAGO 
N I A G A R A 
Sepiicmbre 
22 
PASAJES. -Es tos herteoíos vapore» y tan blea 
conocido» por ¡a rapidez y seguridad de sus viaje», 
tienen «xccientes comodidades par» pasajeros en 
•us espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA. - L a correspondencia se 
Admitirá ¿nicamenta en la Admicictración General de 
Correos 
CARGA.—La carga se recioe en el muelle ae o»-
ballería solamente ©1 día ante*» >ih la salida, y ce ad-
mito carera nara Inelaterra. Hamburgo. Bremen. 
A metí rúan, Rotterdam, Havre / /.mberes, Baeuot 
Aires, Montevideo. Santos y Río J».aeiro oon cono-
ciroientoa directos. . 
FLETES.—El flete'le la carga par» puertos ae 
Méxkv.aerá pagado por «(telautado en meced» ama-
ricana 6 n equivalente. 
Par» m^» pormeccrM odr1«irsP á loa •ger.íet, at-
¿algo T Comp.. C'ib» n ío sr f y 79, 
- 1 730 
Vapores cosieres 
EIPMSÁilg?AP0RESESFp0LE3 
C o r r e o s de las A u t i l i a * 
TRASPOETES MILITARES 
VAPOR ESPANO! 
capitán D. J. M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Septiembre á k s 
4 de la tarde para los de 







Recibe caiga basta las 2 de la tarde dc-l dia d e l » 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Piá y PicabU. 
Gibara: Sr. D. Minuel da Süva. 
Mavarí; Sr. D. Juan Qrau, 
Baracoa: Sres. EJonés y C? 
Gnantánamo: Sr, D. José de los Rio». 
Cuba: Srea. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro a. 8. 
1 27 
VAPOR ESPAROL 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Siptienibrw i 
la* 12 dei di a para los de 
Nuevitas, 
G r i b a r a , 
•Earacos» 
C u b a 
santo Dom.'ngc 





La» poiuiid |i'ara ia carga de travesía solo se sdul!-. 
ten b&'ta «I día anterior ae la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nneyitas: Sres. Vicente Rodrigues y Oí, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Moués y C? 
Cuba: Srep. O-illeifo Mesa v C 
rtamo Domingo: Sres..Miguel Pou y C? 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Friedbeuu C í 
Ponce: Sres. Fritze Latulty C'.1 
Mayat'rüez: Sres. Scbulre y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C" 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores, S, Pedro n.H 
I 37 1K. 
V A I O U E S P A Ñ O L 
" I 
capitán D. J U A N SANJ URJO 
Saldrá do este puerto el Oía 14 de Scytiem bid 
lits la tarde para los de 
Gibara. 
Sagua de T á ñ a m e 
Baracoa 
y Santiag;o de Cuba. 
Recibe earga basta las dus de la tarde del dU da 
(•ONS1G NATA RIOS. 
(Jibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTána.no: Sres. Sallíí Rifáy (Tp 
Baracoa: Sres Mones y C? 
Sautiaiío de Cuba; Sres Gallego, Mesa y C)t 
Se desj acba por sus armadore» San Pedro 6. 
1 27 al-W 3d-28 
2 Y O 
O s O ^ i R E X X i j X i a ' ^ r » Qc 
EBq.aic« A Mercadeta*. 
H a c e n pagos por e l cable^ 
Facil itan cartas do crédito 
Glian letras eob e Londres, New York. New Or 
leane, Milán. Turtn, Roma, Venoíia, Florencia, NS 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
go, París, flaíte. Nautas. Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyou, Méjico. Veracrus. San Joan da Puerto Rioae 
etc. et̂ -
Subie Voiias Ua capitales y pueblos; sobre Paira* 
Mali&rí*» Ibiia. Mm5n y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N JES T A I S L A 
sobre Matarías , Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Ssncti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai lantflo. Pinar del Rio, Gibara, Poerto Príncip» 
Nuevitas. oto. 
. . . 
1M-1 Jl 
H AJí Q U E S O S , 
a , O B I S P O , 2 . 
Esquina » Mercaderes 
m C B N PAaOS POE S L GABLS, 
FaciliUn cartas da crédits 
y giran letras á corta y larga rijts 
Sobre N E W - Y i H i K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO. 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO ' BREMEN, B E R L I N , VIENA. AMSTER-
D A N . BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAÍÍ, 
GENOVA, ETC., ETC.. asi como sobre toda» 1 na 
CAPITALES y PUEBLOS do 
E s p a ñ a é I s l a s C a u a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN SN CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F B A « C E 8 A l 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUABQUÍKRA OTRA CLASE D», 
VALORES PURLICOS. 
A i ' 
1 0 8 , A G U I A H . 1 0 © , 
S s q n i a a á A m a r g a r a . 
E L O m PASOS FOE S L CABL9 
faci l i tan cautas da exádito y giraa 
letras á certa y larga rista 
i obre Nueva York, Nue?» Orle&us, Veracrus, iléfi 
ce, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bór-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloi 
Milán. GécoTii. Manella, Havre-. Lüle, Nanias, Saia 
(juintía, Dieppe, Toaluoi», Venecí», Florencia, Pa-
termo, Turín. Mesina, Se, así oomo iob/s toda» Us o»-
pltales y poblaciones do 
£ ¿ P A N A B I S L A S C A N A R I A S 
C U B A 76 Y 78. 
Hacen pigos poi el cabla giran l^ras á o o r U / l iU-
K» vista y din cartas do crécnto sobre New York, Fi-
Edelft!, Now Orloaus, San Francisco Londres P»-
ríí Madrid, Barcelona y demás capitales y ciai^dsi 
ImD^ aY. ^ do los Esta'dos Duidos y Kuropi. ad oo-
Kobre ¿do» lo . p«eblo.d»Bspa3a ysas proyin-íU. 
G I R O S D E L E T R A S . 
BJfTSLS O B I S P O T OHHAI»IA 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
y se ompleza á sudar copiosaxíionte. E l sudor oxcasivo irrit?. la piel y salen granos y sa>.Allido que morti-
fican Toda persona aseada debe lavarse ei cuerpo con agua y jabón y d e s p u é s echaras 
Polvos <ie T a l c o B o r a t a d o d e l D r . Oonza le? 
Tienen estos polvos la propiedad de calmar el surdor de la piel, refrescándola, y « o m v son a n t i s é p t i c o s 
evitan los granos o los secan cuando han salido. A las persogas que sudan les recomienda el Dr. Gonzá lez 
©I emoleo de los. 
P O L V O S D E T A L C O B O R A T A D O 
de su preparación; para los pies y el sobaco son indispsnaabies, pues evitan las esco/^acicr.es y quitan 
ni mal olor. 
JL. Z J C 3 
d e s p u é s que lavan á sus hijos deben emplear los Polvos de Talco Boratado para evitar las rosadViras y 
usándo los para curar el om'í* ?o se evita el pasmo, de que mueren muchos n i ñ o s 
P O R A B A N D O N O E I M P R E V I S I O N . 
E n ios Asi los y Casas de Beneficencia de muchos paises adelantados se emplean los P O L V O S D E T^1! ! 
CO B O R A T A D O con preferencia á los llamados Polvos do Arroz y ya on esta I s l a los midicos ilustrados y 
las parteras inteligentes los recomiendan por sus buenas propiedades. <1' ? w " : " ' Á 
L a s s e ñ o r a s elegantes oue quieran conservar el cutis fresco y libre de erupciones y manchas han ae em-
plear los Polvos de Talco Boratado del Dr. Gonzá lez con una mota, con preferencia á los Polvos de Arroz, 
S i los hombres emplean d e s p u é s de afeitarse los Polvos de Talco Boratado, evitan qu^ les salgan granos 
y que la navaja pueda comunicar el contagio de algunos fenfermos. , -o i « o H < » 
E l Dr. Del í in , tan competente en asantes de higiene, ha dado su opinión íavorai^e aoore los polvos ae 
Talco Boratado del Dr. González , que se preparan y venden en la 
B O T I C A D E S A U J O S É 
Ca l l e de l a H a b a n a n u m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . H a b a n a . 
C 7S3 11 J l 
N U K C A V I S T O ! 
— S í , s e ñ o r , l o n u n c a v i s t o e n e s t u c i u d a d , s e e n c u e n t r a e n l a 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
e n l a f e n o m e n a l r e m e s a c o m p r a d a p o r n u e s t r o s o c i o S r , E s t i u e n 
E u r o p a , y q u e h o y p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
T o d a , t o d a l a e x h o r b i t a n t e c a n t i d a d d e c a l z a d o h a d e v e n d e r s e 
m J U L I O y A G O S T O . 
J A o f r e c e p o s i t i v a e c o n o m í a ! ¡ ¡ P a d r e s d e f a m i l i a , 
PRECIOS E S P L A T A ! m i m 
CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
200 docenas ziipatos glassé1, con 
puntera eluirol, <le la clase 
niiís superior • á $ 
200 docenas zapatos piel de Ku- 200 docenas zapatos de cabrií i -
sia, de color 2.50$ lia. de diez {"orinas diferen-
150 docenas polonesas é inipe- tes ;l 
ríales de g-lassé v de color ri 100 docenas polonesas é i ni pe-
piel de Knsia, con"tacón ba- W ríales de charol y de cabri-
jo y de cuña. á 3,00 tilla «de^-antfsiinas íí 
Í Á l A K Í l A a i i i i i i c i a e ñ l ^ a d o f resco y m \ m k r v ú u 
PARA NIÑOS. ESPAÑOL. PARA NIÑOS. AMERICANO. 
Napoleones de Cabrisas, 31 al 26 á $0.00 M 60Ó dnas. imperiales y polonesas, 
Napoleones de Cabrisas, 27 al 32 .1 i .OQy piel de Kusia<le color con pun-
M 150 docenas zapatos piel de K n -
sia de color y de charol, va-
rios cortes, de últ ima moda á $ 1.40 
1.50 
• .» » 
3.00 
a oi 
Napoleones de cufia " L a Ameri-
cana", frescos y buenos, del 
21 al 32 ' á 
1 tera de charol, suela doble, 
del 27 al 32, de Pons íl $ 1.50 
1.10^ lOO id. id. id., negras, id., 22 al 32 ít 1.50 
ises iiiás? m i i forraas d i f c i T i i l e s , á i gua l e s p r e c i o s 
PARA CABALLEROS. PARA CABALLEROS, 
Botines becerro y piel de lobo, de ^ Botines piel de Rusia de color, de 
buena forma, tacón bajo á $2.00^ varias formas, e legant ís imas . , á $2.00 
Borceguíes de becerro á 1.50^ Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.00 
Borceguíe'si negros, Blucher, a- v¿ Borceguíes amarillos, Blncher, 
inericanos íl 3.50$ americanos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o r i i m l i d í i d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
L a p e l e t e r í a L A M A R I N A c i m s p l e í i e l m e n t e l o n t i e 
o t V o e e e n s u s a n u n c i o s : V E B D A I ) . 
N o h a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n t o d a s l a s c l a s e s d e c a l z a d o l i a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
s SUFREN 
C 724 '14 J l 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
líátodo moderno del Dr. Botiohard, 
de París. 
v i i r a c i ó u i n f a l i b l e y r a d i c a l p o r l a 
C A T A F R O S , Resfriados, T O S 
.Bronquitis crónica, Gtripe, Con-
sunc ión , Escrófula, A S M A , Ron-
quera. T I S I S , M A L de Crargranta,[ 
Raquitismo, &c., se curan R A P I -
D A M E N T E y pronto, tomando éll 
M i f l M O E M ü O L ! 
Y M A L T A 
CON BMWSRWR 60MPSEST0S; PREPA 
)R U l i R I C I , QUIMICO, 
D R . T A B O A D E L A 
Eite reiuerfio pueJe titular.o mara-
Tillono por la homlíul de tus efécto». 
Se ffsrantiíj el alivio y la mejoría dea-
de la primera faja. 
H»«'o desapartrer en pooos diat la dispcpíia el-
¡«ijiaral é intestinal t flatnlenta.—DILATACION 
<le ESTOMAGO—apios y acedías—peso é bin-
cbazón al est-órnago aespues de las comidas y do-
iorfs—digestiotit;» lentas y penosas— tofioleucia y 
pesadez—repugnancia—eructos—gases—«ed—Tér-
fi^o»—mveo».—GASTHALüIA simple y de la 
A a B H t A i -OataiTo crónicp del EsUmago.—Vó-
mitos.—Dfaireaa con oólicoa y pttjos, 6 crónicas.— 
Ois.aterí» cróniüa y enteritis.— Diarreas fétida 6 
ina! elor.—Diarrsa de los tísico* é infecciosas To-
do traetorao digestiva oed« prestamente 7en eate 
eñett Remedio. 
Precio: $1-60 la caja 
Se rende por SA_RRA.—LOUK. — Jobusoo.— 
Castelis y San Miguel 103, Habana 
( ó sea V í d o d e A c e i t e de 
H í g a d o d e B a c a l a o , d e Ü L -
R I C I . ) 
Este vino tiene agradable sabor—no repugna-
alivia siempre desde el primer frasco— fortalece 
el aparato respirutorlo y supera en sus efectos y 
curacionei á las E M U L S I O N E S , por contener el 
MOURHUOL (principio ttetiro del ateiU d* ba-
calao) al cual repreaenta veinliciHRo veces, de ahí 
que sus efectos mcdicicinales seau rapidíaim js . 
La eficacia d«l M O R R U U O L ha sido'compro-
bada eu París, con gran éxito en la T I S I S tuber 
oolosa, ouranao grau número de cajos desespera 
dos v haciendo desaparecer las afecciones CATA 
RRÁLES C R O N I C AS-quita la TOS y fiebre-
produce apetito y nutre viríblemente 
P r e c s o : 9 0 c t s . «1 i r a s c o . 




D r . A n t o n i o G r o r d o n . 
Kspf oiaüsU í u las enfermedades dw' Aparato di-
reslivo C9:'*ulr«s d* l¿ i 3. San 3t».-. n t'Jme 
re 54. 
Médico de nüoi . 
CIEUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P H A D O a r . 9 i . 
«1094 26-30 Jn 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
Do onco á una. Teléfono 1,285. 
Salud nónooro 79. 
c ^ alt 39-10 My 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y B h i a o . 
Ex-intorno del N. T. Ophthamir 4t Anrallaatitmto. 
• des d ' E^pecialiaU em ias enforaedades e loa ojos y de los 
o l íor CobsbIUs do U á S. AgB»o»te 110. Toléfono 
d.996 ü 743 1-J1 
Acides Molina, Cirujiino-dentista. 
Su gabinete, Oaliano 103, Casa do IlaRoi del Dr. 
Qordillo, esquina á San José. 
Por una extracoión % 1.00 
Id. id. ain dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras r . 3 . 0 0 
Orificacioucs 2.00 
Deotaduraa de 4 dientoa 7.00 
Id. id. 6 id IQ.OO 
Id. id. 8 id 11.00 
Id. id. 14 id 15.00 
Estos precios son en plata. Les trabajos se garan-
ttiau por 10 años. OaliHoo 103, BaQos 
C 7 U aU 13 i J l 
Es una simpleza decir que ia antipirina daña al corazón y debilita el organismo Ha-
ci&áo un buen uso de tan precioso medicamento se comlDaten los dolores, sin perjuicio ap 
a . / l ^ l níeye años que el Dr. González empezó á anunciar la SOLUCIOIT DE Al ITIPIRmA 
preparadeipor él y cuando apenas eran conocidas en Cútalas virtudes de tan precioso mea -
camento. El constante anuncio ha popularizado el remedio á ta l extremo, que ia generali-
dad sabe que con la antipirina se curan las n e u n t i g t a s , principalmente f s ^ f , ^ ^ ^ 
A TDssar de cuantos preparados se han anunciado m u c h o d e s p u é s , ia W L U w u f l v * ™ " -
PIRINA DEL DR. GONZALEZ sigue mereciéndola preferencia del publico por vanas razones, 
porque los medicamentos en forma líquida ó sea en solución, se absorben mes pronto ̂  cu-
ran con más rapidez que en forma de polvo ó pildoras; porque el gusto agraaaüiv ae ia 
S Q L . X J C I O U D E AKTTIPIRIJSr jñL D B L D R . a O H Z A L E Z ^ 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; porque contiene una antipirina FER. 
FECTAMENTS PURA y con una cantidad proporcionada para lograr un almo inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enfermedades, el DOLOR es el mas molesto, por-
que agota las fuerzas y destruve las naturalezas más vigorosas. 
En las j o g u e c a s , tan frecuentes en Cuba, en las n e u r a i ^ m d e i a c a v a , en los a o i o n e * 
de m u e l a s v de d ien tes^ en los de c o s í a d o 1/ de f j a r , e t i l a c i á t i c a , en IOS r e v m a t i y m o s , la 
S01ÜCI0N BE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la -SOLUCIWT DE ANTIPIRINA DEL DR. GONZALEZ acompaña un 
vasito para medirlas cucharadas. Se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S E 
c a l l e de l a H a b a n a Hf í ine ro 112 e s q u i n a á L a n i p a i i l í a , H a b a n a . c 793 
d « J L . 25. ds C o l o m é , 
I P I R a A I D O 6-4=, - A . . T E J U j É H F 1 . 2 1 9 6 -
' Con expléndido salón espacial para señoras 7 caballeros. 
E l culto público de la Habana, sabrá'apreciar las ventajas que le ofrece este nuevo est ableciiatento, 
pues su dueño siendo conocedor <lo la falta que hada un local perfectanieute acondicionado al igual »le los 
niejores dé la capital donde piuUfeseo frecuentar señoras, La estiblecido en este un rnagnfflco salón eapeciu 
pura señoras y caballeros, para ¡o cual no ha omitido sacrificio con el solo objeto de hacerlo digno de la rna-1 
yor reputación y contando con un esniorado servicio ú precios módicos Hay leche á todas boras, cocida, 
del tiempo y helada, para lo cual existe un expléndido refrigerador, 
Horas de ordeño: de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde 
En cases áe enfermos i todas horas del día 7 de la noche. ( Por vtn jarro con espuma muy Heno 
rln fwvA^^n Por una botella fsin espuma 
m ( M r Por un litro sin espuma Para familias y ca fés que 
tomen de cuatro litros en 
adelante, el litro . . . . 
2 0 c t s . 
2 0 c t s . 
2 3 c t s . 
2 0 c t s . 
S E D E T A L I j A P O R 10 C E N T A V O S , 
| y AVISO:—Se expende helada por botellitus al igual del ente Europa y ¿ los mismos precios de 
éste. Se sirve !Í los señores haüistas en los carruajes. Se lleva á domicilio. 
i y OJO:—La única cesa que obsequia á los favorecedores que consuman de 2!) eeniivo» en adelante 
C ou una papeleta en la cual pwedeu encontrar premios desde 5 centavos hasta un peso. 
O 776 13d-5 2a-V 
O 783 
l P E P T O M A 
P R E P A ? . A P O P O E E L 
Contiene 2 5 por 100 de peso de carne de v a c a d i : 
^erida y asimilable inmediatamente . Preparado con vino 
superior importado directamente p a r a este objeto; de un 
sabor exquisito y de u n a pureza intachable , const i tuye un 
excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a al ori>anismo los elcinentos 
necesarios para reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
R e c o m e n d á r n o s l e pruebe una vez s iquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por m a y o r 
D r o g u e r í a d e l D r . J o l m s o i i , O b i s p o 5 3 , 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Í É B B 
C 61'J 
C 737 
EHFEUMEDADES DE LAS VIAS U R I I T A E I A S 
E. PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparaeión con éxito ca o 
t r a t a ™ to de l¿5 CATAKROS D E L A V E J I G A , los COLICOS ^ E F R I T I C O S , la ITEMATU 
lí í A ó derrinies de sanzre por la uretra. Su uso facilita la expulsión j el pasrije a los ríñones de 
ffiáten®3 de las cálculos. Cnra la RETENCION D E O R I N A y U I N F L A M A C I O N D E 
L A V E J I O A y su uso es beneficioso en ciertos ca-os de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San KafaelCS, y denuls Boticas 
v Droffiierías (le la Isla. 
J r7-15 • é w i i > > ! » • i i m w w i i h • • 1,11 
" C i i f a S I 1 1 : R i i i í a n c í c r 
Y A L I M E N T A C U R A N D O . 
" S a n t i a g o de C u b a , 12 d e A b r i l d e 1895. 
S e ñ o r e s S c o t t & B o w n e . — N u e v a Y o r k . — M u y Sres. n u o s : — M e e s 
g r a t o m a n i f e s t a r l e s q u e h e u sado s u b i e n p r e p a r a d a * E m u l s i ó n de 
S c o t t ' d e ace i te d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h ipo fos f i t o s de c a l y d e sosa, 
en m u c h o s casos en q u e e l ace i t e de h í g a d o d e baca lao s i m p l e n o h a 
M ' . r t i d o el e fec to deseado . L a * E m u l s i ó n d e S c o t t * es s in d u d a u n o de 
los me jo re s r e c o n s t i t u y e n t e s q u e has ta l a f e c h a h e c o n o c i d o , l o q u e les 
c o m u n i c o p a r a e l uso V - in c o n v e n i e n t e . — D r . J U S T O B L A N C O . " , 
Más de veinte años de continuo 
éxito y millares de testimonios 
médicos prueban que la combina-
ción Emulsión de Scott no tiene 
rg«al para eliminar del sistema la 
Escrófula y la Anemia y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como Ti-
sis, Raquitismo, &c. No hay pe-
ríodo de la vida en que esta gran 
medicina-alimento no se use con 
ô ran ventaja en todos los casos 
de decaimiento .orgánico 6 perdi-
E l V r . D.Justo Blanco, da de carnes. La legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
a c r a . de ace i te de h í g a d o d e b a c a l a o c o n h ipofos f i tos d e ca l y de sosa e^ a' 
d a b l e J l n a h d a r y f á c i l de d i g e r i r y de a s i m . l a r á ú h p o r los e s t o m a s 
0 .s ¡fchwdqs. E s l a s a l v a c i ó n de los n i ñ o s r a q u í t i c o s y e n f e n m / o * 
H a h é w & M ias imitacioaes. D o ven ta en las Pottcas. E rú ja s* la l ^ t i p i , 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y u r k 
S E D E R I A . 
U S T I C A C A S A . 
PAR .A 
B E S 
h n p r e s í i í n y cintas g r a t i s . 
S é p t i m o 7 1 , e s q u i n a 
á S a n N i c o l á s . 
i ^ r E x p o s i c i ó n do gangas todo 
el ano. 
C 693 
l i E l i i k 
(0 VOMITO NT£6R0) 
Lo cura segura ^ infaliblementtí, el 
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3 fík 
Prepaiaiio según \m\\\\\i de! Dr. W&. 
Notables efectos en la « K I P P E , los CATARROS 
palmouares, TUBERCULOSIS pnlmrtnar j BRON. 
^ U I T L S . Alivia la TOS", fácilit:» la cspcctoraclón. 
Sabor agradablo. En su compo.sición entran sola-
mente legítimo Hora Bacardí y Creosota 
pura. Es el mmlicameuto más barato y dn má» se-
guro éxito par,'; ¡as afeccioniis pulmonares* 
Deposito: José San A. 5511 alt 13-15 
CORONAS FÚNEBRES 
realiza un gra* surtido de CORONAS b'UNEBRES 
de biscuit ¡i prpeios muy baratos, 
L a P r i m a v e r a 
Muralla n. 4í). 
O 799 
Teíérono 718, 
n j i 
¡¡ISTO M A S D I A E R E A S H 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L DR. J. GARDANO, 
De 6xito infalible juna la curación radical v com-
pleta de toda dase de DIARREAS por wntfcnifl d 
rebeldeíi <iue sena. La DISENTERIA cn 'n io ó ro-
cientfoLoa PUJOS y COLICOS aüe sobreviene» 
de violeiitns deseoraposiciones de vientre C A T A -M /̂̂ ^JBAH^^12-8 <lel eatóma¿e é intes-
Ví0,-' A1^^,^^1'1^ y B A R R E A S de los A N -
CLAN Ob, l l & I C O S y NIÑOS; dispepsias, jraa-
tra gus ilgr;us y acidez de estómago, ele,-Sa?ri . 
Lol.e, Johnson y boticas de crédito.—Bcla.^coalji 117 
¡ ¡ N O M A S S I F I L I S ! » 
ARABE DEPÜRATVO 
del Dr . J. Oanlant*. 
itóraiflffoVos resultados en todas las enferme-
dades <jne sea necesario i'URii- i c a u l a p a x o i ü . ; D R U 
o k k . v m 6 . m o viciada ó alleíada por malos bumore» 
adquiridos o hereidtarios, s í f i i , ^ . m a m o i i a s c h a n -
CJiOS. CLCBlíAS. LLAGAS, INFAliTOS, ESCItÓlÓjLAS. 
TÜMOUK8. HBBPW, RHUMAVMilO CIJÚNICO F L U JOS 
CRoxicos. suraesioxES y 0E8Á«bi o l o s m i - n s t k u a -
L E S , RAQÜITI^MV, LEPRA, 8An>A, Ci'SM y T1ÑA Se 
garantiza la curación aun en los casos mis crónico* 
| rebeldes. 
¡ ¡ N O M A S C A 2 S I A S I ! 
ONiOO M „ 
« del Dr. J. Gardauo. 
Svn rival i.ara Leimos.ar y devolver al C A B E L L © 
L A NO su color pnuutrvo natural, sin que se c o í i o 2 -
ca el artihcio. no mancha ni ensucia N I F X l i r 
A C T O P R E P A R A T O R I O PAKa! SU E M P L E f t 
ni contiene nitrato de plata, m es d o c í v o á la .alud-
m destruye el cabello, ni lo altera jamás. Sus re.ul-
Udos son tau posdivos y brillantes. n*e es el prefe-
rido de la Corte española y aristocracia Labanera. 
ía., g'Jem8' Bütica«y Pevfumerfaa. 
olt . .. 13-24 j l 
E L MEJOR PURIFIOADOR 
• DE L A SANGRE 
D E P U R A T I V O 
D E G r A I T D U X i 
Más de 40 
(>reii<lente8. 
afíos de cnracíouos aor-
Empléese eu ia 
Siis, HSFP , Linfas, ele. 





ea todas Jas boticas 
alt ... . 13-1 J l 
SÁMT0EI0 Se NERVIOSOS 
COJí MANICOMIO 
S A N B E R N A R D I N O . 
D I R E C T O R : Dr. B O N I C H S O L I S . 
Cerro egqnina & Palatino. 
Tratamiento racional de la loonra, lipilepoia, Hiate-
rlsuo, Debilidad nervioaa. iU 
P R E C I O S MODICOb. 
3694 alt 
T E L E F O N O 1306. 
30-9 M 
LOCÉ Ai iérpfc del Dr, Mootes. 
Eate medicamento no golo cura los herpe» eu cnal-
qn-.or sitio que se presenteu y por antiguo» que »ean, 
amo que uo tiene igual para hacer desaparecer coB 
rapidez lo» barroa, espinillas mancha» y empeine», 
que tanto afean la cara, volviendo al catí» »n hermo-
sura. L a L o í . i ó n liOMOM quita la caspa y erii.a la 
caída d«l cabeilo, siendo mi a^ua de tocador dt agra-
dable perfume, que uor sus nroBiedade» e» el remedi» 
maatói-rcditadocn Madrid. Pan», Puerto Rico, y m í » 
Día p.-n . nrnr l-s males de la piel. P d w *» »»da« 
•a» Dío«u«n«» j huwé. o 1¿» m*-r¿.-S J l 
